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SAMENVATTING 
Van 1987 tot 1994 is het PAGV betrokken geweest bij de ontwikkeling van zoge-
naamde teeltbegeleidingssystemen. Dit zijn computerprogramma's die de teler 
ondersteunen bij het nemen van teeltbeslissingen met betrekking tot een of meerde-
re gewassen, door gerichte, perceelsspecifieke adviezen te genereren. Het doel van 
teeltbegeleidingssystemen is het optimaliseren van de teeltbeslissingen teneinde het 
bedrijfsresultaat te verbeteren. 
Teeltbegeleidingssystemen combineren onderzoekskennis met perceelsspecifieke 
gegevens tot een perceelsspecifiek advies. Het PAGV leverde in samenwerking met 
anderen de kennis voor de adviezen, dus de inhoud van de systemen. Het doel van 
dit verslag is dan ook de inhoudelijke kant van de teeltbegeleidingssystemen te be-
schrijven. Hoewel de meeste kennis al langer bekend was, is niet altijd al deze 
kennis in samenhang met elkaar gepubliceerd. Daarnaast moest veel kennis op een 
andere manier worden gestructureerd om bruikbaar te zijn in de teeltbegeleidings-
systemen. 
De ontwikkelde systemen, BETA, CERA en KOBAS, ondersteunen beslissingen voor 
respectievelijk suikerbieten, wintertarwe en zomergerst en spruitkool en bloemkool. 
De beslissingen betreffen hoofdzakelijk rassenkeuze, stikstof bemesting, teeltplan-
ning en gewasbescherming. 
De organisatiestructuur van de drie projecten was in grote lijnen hetzelfde. Alle 
projecten kenden een stuurgroep, die de voortgang van het project bewaakte. De 
projectgroep bewaakte de dagelijkse gang van zaken van verschillende werkgroe-
pen, waaronder altijd een kennismanagementteam en een bouwteam. In het kennis-
managementteam werd door materiedeskundigen (gewas- en disciplinedeskundi-
gen) de benodigde kennis aangedragen en samen met informatie-analisten geschikt 
gemaakt voor de teeltbegeleidingssystemen. Het bouwteam zorgde voor de bouw 
van het systeem. Daarnaast bestonden er klankbordgroepen. Dit waren groepen van 
ongeveer vijf telers en één voorlichter, die (onderdelen van) het systeem in de prak-
tijk testten. 
Voor de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van de Landbouw Informatica Aanpak, 
een systeemontwikkelmethode van het ministerie van Landbouw. De verschillende 
fasen van deze methode worden globaal besproken. Met deze methode is het 
Informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf ontwikkeld. Dit vormt de basis van de teelt-
begeleidingssystemen. Dit model wordt kort besproken. 
Voor de uitwerking van de adviesonderdelen in BETA, CERA en KOBAS zijn twee 
technieken gebruikt, een methode voor selecteren en ordenen van informatie (op 
basis van wegingsfactoren) en de zogenaamde beslisboom. In de beslisboom is de 
kennis aan de hand van opeenvolgende vragen en antwoorden vastgelegd. 
In de teeltbegeleidingssystemen zijn de volgende functies ondergebracht: 
Registratie: ten behoeve van de perceelsspecifieke advisering dient de teler 
gegevens van zijn perceel en bewerkingen in te voeren; 
Teeltplanning: dit onderdeel komt alleen voor in KOBAS. De planning van de ver-
schillende teelten in een groeiseizoen, waarbij met name in de ar-
beidsvoorziening knelpunten kunnen ontstaan, wordt hiermee onder-
steund; 
Advies: de advisering betreft de rassenkeuze, een aantal beslissingen bij de 
zaai (BETA en CERA), stikstofbemesting en de keuze van de mest-
stoffen en een aantal adviezen met betrekking tot gewasbescher-
ming; 
Overzichten: de overzichten van de geregistreerde bewerkingen en het saldo zijn 
alleen in BETA en CERA als aparte functie opgenomen. Het overzicht 
van de geregistreerde bewerkingen is in KOBAS in de registratie-
functie verwerkt; 
Naslag: Dit onderdeel komt ook alleen voor in BETA en CERA en geeft over 
praktisch alle onderwerpen van het betreffende gewas achtergrond-
informatie. 
Tijdens de ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen is gebleken dat veel van de 
beschikbare kennis onvoldoende geformaliseerd kan worden, en dat hiervoor aan-
vullend onderzoek vereist is. Het gaat dan onder andere over de integratie van 
teeltbeslissingen, onderwerpen zoals zaaibedbereiding en mechanische onkruidbe-
strijding, waar wel kwalitatieve kennis van aanwezig is, maar geen kennis waarmee 
met de huidige methoden op een zinnige manier geadviseerd kan worden in een 
teeitbegeleidingssysteem. Ook blijkt dat een aantal adviezen specifieker zou kunnen 
als rekening gehouden kan worden met weersfactoren. Simulatiemodellen kunnen 
daarvoor een goed hulpmiddel zijn. 
SUMMARY 
From 1987 to 1994 the PAGV was involved in the development of socalled decision-
support systems. These are computer programmes which help the grower to take 
decisions concerning one or more crops, by generating advice for a specific plot of 
land. The aim of decision-support systems is to optimise cropping decisions in order 
to improve the operating result. 
Decision-support systems combine knowledge acquired by research with informati-
on concerning a specific plot of land, resulting in recommendations for this specific 
plot of land. In collaboration with others, the PAGV provided the knowledge on which 
the advice is based, in other words the content of the systems. The aim of this report 
is therefore to describe the content aspect of the decision-support systems. Alt-
hough most of the knowledge had been available for some time, the different items 
of information had not always been published in relation to each other. Furthermore, 
much of the knowledge needed to be structured in a different way in order to be 
usable in the decision-support systems. 
The systems which were developed, BETA, CEF1A and KOBAS, support decisions 
relating to sugar beet, winter wheat and spring barley and sprouts and cauliflower 
respectively. The decisions largely concern the choice of variety, nitrogen applicati-
on, crop planning and crop protection. 
The organization, structure of the three projects was broadly speaking the same. All 
the projects had a steering committee which monitored the progress of the project. 
The project group monitored the daily routine of different work groups, which always 
included an information management team and a engineering team. The information 
management team provided experts in specific fields (crop and discipline experts) 
with the necessary knowledge. Together with data analysts, they prepared this 
information for use in the decision-support systems. The engineering team was 
responsible for building the system. There were also groups acting as a soundling-
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board. These were groups of approximately five growers and one adviser who put 
(parts of) the system to the practical test. 
For the development process, use was made of the Agriculture Informatics Appro-
ach, a system development method of the Ministry of Agriculture. The different 
stages of this method will be discussed in general terms. The 'Arable Farming' 
information model was developed with this method. This forms the basis of the 
decision-support systems. This model will be briefly discussed. 
Two techniques were used to develop the advice sections in BETA, CERA and 
KOBAS: a method of selecting and sequencing information (on the basis of conside-
ration factors) and the so-called decision-tree. In the decision-tree, the information is 
recorded on the basis of a sequence of questions and answers. 
The following functions have been incorporated in the decision-support systems: 
Registration: the grower has to enter the details of his land and operations in 
order to obtain advice specific to his plot; 
Crop planning: this section only occurs in KOBAS. This provides support for the 
planning of the different crops in one growing season in which 
problems can occur particularly with regard to the availability of 
labour; 
Advice: the advice concerns the choice of variety, a number of decisions 
when sowing (BETA and CERA), nitrogen application and the 
choice of fertilisers and a number of recommendations concerning 
crop protection; 
Overviews: overviews of the registered operations and gross margin. These 
are only placed in a separate function in BETA and CERA. In KO-
BAS the overview of registered operations is incorporated in the 
registration function; 
Reference: this section only occurs in BETA and CERA and provides back-
ground information concerning virtually all aspects of the relevant 
crop. 
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During development of the decision-support systems, it became clear that it is not 
possible to adequately standardize much of the available knowledge, and that 
further research is necessary in this respect. This concerns for example the integrati-
on of crop decisions, aspects such as seed-bed preparation and mechanical weed 
control. Although qualitative knowledge is available, there is no knowledge which can 
be used to make meaningful recommendations in a decision-support system on the 
basis of the present methods. It is also clear that some recommendations could be 
more specific if account could be taken of weather factors. Simulation models could 
be of help here. 
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1. INLEIDING 
Halverwege de jaren tachtig werd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij het INformatica Stimulerings Plan (INSP) opgesteld. Het plan was opge-
steld om het gebruik van informatica-toepassingen in de agrarische sector te stimu-
leren teneinde de positie van de bedrijfstak te verbeteren. In het kader van het INSP 
kwam extra geld beschikbaar om een informatie-analyse uit te voeren van het "open 
teelten"-bedrijf, dit zijn akkerbouw-, vollegrondsgroente- en bollenteeltbedrijven. Het 
resultaat, het Informatiemodel "Open Teelterï'-bedrijf (PAGV, 1987, SIVAK, 1990), is 
een theoretische beschrijving van de gegevens en processen die een rol spelen op 
een akkerbouw-, vollegrondsgroente- of bollenteeltbedrijf. Het informatiemodel dient 
als basis voor de ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen in de open 
teelten sectoren. 
Vanaf 1987 zijn - aansluitend op het informatiemodel - door de takorganisaties1 
SIVAK en SITU in samenwerking met het praktijkonderzoek en het bedrijfsleven 
teeltbegeleidingssystemen ontwikkeld. Ook de inhoudelijke uitwerking van de teelt-
begeleidingssystemen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen proef-
station en andere organisaties. De eerste twee teeltbegeleidingssystemen zijn voor 
de akkerbouw ontwikkeld. Hiermee werd onderzocht of het mogelijk was een beslis-
singondersteunend systeem voor de praktijk te ontwikkelen. Het eerste project, de 
ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten (BETA), moest 
bovendien een organisatiestructuur voor dit type projecten opleveren en een eendui-
dige gegevensstructuur voor registratiesystemen. Bij de ontwikkeling van een teelt-
begeleidingssysteem voor granen (CERA) werd gebruik gemaakt van de standaards 
die bij BETA ontwikkeld waren. In 1990 werd gestart met de ontwikkeling van een 
teeltbegeleidingssysteem voor de koolgewassen (KOBAS), ter stimulering van het 
gebruik van teeltbegeleidingssystemen in de vollegrondsgroentesector. Dit verslag 
Per 1 januari 1993 zijn SIVAK en SITU samen met de andere takorganisaties opgegaan 
in het Agrarisch Telematica Centrum (ATC). 
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beschrijft de inhoud van deze drie teeltbegeleidingssystemen, waaraan zoals eerder 
is opgemerkt ook vele anderen hun bijdrage hebben geleverd. 
Een teeltbegeleidingssysteem is een computerprogramma dat op de personal com-
puter van de teler draait en dat bedrijfs- en perceelsspecifieke adviezen genereert 
met betrekking tot een aantal belangrijke teeltbeslissingen in een gewas. Teeltbe-
geleiding heeft tot doel de dagelijkse beslissingen van de teler te optimaliseren, door 
via de computer gerichte, perceelsspecifieke informatie aan te bieden, teneinde de 
bedrijfsresultaten te verbeteren. Voor het genereren van perceelsspecifieke adviezen 
is het noodzakelijk dat de teler de op het perceel/gewas uitgevoerde bewerkingen, 
zoals zaaien, spuiten en bemesten, registreert. Alleen dan kan een adviesprogram-
ma rekening houden met deze bewerkingen. 
De ontwikkelde teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS ondersteunen 
teeltbeslissingen voor respectievelijk suikerbieten, de graangewassen wintertarwe en 
zomergerst en de koolgewassen bloemkool en spruitkool. Het gaat hierbij om beslis-
singen op het gebied van rassenkeuze, stikstofbemesting, teeltplanning en gewas-
bescherming. 
Coördinator van de projecten BETA en CERA was SIVAK en de ontwikkeling van 
KOBAS werd gecoördineerd door de Stichting Informatieverzorging voor de Tuin-
bouw (SITU). Daarnaast participeerden in BETA de suikerindustrie, het Instituut voor 
Rationele Suikerproductie (1RS) en het PAGV, in CERA het Informatie- en Kennis-
centrum voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (IKC-agv), het Nederlands 
Graancentrum (NGC) en het PAGV en in KOBAS het IKC-agv, de Stichting Neder-
landse Tuinbouw Studieclubs (NTS), het Landbouwschap en het PAGV. In hoofdstuk 
twee wordt de organisatiestructuur van de projecten beschreven. 
In hoofdstuk twee worden naast de organisatiestructuur van de projecten en de 
gebruikte methodiek ook een tweetal gebruikte technieken beschreven. In de hoofd-
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stukken drie tot en met zes worden de verschillende onderdelen2 van de teeltbege-
leidingssystemen beschreven. Hoofdstuk drie betreft de registratiefunctie, hoofdstuk 
vier teeltplanning, hoofdstuk vijf de adviesonderdelen en hoofdstuk zes de overige 
functies. Zoveel mogelijk wordt aangegeven wat het doel een onderdeel is en waar-
om het werkt zoals het werkt. In hoofdstuk zeven volgt een slotbeschouwing. 
In dit verslag wordt de inhoud beschreven van de in 1993 beschikbare versies van de 
systemen: BETA 1.14, CERA 1.14 en KOBAS 0.10. 
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METHODEN EN TECHNIEKEN 
De teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS zijn ontwikkeld in samen-
werking met een aantal andere organisaties. In 1987 begonnen SIVAK, PAGV, 1RS 
en de suikerindustriën met de ontwikkeling van BETA. Een jaar later werd gestart 
met CERA, waarbij SIVAK, PAGV, NGC en IKC-agv betrokken waren. In 1990 werd 
gestart met de ontwikkeling van KOBAS. Hierin participeerden SITU, SIVAK, PAGV, 
NTS, het Landbouwschap en IKC-agv. 
Begin 1991 waren BETA en CERA klaar voor een praktijktest. Gedurende het groei-
seizoen werden de systemen getest en werd een evaluatie-onderzoek uitgevoerd 
door het PAGV (Grunefeld en Dekkers, 1992). KOBAS wordt getest in 1994. 
2.1 Organisatiestructuur van de projecten 
De organisatiestructuur van de drie projecten was in grote lijnen hetzelfde, namelijk 
een stuurgroep die verantwoordelijk is voor het gehele project en die een project-
groep aanstuurt, terwijl de projectgroep verschillende werkgroepen aanstuurt. De 
naamgeving van de verschillende groepen kon enigszins anders zijn per project. In 
afbeelding 1 wordt de organisatiestructuur schematisch weergegeven. Hierna volgt 
een korte beschrijving van de groepen en hun taak. 
Stuurgroep 
In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Deze 
groep komt drie à vier keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het project te 
bewaken. De tijdsplanning, de inzet van materieel en personeel en de financiering 
van het project zijn zaken die nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de 
stuurgroep vallen. 
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Afbeelding 1. Organisatiestructuur van de projecten. 
Projectgroep 
De projectgroep bestaat uit de mensen die leiding geven aan het bouwteam en het 
kennismanagementteam en die de werkzaamheden van deze teams coördineren. 
Ook regelt de projectgroep de contacten met de klankbordgroepen. 
Kennismanagementteam 
De betrokken gewas- en disciplinedeskundigen zijn materiedeskundigen in de 
betreffende projecten. Het kennismanagementteam bestaat uit een aantal materie-
deskundigen en informatie-analisten. De materiedeskundigen leveren de benodigde 
kennis. Deze kennis wordt gezamenlijk met de informatie-analisten gestructureerd en 
geschikt gemaakt om te automatiseren. De materiedeskundigen leveren ook de voor 
de adviezen benodigde normgegevens. De informatie-analisten zijn intermediair 
tussen het bouwteam en de materiedeskundigen. Ze vertalen de kennis van de 
materiedeskundigen in termen die het bouwteam om kan zetten naar een computer-
programma. 
Bouwteam 
Het bouwteam bestaat voornamelijk uit systeemontwerpers en programmeurs. Zij 
hebben tot taak het technisch ontwerp te maken en hiervan vervolgens een compu-
terprogramma te maken. De systeemontwerpers/programmeurs zijn afkomstig van 
externe bedrijven die door SIVAK zijn ingeschakeld. 
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Klankbordgroepen 
Per project werd een aantal klankbordgroepen samengesteld uit verschillende 
teeltgebieden. In iedere groep zaten ongeveer vijf telers en een voorlichter. Hun rol in 
het project bestond uit het meedenken over wat de inhoud van het te ontwikkelen 
systeem zou moeten worden. In deze periode kwamen de klankbordgroepen een 
aantal malen bijeen. Daarnaast behoorde het tot hun taak de onderdelen op hun 
praktische bruikbaarheid te testen. Minstens eenmaal na iedere uitlevering kwamen 
de klankbordgroepen bijeen om hun ervaringen uit te wisselen. Het commentaar 
werd zoveel mogelijk verwerkt, hoewel door tijd- en geldbeperkingen lang niet alles 
te realiseren was. Bij de bijeenkomsten van de klankbordgroepen was er altijd 
iemand van de projectgroep aanwezig, en/of een materiedeskundige. 
2.2 Methoden 
Gezien de aard van dit verslag gaan we hier niet uitgebreid in op de gebruikte me-
thoden en technieken, maar volstaan we met een korte beschrijving. Voor de geïnte-
resseerde lezer is de volgende literatuur beschikbaar; Graumans, 1990, SIVAK, 
1990, en PAGV, 1987a en b. 
2.2.1 Landbouw Informatica Aanpak 
De ervaring met voorgaande projecten heeft geleerd dat een gestructureerde aan-
pak noodzakelijk is om succesvol geautomatiseerde informatiesystemen te kunnen 
ontwikkelen. Een gestructureerde aanpak levert een eenduidige gegevensstructuur 
en -definitie op, zodat verschillende systemen met elkaar kunnen worden geïnte-
greerd en gegevens kunnen worden uitgewisseld. Vanuit het Ministerie van Land-
bouw is in het kader van het INSP het gebruik van een bepaalde systeemontwikkel-
methode3 gestimuleerd. Deze methode is op onderdelen aangepast aan de be-
hoeften en de manier van werken bij de informatieplanning, de ontwikkeling en het 
Information Engineering van James Martin Associates. Voor een korte beschrijving zie 
SIVAK, 1990, blz 10 e.V. 
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beheer van informatiesystemen binnen het ministerie van Landouw. Dit is de Land-
bouw Informatica Aanpak (LIA) genoemd. 
Zoals de meeste systeemontwikkelmethoden deelt ook deze methode het project op 
in verschillende fasen. Deze fasen zijn: 
Voorstudie (oriëntatie- en definitiefase) 
Informatie-analyse 
Functioneel ontwerp 
Technisch ontwerp 
Bouwfase 
Testen 
Invoer/evaluatie 
Voor de ontwikkeling van elk van de drie teeltbegeleidingssystemen zijn deze fasen 
doorlopen. Hierna worden de fasen kort toegelicht. 
Voorstudie 
In de voorstudie is onderzocht welke teeltbeslissingen door het teeltbegeleidingssys-
teem ondersteund kunnen worden. Per teeltbeslissing is een inschatting gemaakt 
van het belang van de beslissing voor het slagen van de teelt, het risico voor de teler 
bij een foutieve beslissing, de frequentie waarmee de beslissing genomen moet 
worden en de mate waarin een advies de beslissing verbetert (zie bijlage 1). Op 
grond van deze inventarisatie is in samenspraak met de klankbordgroepen besloten 
welke teeltbeslissingen het systeem zou moeten gaan ondersteunen. Tevens is 
rekening gehouden met de bestaande en formaliseerbare kennis. 
Informatie-analyse 
Na goedkeuring van dit geheel door de klankbordgroepen en de stuurgroep, is 
begonnen met de informatie-analyse. De informatie-analyse houdt geen rekening 
met wat wel en niet geautomatiseerd kan worden. In deze fase worden de handelin-
gen en gegevens die benodigd zijn voor het nemen van de geselecteerde teeltbe-
slissingen beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van de definities en de datastruc-
tuur van het Informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf. Alleen bestaande en geformali-
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seerde kennis, zoals beschreven in teelthandleidingen en andere (interne) publica-
ties is gebruikt. Indien nodig is een gewasspecifieke uitwerking van het gedetail-
leerde Informatiemodel "Open Teelten" gemaakt. Als materiedeskundigen konden 
instemmen met de beschrijving, dan werd het gepresenteerd aan de klankbordgroe-
pen, die er ook hun commentaar op konden geven. Aan het einde van de informatie-
analyse werd door middel van een samenvatting van het geproduceerde informatie-
model teruggekoppeld naar de klankbordgroepen hoe hun opmerkingen waren 
verwerkt (SIVAKe.a., 1988, SIVAKe.a., 1989, SITU e.a., 1991). 
Functioneel ontwerp 
Het functioneel ontwerp beschrijft hoe de geanalyseerde informatie in een compu-
tersysteem dient te komen. Dit is nog steeds onafhankelijk van de technische eisen 
van programmatuur en computers. Er wordt aangegeven welke gegevens de ge-
bruiker in moet voeren en wat het resultaat vervolgens is. Vaak worden voorbeelden 
gemaakt, die laten zien hoe het resultaat er op een computerbeeldscherm uit komt 
te zien. Zo wordt het ontwerp voor materiedeskundigen, klankbordgroepen en pro-
grammeurs aanschouwelijk gemaakt, zodat zij kunnen beoordelen of dit in overeen-
stemming is met hun verwachtingen. 
Technisch ontwerp en bouw 
Het technisch ontwerp ontstaat als de systeemontwerpers/programmeurs gaan be-
schrijven hoe het functioneel ontwerp gerealiseerd moet worden. Het kan dan ge-
beuren dat het functioneel ontwerp op details gewijzigd moet worden, bijvoorbeeld 
omdat de programmatuur anders minder goed onderhoudbaar wordt. Een andere 
reden kan zijn dat het precies realiseren van het functioneel ontwerp erg veel tijd 
kost, terwijl een kleine wijziging, die inhoudelijk geen consequenties heeft, bedui-
dend minder tijd kost. Op basis van het technisch ontwerp worden de computerpro-
gramma's gemaakt. 
Testen 
Na het bouwen van het programma dient er getest te worden. Het testen gebeurt 
allereerst door de systeemontwerpers en vervolgens door de materiedeskundigen, 
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alvorens de verschillende onderdelen van de teeltbegeleidingssystemen door te 
sluizen naar de klankbordgroepen voor een praktijktest. 
Introductie en evaluatie 
Na goedkeuring van de programma's door de materiedeskundigen, kunnen de 
klankbordgroepen gaan testen in praktijkomstandigheden. Daarvoor wordt eerst een 
korte opleiding gegeven om de telers kennis te laten maken met het programma. 
Het door de klankbordgroepen geleverde commentaar is zoveel mogelijk verwerkt. 
In 1991, het eerste jaar dat een volledige versie van BETA en CERA door de klank-
bordgroepen getest werd is door het PAGV een evaluatieonderzoek uitgevoerd 
(Grunefeld en Dekkers, 1992). 
2.2.2 Informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf 
Als basis voor de informatie-analyse van de ontwikkelingsprojecten BETA, CERA en 
KOBAS is het informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf genomen. Het informatiemodel 
"Open Teelten"-bedrijf is het resultaat van een systematische analyse van de bedrijfs-
voering op akkerbouw-, vollegrondsgroente- en bollenteeltbedrijven (de zogenaam-
de "open teelten"). De handelingen en gegevensstromen die op het bedrijf plaatsvin-
den zijn met behulp van de Landbouw Informatica Aanpak in kaart gebracht. 
Het opstellen van een informatiemodel heeft tot doel dat begrippen, reken- en beslis-
regels geüniformeerd worden. Daarnaast kan het informatiemodel dienen als ver-
trekpunt voor de ontwikkeling van nieuwe computerprogramma's voor de landbouw. 
In de projecten BETA, CERA en KOBAS is het informatiemodel hiervoor gebruikt. 
Door alle nieuw te ontwikkelen systemen te baseren op het informatiemodel, wordt 
bereikt dat dezelfde definities worden gebruikt voor dezelfde begrippen. Ook als 
bestaande systemen gewijzigd worden, kan het informatiemodel als leidraad worden 
gebruikt. Ten slotte is een informatiemodel een manier om kennis gestructureerd 
vast te leggen. 
Het informatiemodel is in twee fasen gemaakt. In 1986/1987 werd eerst een globaal 
informatiemodel gemaakt (PAGV, 1987a en b). In de twee jaar daarna zijn onderde-
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len van het globale model verder gedetailleerd. Het resultaat beslaat ongeveer 1500 
pagina's en is de algemene basis voor systeemontwerp voor de sector. Het gedetail-
leerde model wordt daarnaast gebruikt als uitgangspunt voor het praktische mana-
gementonderzoek op het PAGV. Ook internationaal bestaat belangstelling voor het 
model. Het globale model en de detaillering van het gewasbeschermingsmodel zijn 
om die reden naar het engels vertaald (Scheepens, 1991 en 1993) als onderdeel van 
een EG-project. SIVAK heeft een boekje uitgebracht waarin het gedetailleerde infor-
matiemodel kort beschreven wordt (Graumans, 1990). Het informatiemodel zelf is als 
losbladig systeem ook beschikbaar (SIVAK, 1990). 
2.2.3 Toepassing van het informatiemodel "Open Teelten"-bedrijf 
Bij de start van de ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen is een gewas-
specifieke detaillering van het informatiemodel "Open Teelten" gemaakt. Uitgangs-
punt was dus dit informatiemodel, zodat telkens dezelfde basis voor gegevensvast-
legging werd gebruikt. De basisstructuur werd, als het nodig was, aangepast aan 
het gewas dat nieuw werd toegevoegd. Zo bleek dat voor de advisering van on-
kruidbestrijdingsmiddelen in suikerbieten kennis aanwezig was over het effect van 
het middel afhankelijk van de grootte van het onkruid. Voor de onkruidbestrijding in 
granen was hieromtrent geen kennis beschikbaar. De datastructuur die ontwikkeld 
was voor BETA, moest daarom voor CERA worden aangepast. Ook moest een 
aparte voorziening getroffen worden bij de selectie van gewasbeschermingsmidde-
len in granen om rekening te kunnen houden met de gevoeligheid van rassen voor 
bepaalde middelen. Daarmee werd het datamodel geschikt voor meedere gewas-
sen. 
In de teeltbegeleidingssystemen wordt verschil gemaakt tussen norm- en bedrijfsge-
gevens. Beide soorten gegevens zijn nodig voor de advisering met betrekking tot 
teeltbeslissingen. Normgegevens zijn gegevens die door onderzoek en voorlichting 
geleverd worden, zoals rassenlijstgegevens, gegevens over gewasbeschermings-
middelen en meststoffen. Deze gegevens worden jaarlijks gecontroleerd en ver-
nieuwd. Vanuit een centraal punt worden ze vervolgens verspreid naar de gebrui-
kers. Bedrijfsgegevens zijn die gegevens die specifiek zijn voor het bedrijf, zoals 
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kavels, percelen, bouwplan en bewerkingen. Een aantal gegevens hoeft slechts 
eenmaal per jaar te worden ingevoerd in de teeltbegeleidingssystemen. Andere 
gegevens, met name de bewerkingen dienen echter tijdens het groeiseizoen telkens 
te worden ingevuld. 
2.3 Technieken 
In paragraaf 2.2.3 is besproken dat in de teeltbegeleidingssystemen bedrijfs- en 
normgegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn echter alleen nuttig indien ze 
gebruikt worden voor het nemen van een beslissing bij de bedrijfsvoering en de teelt 
van gewassen. 
Voor het nemen van een beslissing zijn een aantal specifieke gegevens noodzakelijk. 
De kennis over welke gegevens in welke volgorde nodig zijn om een beslissing te 
kunnen nemen, moet worden vastgelegd om deze kennis te kunnen gebruiken. Een 
techniek die gekozen is bij de ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen is die 
van het vastleggen van kennis in een beslisboom4. In paragraaf 2.3.1 wordt nader 
op deze techniek ingegaan. 
Een ander probleem is dat een selectie moet worden gemaakt uit alternatieve oplos-
singen die gewenste kenmerken in verschillende mate bezitten. Een voorbeeld van 
dit probleem is de vraag over welk gewasbeschermingsmiddel gekozen moet wor-
den indien in de tarwe een gecombineerde infectie voorkomt van gele roest, meel-
dauw en bladvlekkenziekte. De beschikbare gewasbeschermingsmiddelen bestrij-
den de ziekten ieder volgens hun eigen patroon. Bovendien zal de keuze van het 
middel ook bepaald worden door die ziekte waarvan men de meeste schade ver-
wacht. Een ander voorbeeld is het kiezen van een tarweras met een combinatie van 
eigenschappen, bijvoorbeeld resistentie tegen afrijpingsziekten en weinig kans op 
Een beslisboom is een manier om vast te leggen welke serie vragen relevant is voor 
een antwoord. De opeenvolging van vragen is afhankelijk van de antwoorden. Een 
beslisboom bevat strategische kennis en beoordelingskennis (Scott, Clayton and Gi-
bbson, 1991) 
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legering gecombineerd met een goede bakkwaliteit en een hoge opbrengst. Bij de 
ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen is gekozen voor twee technieken, die 
gebruikt kunnen worden om een optimale oplossing te zoeken, namelijk selecteren 
en ordenen. In paragraaf 2.3.2 zal nader op deze techniek worden ingegaan. 
2.3.1 Beslisbomen 
Bij het ontwikkelen van beslisbomen wordt verondersteld dat een beslissing staps-
gewijs wordt genomen en dat de einduitkomst afhankelijk is van de genomen stap-
pen. Elke stap bestaat uit een vergelijking van een actueel gegeven met een norm of 
een ander actueel gegeven. Het resultaat van de vergelijking is waar of niet waar. 
Welke de volgende vergelijking is, die wordt gemaakt, hangt af van het resultaat van 
de voorgaande vergelijking. In de beslisboom is echter eenduidig vastgelegd in 
welke opeenvolging de vergelijkingen moeten worden gemaakt. Na een aantal 
stappen te hebben doorlopen wordt een eindconclusie getrokken en/of een advies 
gegeven. Als resultaat van het testen in de praktijk bleek dat voor de appreciatie van 
het eindadvies het noodzakelijk is dat een gebruiker overzicht heeft van de genomen 
vergelijkingen en hun uitkomst. Daardoor wordt het de gebruiker duidelijk met welke 
gegevens en door welke keuzes een bepaald advies tot stand is gekomen. 
In een beslisboom is vastgelegd welke gegevens en normen nodig zijn, welke stap-
pen in het beslissingsproces moeten worden genomen en in welke volgorde deze 
stappen moeten worden doorlopen om tot een goede eindoplossing te komen. In 
een beslisboom wordt dus kennis vastgelegd. Deze kennis kan vele situaties betref-
fen, maar bij toepassing van de beslisboom voor een unieke situatie wordt een 
efficiënt oplossingspad naar het eindresultaat gevolgd. 
Op welke wijze kennis met behulp van een beslisboom kan worden vastgelegd 
wordt verduidelijkt in afbeelding 2. Dit voorbeeld betreft een teeltbeslissing in bloem-
kool. Het voorbeeld laat zien dat alle combinaties die tot een advies kunnen leiden 
en alle adviezen die voor winterbloemkool kunnen worden gegeven in de boom zijn 
vastgelegd. Indien men echter van "knooppunt" naar "knooppunt" gaat door de 
vragen te beantwoorden wordt men efficiënt naar één advies geleid. 
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Moet het gewas nog geplant worden 
op het tijdstip van het advies? 
Ja Is uit de voorvrucht nog 
N-levering te verwachten? 
-Ja 
-Nee 
Advies: geen bemesting uitvoeren, 
de voorvrucht levert voldoende stikstof. 
Adviesgift: 50 kg want er is geen stikstof 
uit de voorvrucht te verwachten. 
Voer de bemesting voor het planten uit 
en hou rekening met de groeikracht. 
Nee Gaat het over de eerste bijbemesting? 
-Ja 
L-Nee 
Adviesgift: 250 kg als winterbemesting en 
houd rekening met de groeikracht. 
Betreft het de tweede bijbemesting? 
-Ja Wordt er binnen 3 weken geoogst? 
Ja 
L- Nee 
Advies: Er wordt binnen 3 weken geoogst, 
dus geen stikstof meer geven. 
Is de gewasstand licht of zwaar? 
-Licht 
-Zwaar 
Adviesgift: 50 kg bij een lichte gewasstand. 
De bemesting 3 weken voor de oogst uitvoeren. 
Rekening houden met groeikracht. 
Advies: Gezien de zware gewasstand 
is bijbemesting niet zinvol. 
-Nee 
-Ja 
Bemesting half september? 
Is de gewasstand licht of zwaar? 
- Licht 
•— Zwaar 
Adviesgift: 50 kg bij een lichte gewasstand. 
Bijbemesting half september uitvoeren. 
Rekening houden met groeikracht. 
Advies: Gezien de zware gewasstand is 
bijbemesting niet zinvol. 
-Nee Advies: op dit moment wordt een bemesting van 
Winterbloemkool ontraden. 
Afbeelding 2. Beslisboom N-bemesting bloemkool als winterteelt 
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2.3.2 Selecteren en ordenen 
Indien er als oplossing van een probleem gekozen moet worden uit een aantal 
alternatieven met dezelfde eigenschappen, maar ieder alternatief bezit die eigen-
schappen in een verschillende mate, dan moet men een techniek kiezen die een 
afgewogen keuze ondersteunt. Om uit een rij van alternatieven een keuze te maken 
zijn er technieken (Raven et all, 1991) waarmee het maken van een keuze gereali-
seerd kan worden. Om een gefundeerde keuze te kunnen maken is het noodzakelijk 
dat van de alternatieven, waaruit gekozen kan worden, bekend is welke eigenschap-
pen ze hebben en in welke mate. 
Een eerste techniek is gewoonlijk het uitsluiten van die alternatieven die een of meer-
dere ongewenste eigenschappen hebben. Of het beperken tot die alternatieven die 
juist de gewenste eigenschappen in een bepaalde mate bezitten. Indien na deze 
eerste selectie nog meerdere alternatieven te kiezen zijn en meerdere eigenschap-
pen bepalend zijn voor de keuze zal men op een andere techniek moeten overgaan. 
Een keuze op basis van één eigenschap is uiteraard eenvoudig te maken. Het alter-
natief dat de gewenste eigenschap in de grootste mate bezit is de logische keus. Als 
bijvoorbeeld de prijs het enige criterium is dan is het goedkoopste alternatief de 
meest logische keuze. 
Moet de keuze gebaseerd worden op meerdere eigenschappen die niet met elkaar 
in verband staan en de alternatieven bezitten deze eigenschappen in een willekeu-
rige combinatie van kwantiteit en/of kwaliteit, dan wordt het ingewikkelder. Gewoon-
lijk zijn eigenschappen niet vergelijkbaar (bijvoorbeeld kleur, ruwheid, gewicht, 
volume en prijs) en niet in eenzelfde maat uit te drukken (bijvoorbeeld guldens). Om 
een keuze te maken moet men definiëren in welke mate de eigenschappen van 
belang zijn. Men spreekt van een wegingsfactor als de mate van belang uitgedrukt is 
in een cijfer. Met behulp van deze wegingsfactor en een cijfermatige waardering van 
de kwaliteit en/of kwantiteit van de eigenschappen kan een gewogen keuze gemaakt 
worden. Het gewicht van elke oplossing (som van de produkten van wegingsfactor 
en waardering van de eigenschap) kan gebruikt worden om de alternatieven te 
ordenen. Bij de presentatie toont men dit gewicht gewoonlijk in een schaal van 1-100 
of 1-10. 
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Een voorbeeld van een keuzeprobleem 
Stel men heeft voor het oplossen van een probleem de keuze uit 4 alternatieven met 
elk 5 eigenschappen. Indien een alternatief een ras voorstelt dan zijn eig_1 tot en 
met eig_5 raseigenschappen. Een ander voorbeeld van een alternatief is een gewas-
beschermingsmiddel. Eig_1 tot en met eig_5 geven dan met een cijfer aan hoe goed 
een middel (alternatief_1 etc.) een onkruid of ziekte of plaag (eig_1 tot en met eig_5.) 
bestrijdt. Elk alternatief heeft een unieke combinatie van eigenschappen (zie tabel 1). 
Bij de berekening is het type eigenschap niet van belang. Wel is noodzakelijk dat de 
mate van aanwezigheid van de eigenschap in een schaal is beschreven. 
Tabel 1. Een voorbeeld voor een oplossing van het selectieprobleem. 
alternatief-I 
alternatief_2 
alternatief_3 
alternatief_4 
wegingsfactor 
eig_1 
1 
2 
3 
4 
4 
eig_2 
4 
6 
3 
1 
8 
eig_3 
7 
4 
7 
6 
1 
eig_4 
4 
5 
9 
1 
0 
eig_5 
8 
6 
8 
3 
3 
gewicht 
67 
78 
67 
39 
De basis voor de keuze is dat men de relatieve waarde, die men hecht aan het 
aanwezig zijn van de verschillende eigenschappen kan aangeven. De relatieve 
waarde van een eigenschap voor de keuze van een alternatief kan aangegeven 
worden met een wegingsfactor (laatste regel van tabel 1). Het gewicht voor alterna-
tieM wordt bepaald door 1x4 + 4x8 + 7x1 + 4x0 + 8x3 = 67. Voor elk alternatief is 
dit gewicht te berekenen. Op basis van de gewichten wordt in het voorbeeld alterna-
t i e f als de beste aangewezen. De getalswaarde van het gewicht geeft echter alleen 
een relatief waarde-oordeel en is geen absolute maat. Alternatief_2 is beter dan 
alternatief_4, maar het gewicht van 78 ten opzichte van 39 geeft niet aan dat het 
alternatief tweemaal zo goed is. 
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In de teeltbegeleidingssystemen is deze techniek toegepast in de advisering van de 
rassenkeuze en bij het selecteren van gewasbeschermingsmiddelen (zie 5.2.1, 5.4.4 
en 5.4.5). 
Het bovenstaande abstracte voorbeeld is in tabel 2 gedeeltelijk uitgewerkt voor de 
rassenkeuze zomergerst. 
Tabel 2. Een voorbeeld voor een oplossing van het selectieprobleem. 
Magda 
Prisma 
Femina 
Goldie 
wegings-
bladrijkdom 
•factor 
7.5 
6.5 
6.5 
5.5 
2 
brouwkwaliteit 
6.0 
8.0 
7.0 
7.0 
5 
halmgetal 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3 
resist. 
meeldauw 
8.5 
4.5 
7.0 
8.0 
3 
vroegrijpheid 
7.5 
6.0 
4.5 
5.0 
4 
gewicht 
124.5 
114.5 
111 
114 
Indien in bovenstaand voorbeeld alleen op een eigenschap geselecteerd wordt bv 
brouwkwaliteit dan is Prisma de beste keuze. Door de toekenning van de wegings-
factoren aan de verschillende kenmerken blijkt dat met deze wegingsfactoren het ras 
Magda als beste uit de bus komt. Met deze wegingsfactoren wordt aangegeven dat 
naast de brouwkwaliteit (factor 5) ook andere eigenschappen een rol bij de keuze 
spelen. De hoogte van de wegingsfactor bepaalt het belang van een eigenschap. 
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3. REGISTRATIE 
3.1 Inleiding 
De eerste functie van de teeltbegeleidingssystemen die in dit verslag wordt beschre-
ven is de functie registratie. Registratie is als aparte functie toegevoegd, om te voor-
komen dat allerlei perceelsspecifieke gegevens die voor de advisering nodig zijn, bij 
iedere adviesvraag telkens opnieuw opgegeven moeten worden. In registratie wordt 
bijvoorbeeld een bewerking op een perceel één keer vastgelegd, waarna alle advies-
onderdelen er desgewenst gebruik van kunnen maken. Zonder registratie zou deze 
bewerking bij ieder advies waar dit gegeven van belang is, opnieuw opgegeven 
moeten worden. 
Er kunnen in de teeltbegeleidingssystemen alleen activiteiten worden geregistreerd 
die te maken hebben met het gewas dat door het teeltbegeleidingssysteem onder-
steund wordt. Tot deze beperking is door de stuurgroep besloten om eventuele 
concurrentievervalsing jegens de softwarebedrijven die registratiepakketten voor de 
landbouw ontwerpen, te vermijden. In principe is de registratiefunctie echter voor alle 
gewassen bruikbaar. 
In de functie registratie zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
- dagelijkse werkzaamheden; 
- grondonderzoeken; 
- bedrijfsnormen; 
- bedrijfsgegevens; 
- bouwplan en teeltplan; 
- teeltevaluatie suikerbieten; 
- aflevering produkt; 
- overige gegevens ten behoeve van saldo. 
In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van deze onderdelen. 
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3.2 Dagelijkse Werkzaamheden 
Het advies voor een bewerking hangt ook af van de voorgaande bewerkingen. Daar-
om is het van belang om vast te leggen of er reeds bepaalde bewerkingen zijn uitge-
voerd op het perceel waarvoor het advies wordt gevraagd. Er wordt vastgelegd 
wanneer een bewerking is uitgevoerd en welke hulp- of grondstoffen daarbij gebruikt 
zijn. Het stikstofadvies voor wintertarwe is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal 
eerdere stikstofgiften en de hoeveelheid die daarmee gegeven is. 
3.3 Grondonderzoeken 
Het onderdeel grondonderzoeken bevat de mogelijkheid voor het registreren van 
drie typen onderzoeken, namelijk het stikstofonderzoek (zie afbeelding 3), het 
grondonderzoek (zie afbeelding 4) en het aaltjesonderzoek. Het invulscherm voor de 
resultaten van de onderzoeken is gelijk aan het formulier van het BLGG te Oos-
terbeek. De gegevens kunnen dus rechtstreeks van het formulier worden overgeno-
men. Indien van één perceel meerdere monsters genomen zijn, kunnen deze afzon-
derlijk worden vastgelegd. De analyseresultaten van het stikstofonderzoek worden 
gebruikt bij de stikstofadvisering. De resultaten van het aaltjesonderzoek worden 
gebruikt bij de advisering met betrekking tot het bietencyste-aaltje. Het resultaat van 
het grondonderzoek kan gebruikt worden om de juiste gegevens van de percelen 
vast te leggen. In deze versie van de teeltbegeleidingssystemen worden deze gege-
vens niet in de adviezen gebruikt. Mogelijk gebeurt dat in een toekomstige versie. 
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CERA 1.14 
PAGV Bekijken Onderzoeken 08/11/1993 
Registratie grondonderzoeken Einde Help=Fl 
Datum Type Perceel Nummer Laag Lokatie 
28/02/1993 N Dalgrond WW 239856 30 Voor 
Grondsoort 
N-voorraad 
Gewas : 
N-advies : 
(netto) 
: Dalgrond 
: 37 Kg/Ha 
Wintertarwe 
0 Kg/Ha 
0 Kg/Ha 
0 Kg/Ha 
(bak) 
Ie 
2e 
3e 
gift 
gift 
gift 
Afbeelding 3. Registratie stikstofonderzoek 
CERA 1.14 
PAGV Bekijken Onderzoeken 
Registratie grondonderzoeken 
Datum Type Perceel Nummer Laag 
12/09/1993 G Dalgrond geen WW G735197 30 
Grondsoort : Dalgrond 
Org. Stof : 15.0 Magnesia : 100 
Afslibbaar : 12 Z Borium : 0.30 
pH-KCl : 4.6 Koper : 3 
Koolzure Kalk : 4.0 Mangaan : 3 
08/11/1993 
Einde Help-F] 
Lokatie 
Geheel 
L 
Pw-getal : 26 
K-getal : 10 
K-HCl : 0 
Afbeelding 4. Registratie grondonderzoek 
3.4 Bedrijfsnormen 
Het is mogelijk om zogenaamde bedrijfsnormen of "eigen" normen te registreren. Dit 
zijn specificaties van algemene normgegevens. Binnen BETA en CERA is voorzien in 
de registratie van zogenaamde eigen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 
De normatieve gewasbeschermingsmiddelen worden in de systemen gewoonlijk 
getoond met de naam van de actieve stof. De meeste telers werken echter met 
merknamen. Om de registratie van spuitbewerkjngen te vergemakkelijken kan in het 
onderdeel "registratie eigen gewasbeschermingsmiddelen" aangegeven worden 
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onder weike naam men Produkten met een bepaalde werkzame stof herkent. Voor 
meststoffen geldt dat de door de teler gebruikte (organische) meststoffen vaak iets 
andere gehaltes aan mineralen hebben dan de gemiddelde samenstelling van mest-
stoffen die als normatieve waarden in de systemen zijn opgenomen. In het onderdeel 
"registratie eigen meststoffen" kunnen aan de hand van de uitkomst van een mest-
monster de normatieve waarden aangepast worden. Bij beide onderdelen kan ook 
de prijs worden aangepast. In de versie van KOBAS die in dit verslag beschreven 
wordt, is het nog niet mogelijk om eigen gewasbeschermingsmiddelen te regis-
treren, hoewel dit nog wel toegevoegd zal gaan worden. 
In KOBAS is het mogelijk een keuze te maken uit de normatieve teeltwijzen van 
bloemkool en spruitkool om aan te geven welke teeltwijzen op het bedrijf plaatsvin-
den. Op een soortgelijke manier kan aangegeven worden welke bewerkingen op het 
bedrijf plaatsvinden. Dit vergemakkelijkt de registratie van bewerkingen. 
In KOBAS is het bovendien mogelijk om eigen rassen te registreren. Dit heeft z'n 
oorsprong in het feit dat de rassenlijst voor vollegrondsgroenten niet bindend is, 
zoals de rassenlijst voor akkerbouwgewassen. Op vollegrondsgroentebedrijven 
worden veel rassen geteeld die niet op de rassenlijst voorkomen. Telers kennen de 
rassen door eigen ervaring. Na vergelijking met de normatieve rassen kunnen telers 
zelf aangeven welke waarden de raseigenschappen van hun eigen ras krijgen. Door 
deze gegevens in te voeren in het onderdeel "eigen rassen", kunnen deze rassen 
ook in het rassenkeuze-advies worden betrokken. Overigens wordt dan wel duidelijk 
bij het ras vermeld dat het om bedrijfsgegevens gaat. Als de gebruiker dus aan de 
eigenschappen van een ras zeer hoge waarden toekent terwijl dit niet terecht is, dan 
komt dat ras als beste naar voren in het advies, ook al klopt dit niet met de werke-
lijkheid. 
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3.5 Bedrijfsgegevens 
In het onderdeel bedrijfsgegevens worden de gegevens over kavels, percelen en 
medewerkers vastgelegd. Ook de naam en het adres van de teler worden vastge-
legd, maar dat is voornamelijk vanwege de beveiliging voor illegale kopieën van het 
systeem. Het vastleggen van de gegevens van medewerkers heeft in BETA en CERA 
alleen nut om te kunnen registreren wie welke bewerking heeft uitgevoerd. In KOBAS 
worden de gegevens van de geregistreerde medewerkers gebruikt in de functie 
teeltplanning (zie hoofdstuk 4). In BETA en CERA bestaat ook nog de mogelijkheid 
om organisaties te registreren. Het gaat dan om naam en adres van het bedrijf en de 
contactpersoon. Deze mogelijkheid is toegevoegd met het oog op toekomstige 
uitbreiding van het systeem. 
3.6 Bouwplan en teeltplan 
"Bouwplan" en "teeltplan" zijn soortgelijke onderdelen die enerzijds in BETA en CERA 
en anderzijds in KOBAS voorkomen. In "bouwplan" kan per jaar het bouwplan van 
het bedrijf worden vastgelegd. Per perceel kan worden aangegeven welke gewas-
sen er in dat jaar op geteeld worden. Het doel daarvan is dat het systeem dan zelf 
kan uitzoeken wat de voorvrucht is geweest. Het teeltplan in KOBAS is de gerea-
liseerde teeltplanning (zie hoofdstuk 4). Alleen de gewassen bloemkool en spruitkool 
kunnen hier worden vastgelegd. De dagelijkse werkzaamheden worden in KOBAS 
geregistreerd per teelt en niet per perceel, zoals in BETA en CERA. In een bouwplan 
kan per jaar één teelt op een perceel geregistreerd worden, in een teeltplan kunnen 
per jaar meerdere teelten per perceel geregistreerd worden. 
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3.7 Teeltevaluatie suikerbieten 
Het onderdeel "teeltevaluatie suikerbieten" regelt het invullen van het evaluatieformu-
lier van de Suiker Unie (Unietip). De benodigde gegevens worden uit de database 
opgehaald. Voor aanvullende gegevens verschijnt een invulscherm. In het eerste 
testjaar is een proef gedaan met het verzenden van het formulier via VITAK. 
3.8 Aflevering produkt en overige kosten ten behoeve van saldo 
Ten behoeve van de saldoberekening (zie hoofdstuk 6) die in BETA en CERA ge-
maakt kan worden, wordt in dit onderdeel de fysieke opbrengst vastgelegd en 
tevens de gerealiseerde prijs bij aflevering. Van de suikerbieten kunnen bovendien 
een aantal kwaliteitskenmerken en de verrekeningscijfers worden vastgelegd. Voor 
de granen kan de hectaretoeslag voor regio 1 en 2 (MacSharry-regeling) worden 
ingevoerd. 
In het onderdeel "overige kosten ten behoeve van saldo" worden de overige posten 
die nog niet elders zijn geregistreerd, vastgelegd. Dit zijn onder andere de rente en 
de verzekering. 
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4. TEELTPLANNING 
4.1 Inleiding 
In de vollegrondsgroenteteelt speelt planning vanwege de arbeidsintensieve teelt-
methoden een veel belangrijker rol dan in de akkerbouw. Men wil over een langere 
periode vers produkt aanleveren aan de veiling. Dit houdt in dat er gedurende deze 
periode voortdurend geoogst moet worden. De opbrengst dient daarbij zo hoog 
mogelijk te zijn zonder verlies van kwaliteit. Om een gespreide oogst te bewerkstelli-
gen zal gevarieerd moeten worden met de plantdatum, de rassen en de gewasver-
zorging. De activiteiten planten en oogsten zijn erg arbeidsintensief. Door een plan-
ning te maken wordt zichtbaar wanneer er knelpunten zijn met de arbeid. Door 
(voornamelijk weers-) omstandigheden kan de planning veranderen. Zolang de 
planning met de hand is uitgerekend, is het aanpassen ervan lastig. Dit aanpassen is 
echter wel nodig, om nieuw ontstane knelpunten zichtbaar te maken en tijdig te 
kunnen oplossen. 
Vanwege dit belang voor telers is teeltplanning als nieuwe functie aan het teeltbe-
geleidingssysteem KOBAS toegevoegd. Met behulp van dit onderdeel wordt de 
planning vastgelegd. Wijzigingen kunnen eenvoudig aangebracht worden, waarna in 
het overzicht te zien is waar nieuwe knelpunten ontstaan. Verschillende manieren om 
deze knelpunten op te lossen kunnen worden uitgeprobeerd in het programma. 
Omdat dit type advisering nieuw is binnen de teeltbegeleidingssystemen, is ervoor 
gekozen om te beginnen met een eenvoudig model. In principe is namelijk de kennis 
aanwezig om de planning te optimaliseren door gebruik te maken van mathemati-
sche programmeringstechnieken zoals lineaire programmering. Het programma 
wordt hier echter een stuk ingewikkelder van. Ook de interpretatie van de uitkomsten 
vergt specifieke kennis van de gebruikers die nu nog niet algemeen aanwezig is. Er 
is begonnen met een eenvoudige methode, die in essentie beschreven is in de 
teelthandleidingen van spruitkool (Everaarts, 1990) en bloemkool (de Moei, 1993). 
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Deze houdt in dat als de plantdatum bekend is, het model de oogstdatum berekent, 
of omgekeerd, al naar gelang de voorkeur van de gebruiker. Daarnaast kan aange-
geven worden wanneer het gewas verzorgd wordt. In een overzicht worden vervol-
gens de knelpunten zichtbaar. Er is van uitgegaan dat optimalisatie van de planning 
door de teler zelf gebeurt door wijzigingen in de planning aan te brengen. Welke 
mogelijkheden er zijn, zal in het vervolg van dit hoofdstuk worden aangegeven. 
4.2 Opstellen teeltplan 
Per jaar kunnen meerdere teeltplannen worden opgesteld. De verschillende scenari-
o's kunnen met elkaar vergeleken worden door de geprinte resultaten naast elkaar 
te leggen. Het wordt dan duidelijk hoe de knelpunten kunnen worden opgelost. 
Deze knelpunten kunnen verschillend zijn per scenario. De gebruiker kan het teelt-
plan kiezen waarvan de knelpunten het meest eenvoudig of voordelig op te lossen 
zijn. Knelpunten liggen bijvoorbeeld in de arbeid en in de beschikbaarheid van 
plantmateriaal. 
m\ Jaar | 1 |Jaar:1993« 
1 
•-(Teeltplan-versies | 1 
Versie : 1« 
Omschrijving : Plan met veel bloemkool 
m, iccj.1. 
Gewas Code 
Ras Code 
Teeltwijze Code 
Hoeveelheid 
Planten/ha 
Oppervlakte (ha) 
BLK» 
PLA » 
BLKVHT » 
7-
22-
0.31-
Groeidagen : 81 
a-| A c t i v i t e i t e n | 
A c t i v i t e i t Van Jaar Wk Tot Jaar Wk 
BLKVHTOOG » 1993-37- 1993-39 
BLKVHTDEK » 1993-36- 1993-38:!: 
BLKVHTPLA » 1993-25- 0- Oiii 
Afbeelding 5. Voorbeeld van een invoerscherm 
In afbeelding 5 is een voorbeeld van het invoerscherm afgebeeld. Het programma 
berekent de plant- of oogstdatum van een teelt met behulp van het aantal groeida-
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gen van het gekozen ras. Het aantal groeidagen is het aantal dagen tussen planten 
en 50% geoogst. Dit gegeven wordt bij het rassenonderzoek bepaald en is in de da-
tabase dan ook bij de rasgegevens terug te vinden. Onder andere door de keuze 
van het ras kan de teler de tijd tussen planten en oogsten van een teelt beïnvloeden. 
Er zijn twee redeneringen mogelijk. Er kan gerekend worden vanaf de oogstweek of 
de plantweek. In het eerste geval geeft de teler aan wanneer de teelt geoogst wordt 
(activiteit BLKVHTOOG in afbeelding 5). Het programma berekent aan de hand van 
het aantal groeidagen van het ras wanneer er geplant moet worden (activiteit 
BLKVHTPLA in afbeelding 5). Bij het rekenen in dagen wordt de eerste dag van de 
week genomen. Het programma toont echter weken in plaats van dagen, om schijn-
nauwkeurigheid te voorkomen. 
maandag (oogstweek) - aantal groeidagen (ras) = plantdag 
week (plantdag) = plantweek 
Als vanaf de plantdatum geredeneerd wordt, berekent het programma de oogstda-
tum: 
maandag (plantweek) - aantal groeidagen (ras) = oogstdag 
week (oogstdag) = oogstweek 
De klankbordgroepleden gaven na de eerste test aan dat het mogelijk moet worden 
om correcties op het aantal groeidagen op te geven, bijvoorbeeld voor de bedekte 
bloemkoolteelten. Door het afdekken wordt het aantal groeidagen van de rassen 
namelijk verkort. Dit is opgelost door per teelt het aantal groeidagen te tonen. De 
teler kan deze waarde desgewenst aanpassen. 
Naast plant- en oogstactiviteiten kunnen ook de activiteiten gewasverzorging en 
dekken (bloemkool) of toppen (spruitkool) worden gepland. Deze activiteiten kosten 
immers ook tijd om uit te voeren en kunnen daarmee ook voor knelpunten in de> 
arbeid zorgen. 
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4.3 Taaktijden en beschikbare arbeid 
Ter bepaling van de arbeidsbehoefte dient voor iedere activiteit bekend te zijn hoe-
veel tijd ervoor nodig is. In het programma zijn taaktijden uit de Kwantitatieve Infor-
matie opgenomen om een indicatie te geven van de benodigde tijd per hectare. De 
gebruiker kan deze aanpassen aan de specifieke bedrijfsomstandigheden. De taak-
tijd is afhankelijk van de teeltwijze, omdat afhankelijk van het tijdstip in het seizoen 
bijvoorbeeld verschillende soorten planten worden gebruikt. Door de taaktijden te 
combineren met de teeltgegevens kan de arbeidsbehoefte worden uitgerekend. 
Van alle medewerkers op het bedrijf dient te worden opgegeven hoeveel uren per 
week ze werken. Ook vakantiewerkers kunnen geregistreerd worden. In het over-
zicht kan de totaal beschikbare arbeid per week dan vergeleken worden met de 
totaal benodigde arbeid per week. 
4.4 Overzichten 
De resultaten van teeltplanning worden middels vijf overzichten gepresenteerd, leder 
overzicht toont een deel van de ingevoerde en/of berekende gegevens. De overzich-
ten zijn: 
- teelten gesorteerd op plantdatum; 
- teelten gesorteerd op oogstdatum; 
- bestellst; 
- activiteitenoverzicht; 
- overzicht arbeid. 
Twee overzichten die dezelfde gegevens bevatten maar welke anders gesorteerd 
zijn, zijn de overzichten van teelten gesorteerd op plantdatum en die gesorteerd op 
oogstdatum (afbeelding 6). Deze overzichten tonen de geregistreerde teelten van 
een gekozen teeltplanversie, gesorteerd op respectievelijk de plantdatum en de 
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oogstdatum. De datum waarop gesorteerd is, staat vooraan in het overzicht. Middels 
deze overzichten kunnen de ingevoerde gegevens gecontroleerd worden. Daar-
naast zijn ze bruikbaar als werklijst. 
Teelten, gesorteerd op oogstdatum. 
Teeltjaar: 1993 Versie: 1, Plan met veel bloemkool 
Oogsten 
Jaar Week 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
30 
38 
39 
41 
50 
13 
15 
16 
Gewas Ras 
BLK 
SPK 
BLK 
SPK 
SPK 
BLK 
BLK 
BLK 
FLO 
PHI 
PLA 
ADO 
ADO 
ARNIM 
ARC 
ARC 
Teeltwijze 
BLKVRT 
SPKMVT 
BLKVHT 
SPKMVT 
SPKLAT 
BLKWIT 
BLKWIT 
BLKWIT 
Hoev. 
6 
12 
7 
5 
18 
7 
7 
4 
Plant-
dichth 
21 1000 
23 1000 
22 1000 
24 1000 
23 1000 
22 1000 
22 1000 
22 1000 
Opp. 
ha 
0.30 
0.50 
0.31 
0.20 
0.80 
0.31 
0.30 
0.20 
Groei 
dagen 
82 
201 
81 
210 
222 
262 
254 
254 
Planten 
Jaar 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
Wk 
16 
21 
25 
21 
24 
26 
30 
30 
Afbeelding 6. Teelten gesorteerd op oogstdatum. 
De bestellest is ontworpen om zonder verdere bewerkingen aan de plantenkweker te 
kunnen geven. Per week staat aangegeven hoeveel planten van welk ras geleverd 
moeten worden. 
In het overzicht van de activiteiten wordt aangegeven wanneer (in welke week) een 
bepaalde activiteit start. Bovendien wordt aangegeven welke week de laatste week is 
waarin die activiteit wordt uitgevoerd. Dit overzicht wordt toegevoegd omdat het in 
een oogopslag laat zien welke activiteiten in een week moeten plaatsvinden. Dit 
overzicht kan in het veld worden gebruikt als werkbriefje. 
Afbeelding 7 laat het overzicht van de arbeid zien, zoals dit door het onderdeel 
teeltplanning geproduceerd kan worden van ieder teeltplan. De consequenties van 
de rassenkeuze, teeltwijzen en bijbehorende oppervlakten worden zichtbaar in de 
hoeveelheid benodigde arbeid en de verdeling ervan over de weken. Alleen de 
weken waarin een activiteit gepland is, worden afgedrukt. De weken (jaar + week) 
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Overzicht teeltplanning 
Teeltjaar: 1993, Versie: 1, Plan met veel bloemkool 
Week 
Jaar Nr 
1993 16 
1993 21 
1993 24 
1993 25 
1993 26 
1993 27 
1993 28 
1993 29 
1993 30 
1993 36 
1993 37 
1993 38 
1993 39 
1993 40 
1993 41 
1993 50 
1994 10 
1994 11 
1994 12 
1994 13 
1994 14 
1994 15 
1994 16 
DEK = D 
Benodigde uren 
PLA 
8 
18 
20 
8 
8 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEK OOG 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
18 
0 
14 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
45 
45 
0 
101 
101 
59 
24 
24 
96 
25 
25 
65 
65 
40 
40 
0 0 24 
ekken bloemkool 
OOG = Oogsti an 
PLA = Planten 
Totaal Besch. 
Uren 
8 
18 
20 
8 
8 
18 
63 
63 
58 
14 
115 
115 
59 
24 
24 
96 
25 
25 
65 
65 
40 
40 
24 
Arbeid 
24 
20 
20 
20 
20 
20 
63 
63 
50 
20 
115 
115 
59 
24 
24 
96 
10 
10 
16 
16 
16 
16 
24 
Verschil 
Uren 
+16 
+2 
0 
+ 12 
+ 12 
+2 
0 
0 
-8 
+6 
Ó 
0 
0 
0 
0 
0 
-15 
-15 
-49 
-49 
-24 
-24 
0 
Afbeelding 7. Overzicht arbeid. 
staan helemaal links in het overzicht. Het jaar wordt ook afgedrukt, om verwarring 
over de weeknummers bij oogsten in het volgende kalenderjaar te voorkomen. In de 
kolommen ernaast staat per activiteit aangegeven hoeveel uren in welke week voor 
deze activiteit gepland zijn. In dit voorbeeld zijn de activiteiten planten, dekken en 
oogsten gepland. De activiteit gewasvezorging is niet gepland en dus ook niet in het 
schema opgenomen. Het benodigde aantal uren per week voor een activiteit wordt 
berekend door de geplande oppervlakte voor die activiteit te vermenigvuldigen met 
de taaktijd voor die activiteit. Met dit schema kunnen de ingevoerde teelten gecon-
troleerd worden (kolommen 3 - 5) en bovendien wordt zichtbaar hoe het totaal 
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aantal uren in de zesde kolom tot stand komt. De beschikbare arbeid is het totaal 
van de uren van alle medewerkers in die week. De laatste kolom geeft weer of er 
teveel, te weinig of precies genoeg arbeid beschikbaar is. 
4.5 Planning versus realisatie 
Er zijn twee toepassingen mogelijk voor de functie teeltplanning. Ten eerste dient de 
functie ervoor om vóór het groeiseizoen een aantal plannen te vergelijken en het 
beste plan eruit te kiezen. De tweede toepassing is tijdens het groeiseizoen. Dan 
kunnen de gevolgen van veranderingen in de planning doorgerekend worden. Deze 
veranderingen kunnen ontstaan op het moment dat een deel van het plan gereali-
seerd wordt, of zou moeten worden, wat bijvoorbeeld vanwege weersomstandighe-
den niet altijd mogelijk is. Als een teelt bijvoorbeeld later geplant is dan gepland, 
berekent het programma de oogstdatum voor de gewijzigde teelt opnieuw. In het 
overzicht arbeid kan de teler dan zien in welke periode een arbeidsprobleem ont-
staat en hiervoor een oplossing zoeken. Ook kan het zijn dat er een periode ontstaat 
waarin niet geoogst hoeft te worden. Om in dat geval een beter aansluitende oogst-
periode te krijgen zullen dan nog wijzigingen in de planning moeten worden aange-
bracht. Het gerealiseerde teeltplan is nu nog niet gekoppeld aan de planning. Dit 
houdt in dat als de teler de consequenties wil overzien van een andere dan de ge-
plande realisatie, deze veranderingen ook in de planning moeten worden ingevoerd. 
Dit dubbele invoeren is strijdig met de filosofie van de teeltbegeleidingssystemen en 
zal daarom in de toekomst moeten worden aangepast. 
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ADVIES 
5.1 Inleiding 
Het doel van telers is om een hoge opbrengst te halen terwijl de kosten laag blijven. 
Daarnaast dienen telers tegenwoordig rekening te houden met milieu-effecten. 
Tijdens de teelt worden een aantal beslissingen genomen. Hiervoor is kennis nodig. 
Een teler kan optimale beslissingen nemen door gebruik te maken van adviezen, 
waarbij zijn kennis wordt aangevuld met kennis vanuit het onderzoek. Om een opti-
maal advies te krijgen zijn gegevens van het eigen perceel en gewas noodzakelijk. 
De advisering door middel van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem is 
gebaseerd op het principe dat gegevens die reeds in de computer zitten niet op-
nieuw hoeven worden ingevoerd. Dit geldt zowel voor normgegevens (gegevens uit 
het onderzoek) als voor bedrijfs- en teeltgegevens. Elk programmaonderdeel is zo 
opgezet dat indien er gegevens nodig zijn, deze gegevens (bijvoorbeeld perceelsna-
men, bewerkingen, gewasstadia) opgehaald worden uit de reeds in de computer 
opgeslagen gegevens. Het programma toont dan de aanwezige lijst van gegevens 
en de gebruiker kan op het beeldscherm aangeven van welke gegevens bij de 
advisering gebruik moet worden gemaakt. Bedrijfs- en perceelsgegevens die nodig 
zijn voor een advies maar die nog niet opgeslagen zijn moeten eerst met behulp van 
het registratieonderdeel worden ingevoerd (Hoofdstuk 3). Een aantal gegevens 
zoals adviesdatum, gewasstadium en een aantal gegevens die op gewaswaarne-
ming betrekking hebben dient de gebruiker tijdens de advisering in te vullen. Deze 
gegevens worden niet opgeslagen. 
De advisering is in de teeltbegeleidingssystemen zo ontworpen dat de invoer van 
gegevens voor een advies door een gebruiker tot het hoogst noodzakelijke beperkt 
blijft. Alleen die gegevens die nog niet in de database zijn opgeslagen moeten wor-
den ingevoerd. Eenmaal geregistreerd worden de voor een advies benodigde gege-
vens automatisch opgehaald. 
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5.1.1 Adviesmogelijkheden 
De adviezen van de teeltbegeleidingssystemen kunnen op verschillende manieren 
gebruikt worden. Voor "no nonsense" bedrijfsgebruik kan na de veldwaarneming een 
perceelsspecifiek advies opgevraagd worden. De antwoorden op de door het sys-
teem gestelde vragen kunnen dan bewaard worden. Wil men zich wat breder ori-
ënteren op mogelijke alternatieven, dan hoeft men deze antwoorden niet op te slaan. 
Er kan dan wel gebruik gemaakt worden van de perceelsspecifieke gegevens voor 
het doorrekenen van alternatieven. Daarnaast is het mogelijk het programma voor 
vrienden en bekenden te demonstreren of voor specifieke problemen een advies te 
krijgen zonder dat de gebruikte gegevens opgeslagen worden. 
In verband met het bovenstaande zijn bij het ontwerp van het eerste teeltbegelei-
dingssysteem drie typen gebruik van het programma gedefinieerd: 
- Advies op basis van geregistreerde gegevens. De eventueel voor het advies 
benodigde aanvullende gegevens worden opgevraagd en opgeslagen. (Dit is de 
optie Adviestype "Antwoord bewaren"). Deze optie is bedoeld voor gebruik bij 
praktische toepassing op het bedrijf. 
- Het bekijken van alternatieve adviezen voor een eigen perceel. De eventueel voor 
het advies benodigde aanvullende gegevens worden tijdens de sessie bewaard 
maar worden niet opgeslagen. (Dit is de optie Adviestype "Antwoord niet bewa-
ren"). Deze optie is bedoeld om de waarde van waarnemingen te kunnen inschat-
ten. Met deze mogelijkheid kan men testen hoe het advies verandert door een of 
meer van de gegevens te wijzigen. Deze wijzigingen worden niet opgeslagen. 
- Het bekijken van adviezen voor een willekeurig perceel, waarvan de gegevens niet 
in het systeem zijn opgeslagen. De voor het advies benodigde gegevens worden 
tijdens de sessie opgevraagd en bewaard voor hergebruik zolang het programma 
niet wordt verlaten. Deze gegevens worden echter niet opgeslagen. (Dit is de 
optie Adviestype "Demonstratieperceel"). 
Niet in alle programmaonderdelen zijn deze drie "adviestypes" aanwezig omdat het 
onderscheid zinvol moet zijn vanwege de aanvullende gegevens en het gebruik van • 
de bedrijfseigen gegevens. In de navolgende beschrijvingen zal het adviestype niet 
afzonderlijk worden beschreven. 
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5.2 Zaai 
5.2.1 Rassenkeuze 
De rassen waaruit een teler kan kiezen bezitten verschillende eigenschappen. Deze 
eigenschappen zijn beschreven in de rassenlijst. Het "ideale" ras blijkt niet te be-
staan. Er zal geselecteerd moeten worden ten aanzien van de gewenste eigen-
schappen die voor de gekozen teeltwijze nodig of gewenst zijn. Een teler moet dus 
een ras selecteren dat een combinatie van eigenschappen heeft dat goed presteert 
onder zijn perceels- en bedrijfsomstandigheden. Een teler zal daarom een voorkeur 
hebben voor een bepaalde combinatie van eigenschappen en zal wellicht de aan-
/afwezigheid van een bepaald kenmerk (raseigenschap) van doorslaggevende 
betekenis vinden. Dit kan gerealiseerd worden door de rasgegevens te ordenen en 
met behulp van deze gegevens de rassen te selecteren volgens de techniek be-
schreven in paragraaf 2.3. Daarbij wordt van de gebruiker verwacht dat hij met een 
cijfer aangeeft welke eigenschappen hij voor zijn eigen situatie het meest van belang 
vindt. 
In de groenteteelt is geen bindende rassenlijst en bovendien worden niet alle rassen 
en gewassen ieder jaar getoetst. De telers telen deze rassen echter wel. Ze hebben 
dan ook een indruk over de waarden van de raseigenschappen. Om nu toch een 
vergelijking mogelijk te maken met de rassen die op de rassenlijst staan, is binnen 
KOBAS gerealiseerd dat een teler voor elk ras en voor elke eigenschap zijn eigen 
waarden kan invoeren. Bij de presentatie van de resultaten voor rasvergelijking 
wordt duidelijk aangegeven welke waarden vanuit de rassenlijst en welke uit eigen 
gegevens afkomstig zijn. 
De kwaliteit van de suikerbiet bepaalt mede het rendement van de bietenteelt en 
bovendien mag verwacht worden dat de opbrengst en de kwaliteit van de biet be-
ïnvloed worden door de perceelseigenschappen. Daarom is aan het rassenkeuzead-
vies in het teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten een onderdeel toegevoegd 
waarin de verrekening voor kwaliteit is meegenomen. Deze verrekening voor de 
verschillende rassen is gebaseerd op de opbrengst- en kwaliteitsgegevens van een 
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ras dat eerder op het bedrijf (bij voorkeur op hetzelfde perceel) werd verbouwd. Met 
deze gegevens en de relatieve opbrengstcijfers uit de rassenlijst kan de relatieve 
financiële opbrengst voor elk ras worden berekend. Deze relatieve financiële op-
brengsten geven aan hoe de rassen onder de perceelsomstandigheden zouden 
kunnen presteren. Doordat de kwaliteit in de berekening betrokken is, kan er een 
groot verschil met de rassenlijstgegevens ontstaan. In bijlage 2 wordt de gevolgde 
rekenwijze getoond en zijn de gebruikte gegevens beschreven. De resultaten van de 
berekeningen worden in een drietal overzichten gepresenteerd. In het eerste over-
zicht staan de rassen gesorteerd op basis van de gewogen kenmerken. Tevens is 
van deze rassen de relatieve financiële opbrengst op het eigen perceel weergege-
ven. Vanuit dit overzicht kan men een overzicht aanvragen waarin men voor een 
aantal rassen de raseigenschappen kan vergelijken. Het is ook mogelijk per ras de 
opbrengst op te vragen zoals die gezien de landelijke rassencijfers en de opbrengst-
kenmerken van het eigen ras op het eigen perceel gerealiseerd worden. In het 
onderstaande is een voorbeeld uitgewerkt voor de rassenkeuze voor suikerbieten. 
Naast de vergelijking van de eigenschappen wordt voor suikerbieten ook berekend 
wat de opbrengst van de rassen op het eigen perceel zijn. Daarom zijn er twee extra 
schermen. 
BETA 1.14 
PAGV Rassenkeuze 11/11/1993 3020 
Basisgegevens Kenmerkwaardering Rasselektie Einde Help=Fl 
Eigen ras voorgaand jaar: Univers 
Netto opbrengst : 60.0 ton/ha 
(meerjarig gemiddelde van bovenstaand ras) 
Suikergehalte 
Tarrapercentage 
Kalium 
Natrium 
Amino-stikstof 
16.7 2 
30.0 Z 
30.0 mmol/kg 
12.0 mmol/kg 
18.0 mmol/kg 
Esc-Opheffen F3-Klaar F5-Wijzig 
Netto opbrengst dient te liggen tussen 30 en 150 ton/ha. 
Afbeelding 8. Invulscherm om aan te geven met welke opbrengst en kwaliteit een ras geteeld is. 
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In afbeelding 8 is te zien welke gegevens ingevoerd moeten worden, om een be-
drijfsspecifiek rassenkeuzeadvies voor suikerbieten te krijgen. De gegevens dienen 
afkomstig te zijn van een ras waarmee op het bedrijf, en liefst op hetzelfde perceel 
als waarop in het actuele seizoen geteeld gaat worden, ervaring is opgedaan. 
Kenmerken 
Loofhoeveelheid 
Onkruidonderdrukking 
Rooibaarheid lichte grond 
Rooibaarheid zware grond 
Vroegheid grondbedekking 
onbelangrijk 
zeer belangrijk 
Afbeelding 9. Lijst met kenmerken (raseigenschappen) van suikerbieten. 
Op de lijst met kenmerken die in afbeelding 9 getoond wordt, kan worden aangege-
ven welke kenmerken het belangrijkste zijn voor het selecteren van een ras. 
Kerm. Fin. Rassen op rangorde 
score opbr. 
100 96 Furore 
98 100 Evita 
98 96 Winner 
98 95 Accord 
98 95 Lucy 
95 97 Cordelia 
92 100 Fatima 
E 82 99 Univers 
ii 
••• 
Ii 
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T 
Afbeelding 10. Resultaat van selecteren op gewenste eigenschappen. 
Het resultaat van de sortering van de rassen op volgorde van de in het vorige 
scherm (zie afbeelding 9) aangegeven kenmerken is te zien in afbeelding 10. Per ras 
is ook aangegeven wat de relatieve financiële opbrengst is indien wordt uitgegaan 
van de opbrengstkenmerken van het eigen (E) ras (zie afbeelding 8). Uit deze lijst 
van rassen kunnen vier rassen gekozen worden, voor een nadere beschouwing van 
de eigenschappen van deze rassen. Hoe dit er uit ziet is te zien in afbeelding 11. 
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Univers 
Kenmerken 
Onkruidonderdrukking 5 
Loofhoeveelheid 3 
Rooibaarheid lichte grond 0 
Rooibaarheid zware grond 0 
Vroegheid grondbedekking 0 
Amino stikstof 
Grondtarra 
6.5 
6.0 
6.5 
8.0 
7.0 
116.0 
88.0 
Furore 
7.5 
8.0 
6.5 
6.0 
8.5 
96.0 
105.0 
Evita 
7.5 
7.5 
7.5 
6.5 
9.0 
86.0 
95.0 
Fatima 
7.0 
7.0 
7.5 
8.0 
7.5 
97.0 
90.0 • 
Afbeelding 11. Detailvergelijking van de raseigenschappen van vier geselecteerde rassen. 
Naast de detailgegevens van de raseigenschappen, kunnen ook de financiële details 
van de vier rassen met elkaar vergeleken worden. In afbeelding 12 zijn deze gege-
vens afgedrukt. Per ras wordt aangegeven hoeveel meer of minder het ras opbrengt, 
vergeleken met het eigen ras. Uit de overige gegevens is dan af te leiden of dit 
verschil veroorzaakt wordt door opbrengst of kwaliteit. 
Bepalende factoren 
Wortelopbrengst 
Grondtarra 
Suikergehalte 
Kalium 
Natrium 
Amino stikstof 
Winbaarheidsindex 
Kwaliteitsverrekening 
Financiële opbrengst 
Meer / minder 
gld/ha 
gld/ha 
gld/ha 
Univers 
60.0 
30.0 
16.7 
30.0 
12.0 
18.0 
91.A 
IIA 
6114 
0 
Furore 
57.6 
35.8 
17.0 
28.3 
11.3 
14.9 
92.0 
163 
5927 
-187 
Evita 
54.7 
32.4 
17.9 
27.1 
10.9 
13.3 
13.3 
682 
6153 
39 
Fatima 
59.4 
30.7 
16.9 
28.6 
11.4 
15.1 
15.1 
207 
6148 
34 
Afbeelding 12. Vergelijking van de wortelopbrengst, de kwaliteitskenmerken en de financiële op-
brengst vertaald naar de opbrengst op het eigen perceel. 
In CERA worden de resultaten in twee overzichten getoond. Het eerste overzicht 
toont de rassen gesorteerd naar de gewogen rasscore met naast deze score ook de 
relatieve opbrengst per regio (vergelijkbaar met afbeelding 10). In het tweede over-
zicht kunnen van de individuele rassen de raseigenschappen in detail met elkaar 
vergeleken worden (vergelijkbaar met afbeelding 11). 
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KOBAS heeft dezelfde presentatie als CERA maar in plaats van de relatieve op-
brengst per regio wordt voor bloemkool het aantal groeidagen en voor spruitkool de 
relatieve opbrengst gepresenteerd. Bij het overzicht van spruitkoolrassen wordt 
bovendien aangegeven of het ras geschikt is om te telen op de opgegeven grond-
soort. 
5.2.2 Overzaaien suikerbieten 
Het adviesprogramma overzaaien suikerbieten bestaat uit twee onderdelen. In het 
eerste deel wordt aan de hand van veldwaarnemingen bepaald of het nodig kan zijn 
om tot overzaaien over te gaan. In de vorm van een beslisboom is de kennis vastge-
legd over de oorzaken van te lage opkomst en de manier om dit waar te nemen 
(bijlage 3). 
BETA 1.14 
PAGV Overzaaien suikerbleten 11/11/1993 3065 
Advies-type 
Perceel : Demonstratie-perceel 
Grondsoort : Zeezavel 
Einde Help=Fl 
Teeltjaar : nvt 
Zaaidatum : 23/03/1993 
Ligt het perceel in Flevoland ? JA NEE 
Esc-Opheffen 
Beantwoord met J/N of kies button. 
Afbeelding 13. Een vraag zoals die in het overzaai-advies verschijnt. 
Voor de vragen die van belang zijn voor een advies moet op het scherm een keuze 
gemaakt worden tussen antwoorden (Ja / Nee) of moet men een waarde invullen. 
De vraag over Flevoland wordt gesteld, omdat door het onderzoek twee formules 
zijn opgesteld, waarvan één geldt voor Flevoland en de ander voor de rest van 
Nederland. 
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Perceel : Demonstratie-perceel 
Grondsoort: Zeezavel 
Teeltjaar : nvt 
Zaaidatum : 23/03/1993 
Het perceel ligt niet in Flevoland 
Op basis van de temp.som wordt verwacht dat 50Z is gekiemd 
Er staan minder dan 60.000 planten/ha op het perceel 
Er staan minder dan 40.000 planten/ha op het perceel 
Er zijn al veel planten weggevallen 
Er worden nog extra planten verwacht 
Er worden minder dan 60000 planten/ha verwacht 
Naar verwachting blijft het plantenaantal lager dan 40000/ha 
Afbeelding 14. De antwoorden op de vragen worden getoond. 
Per vraag wordt getoond welk antwoord er gegeven is, zodat de gebruiker overzicht 
heeft op de voorwaarden waaronder hij/zij een advies vraagt. Indien een van de 
antwoorden niet correct blijkt te zijn kan men dat altijd weer aanpassen. 
Perceel : Demonstratie-perceel 
Grondsoort: Zeezavel 
Teeltjaar 
Zaaidatum 
nvt 
23/03/1993 
Advies overwegen overzaaien bieten 
Overzaaien dient overwogen te worden. 
Neem bij uw beslissing de kosten van het zaaien en de 
slagingskans van een nieuwe zaai in overweging. Ook de 
opbrengst van een ander gewas kan hierbij een rol spelen. 
Afbeelding 15. Het advies dat op basis van de opgegeven situatie wordt gegeven. 
Indien de conclusie net als in afbeelding 15 is dat overzaaien overwogen moet 
worden, kan men gebruik maken van het tweede onderdeel van het advies. Daarin 
wordt op basis van een berekening ingeschat in welke mate overzaai financieel aan-
trekkelijk is gezien de verwachting over de slagingskans van de herzaai en het aantal 
planten dat op het moment van het advies in het veld is waargenomen. De bereke-
ningen zijn gebaseerd op de resultaten van Smit (1989). 
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Perceel : Demonstratie-perceel 
Grondsoort: Zeezavel 
Teeltjaar 
Zaaidatum 
nvt 
23/03/1993 
Wortelopbrengst bij 80.000 pi. 
en optimale zaaidatum : 
Verwachte suikergehalte : 
Huidige standdichtheid : 
Gewenste standdichtheid : 
Kosten overzaaien : 
Mengprijs bieten : 
Overzaai datum : 
60 ton/ha 
16.5 Z 
35000 planten/ha 
80000 planten/ha 
450 gld/ha 
125 gld/ton 
21/04/1993 
Afbeelding 16. Invoerscherm voor gegevens die nodig zijn om te kunnen berekenen of overzaaien 
rendabel is. 
Voor de berekening van de rendabiliteit van overzaaien, dient te worden opgegeven 
wat de gewenste standdichtheid is en wat de kosten en baten zijn. 
Perceel : Demonstratie-perceel 
Grondsoort: Zeezavel 
Teeltjaar : nvt 
Zaaidatum : 23/03/1993 
Wortelopbr. bij 80.000 pi.: 60 ton/ha 
Verwacht suikergehalte : 16.5 Z 
Huidige standdichtheid : 35000 pi./ha 
Gewenste standdichtheid : 80000 pi./ha 
Overzaaidatum Plantaantal Geschatte 
kg suiker 
niet overzaaien 35000 7498 
21/04/1993 80000 9358 
25/04/1993 80000 9209 
29/04/1993 80000 9017 
03/05/1993 80000 8731 
Kosten overzaaien : 450 gld/ha 
Mengprij s 
Overzaai c 
opbrengst 
/ha gld/ha 
5858 
6860 
6744 
6594 
6371 
bieten : 125 gld/to 
latum : 21/04/1993 
Voor-/nadeel 
gld/ha 
+ 1002 
+ 886 
+ 736 
+ 513 
Afbeelding 17. Overzicht van de gebruikte gegevens en de schatting van de rendabiliteit van 
overzaaien. 
De berekening toont vier mogelijke overzaaidata, te beginnen met de datum die de 
gebruiker zelf heeft opgegeven. De geschatte suikeropbrengst en de financiële 
opbrengst worden per datum berekend. Vervolgens wordt het financiële verschil 
berekend tussen wel en niet overzaaien. 
5.2.3 Advies zaadsoort 
In dit adviesonderdeel wordt informatie gegeven over het type van het bietenzaad, 
afhankelijk van de ziekten- en plagendruk bij het zaaien en het gewasbeschermings-
middel dat in de coating van het zaad is opgenomen. Het verschil tussen de zaadty-
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pes komt tot stand doordat in de coating van het monogerme bietenzaad een of 
meerdere gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen. Gezien de beperkte 
keuzemogelijkheden is het advies als een tekst in het systeem opgenomen. Zie 
bijlage 4. 
5.2.4 Zaaizaadhoeveelheid Granen 
Dit is een onderdeel waarmee de benodigde hoeveelheid zaaizaad per perceel 
berekend kan worden rekening houdend met het aantal planten dat men per m2 (na 
de winter) wil overhouden. Het programma corrigeert deze hoeveelheid voor de 
verwachte veldopkomst en het verwachte uitwinteringspercentage indien dat voor 
het gewas van toepassing is. Er is gebruik gemaakt van de onderstaande formule, 
die afgeleid is van de formule in Haenen (1987): 
100 100 p * 10000 D 
z « — * * * * o 
E 100-W 1000 1000 
D Duizendkorrelgewicht (g per 1000 korrels) 
E Opkomstpercentage 
O Oppervlakte van het perceel in ha 
P Aantal planten dat gewenst is per m2 
W Het percentage planten dat de winter niet overleeft 
Z Hoeveelheid zaaizaad in kg per perceel. 
5.3 Bemesting 
5.3.1 Advies stikstofbemesting 
Het onderdeel "stikstofbemesting" voor granen is gebaseerd op de "Adviesbasis 
voor de bemesting van landbouwgronden 1986" (Consulentschap voor bodem-, 
water- en bemestingszaken in de akkerbouw en de tuinbouw). Voor bieten werd 
uitgegaan van het advies in het vlugschrift "Bemesting van suikerbieten januari 1988" 
(Consulentschap voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en de 
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tuinbouw en het Instituut voor Rationele Suikerproductie). En voor de koolgewassen 
was "Stikstofbemestingsrichtlijnen voor de akkerbouw en de groenteteelt in de 
vollegrond" (IKC-agv, 1992) het uitgangspunt. Het advies gaat uit van de stikstof-
monsters die op het perceel genomen zijn. Deze gegevens worden uit de database 
opgehaald en aan de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven, indien er meerdere 
monsters op het perceel genomen zijn, bij de berekening van het advies uit te gaan 
van één waarde of van een gemiddelde waarde van meerdere monsters. Indien er 
geen monsters geregistreerd zijn kan men aangeven welke basisvoorraad men in 
het profiel aanwezig schat. Bij de berekening van het advies voor granen en suiker-
bieten wordt rekening gehouden met reeds uitgevoerde (en geregistreerde) bemes-
tingen. Indien het een organische bemesting betreft dan wordt de werkingscoëffici-
ent en de nawerking van deze mest in rekening gebracht, waarbij rekening wordt 
gehouden met het tijdstip van aanwending (Hotsma, 1989). Betreft het de adviesgift 
voor spruitkool en bloemkool dan wordt de gebruiker gevraagd voor welke stikstof-
gift hij/zij advies wil hebben. Voor de koolgewassen worden geen organische mest-
stoffen geadviseerd. 
5.3.2 Advies keuze meststoffen 
Indien bekend is hoeveel stikstof volgens het advies gestrooid moet worden en 
eventueel het fosfaat en kali advies, kan op basis van deze cijfers nagegaan worden 
met welke meststoffen) het beste de adviesgift kan worden bereikt. Door uit de 
eigen lijst van meststoffen aan te geven welke meststoffen) men zou willen toepas-
sen wordt duidelijk of men op deze manier de adviesgift kan realiseren. Getoond 
wordt of men meer of minder dan het advies geeft en welke adviezen voor een 
dergelijke gift gelden. Het programma berekent voor organische mest de werking en 
waarschuwt indien de wettelijke fosfaatnorm door de geplande bemesting wordt 
overschreden. Dit gebeurt ook indien de gift met organische mest meer dan 2/3 van 
de behoefte dekt. Dit advies is vooral nuttig om te kunnen berekenen of en wanneer 
de inzet van organische mest zinvol is. 
Indien gekozen wordt om een minerale stikstof toe te dienen, dan berekent het 
programma op basis van de stikstofadviesgift hoeveel kunstmest er moet worden 
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gegeven en welk effect dit heeft op de fosfaat en kali voorziening. 
In de in dit verslag beschreven versie van KOBAS is dit onderdeel nog niet opgeno-
men. Indien het opgenomen wordt, zal het niet afwijken van de hier weergegeven 
beschrijving. 
5.4 Gewasbescherming 
De beslissingen die in het kader van de gewasbescherming genomen worden, zijn 
onder te verdelen in de volgende stappen: 
1. waarnemen welke onkruiden, ziekten en plagen aanwezig zijn; 
2. bepalen of het nodig is de gevonden onkruiden, ziekten en plagen te bestrijden; 
3. bepalen wat het beste middel is voor de onkruiden, ziekten en plagen die bestre-
den dienen te worden. 
In KOBAS is een onderdeel beschikbaar dat attendeert welke ziekten en plagen op 
een opgegeven datum mogelijk in het gewas kunnen zitten, en waarop de teler dus 
dient te letten als hij het veld ingaat om waarnemingen te doen. In het vervolg hierop 
kan de teler een advies krijgen over de noodzaak om de waargenomen ziekten en 
plagen te bestrijden. Deze twee adviesonderdelen staan beschreven in paragraaf 
5.4.1. 
In BETA en CERA zijn onderdelen ter ondersteuning van met name de stappen 2 en 
3 opgenomen, hoewel in het "overwegen bestrijding ziekten en plagen" van BETA 
ook ondersteuning voor de eerste stap te vinden is. Voor de granen is de ondersteu-
ning voor stap 2 alleen voor onkruiden (zie 5.4.2) uitgewerkt, in BETA alleen voor 
ziekten en plagen (zie 5.4.3). Stap 3 is uitgewerkt in de zogenaamde middelenkeuze-
onderdelen (zie 5.4.4 en 5.4.5). 
Dan zijn er in CERA nog twee adviesonderdelen die de stappen 2 en 3 combineren. 
Dit zijn het overwegen of een groeiregulator toegepast moet worden (zie 5.4.6) en de 
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geleide bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe, het voormalige EPIPRE (zie 
5.4.7). In deze onderdelen wordt eerst bepaald of een actie nodig is en eventueel 
wordt dan aangegeven waarmee (welk middel) de actie het beste uitgevoerd kan 
worden. 
Tenslotte is in BETA nog een advies voor de te gebruiken spuittechniek (zie 5.4.8) 
opgenomen. 
5.4.1 Waarnemings- en bestrijdingsadvies ziekten en plagen 
Het waarnemings- en bestrijdingsadvies is alleen in KOBAS opgenomen. Op grond 
van de waarneemdatum (dit is meestal hetzelfde als de huidige of adviesdatum) en 
de oogstdatum wordt bepaald welke ziekten en plagen op dat moment in het gewas 
voor kunnen komen. Na het stellen van een aantal aanvullende vragen wordt het 
advies verder aangescherpt. In het advies voor spruitkool wordt eventueel ook 
rekening gehouden met de mogelijkheid om luizen en rupsen met behulp van gelei-
de bestrijding te bestrijden. Dit advies is vastgelegd in beslisbomen. Deze zijn opge-
nomen in bijlage 5. 
5.4.2 Overwegen onkruidbestrijding granen 
Over onkruidbestrijding in granen is vrij veel bekend. Voor de meeste onkruiden zijn 
actiedrempels bekend. Middels een beslisboom (zie bijlage 6) wordt de gebruiker 
geadviseerd over een eventuele onkruidbestrijding. 
5.4.3 Overwegen ziekten en plagen bestrijding in suikerbieten 
In de suikerbietenteelt in Nederland zijn een veertigtal ziekten en plagen bekend die 
op kunnen treden. Deze ziekten komen niet onder alle omstandigheden voor. Het 
voorkomen hangt af van de tijd van het jaar, het gewasstadium, de grondsoort en de 
voorgeschiedenis. In dit onderdeel van BETA wordt de gebruiker geattendeerd op 
die ziekten en plagen die in zijn gewas gezien de grondsoort en het ontwikkelings-
stadium potentieel schade kunnen veroorzaken. De gebruiker kan dan extra informa-
tie over deze ziekten of plagen opvragen. De informatie wordt beperkt tot de meest 
relevante, door gebruik te maken van geregistreerde gegevens, voor zover ze rele-
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vant zijn voor het advies, en door het beantwoorden van vragen met betrekking tot 
de betreffende ziekte of plaag. Het is altijd mogelijk het aantal ziekten of plagen 
waarover men informatie wil te verminderen of uit te breiden. 
5.4.4 Advies middelenkeuze ziekten en plagen 
Bij de keuze van middelen voor de bestrijding van ziekten en plagen wil men de 
aanwezige ziekten en plagen optimaal bestrijden, in de eerste plaats wil men die 
ziekten en plagen bestrijden die de meeste kans op schade opleveren. Indien echter 
door de keuze van het middel ook andere ziekten en plagen bestreden of onder-
drukt kunnen worden is dat een gewenst neveneffect. Dit onderscheid is in het 
programma met een cijfer aan te geven (zie paragraaf 2.3.2). Uiteraard worden 
alleen die middelen geadviseerd die in het gewas onder de aangegeven omstan-
digheden (grondsoort, waterwingebied, gewasstadium) een toelating hebben. Door-
dat naast de werking ook de richtprijs van de middelen is aangegeven kan het 
goedkoopste middel met de vereiste werking gekozen worden. 
De informatie over een middel is per actieve stof opgeslagen. Per actieve stof is deze 
informatie op te vragen evenals een lijst van handelsprodukten. Doordat de informa-
tie per actieve stof is opgeslagen wordt het onderhoud van de informatie over mid-
delen eenvoudiger en houdt men bij de advisering een beter overzicht over de 
verschillen in werking tussen de middelen. 
5.4.5 Advies middelenkeuze onknjiden 
Bij de keuze van middelen voor de bestrijding van onkruiden wil men de aanwezige 
onkruiden optimaal bestrijden. De bestrijding zal met name gericht worden op die 
onkruiden die de meeste kans op schade opleveren. Ter voorkoming van een onge-
wenste onkruidpopulatie is nevenwerking op andere onkruiden gewenst. Welke 
onkruiden bij voorkeur of in nevenwerking bestreden moeten worden, is in het pro-
gramma met een cijfer aan te geven (zie paragraaf 2.3.2). Indien het de bestrijding 
van onkruiden in bieten betreft moet men het ontwikkelingsstadium van de onkrui-
den nog aangeven om daarmee een gerichter advies over middel en dosering te 
krijgen. In granen wordt dit stadium van onkruiden niet gevraagd omdat de kennis 
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over de werking van de in granen gebruikte herbiciden in de verschillende stadia van 
onkruiden ontoereikend is. Bij de bestrijding van onkruiden in granen wordt gecon-
troleerd op de toepassing van een bodemherbicide na het zaaien. Tevens wordt 
gevraagd of in de toekomst graszaad zal worden geteeld op het betreffende per-
ceel. Hiermee sluit het programma middelen uit die de graszaadteelt ongunstig 
beïnvloeden. Dit gedeelte is vastgelegd in een beslisboom (zie bijlage 7). 
Uiteraard worden alleen die middelen geadviseerd die in het gewas onder de aange-
geven omstandigheden (grondsoort, waterwingebied, gewasstadium) een toelating 
hebben. Doordat naast de werking ook de richtprijs van de middelen is aangegeven 
kan het goedkoopste middel met de vereiste werking gekozen worden. 
De informatie over herbiciden is op dezelfde manier vastgelegd en toegankelijk als 
de informatie over de gewasbeschermingsmiddelen voor ziekten en plagen (zie 
paragraaf 5.4.4). 
5.4.6 Overwegen groeiregulatie 
Het advies met betrekking tot groeiregulatie in granen kan resulteren in geen, één of 
twee behandelingen met een groeiregulator. Dit is afhankelijk van het ras, geïnte-
greerde of gangbare teelt en eventuele stikstofgiften. De beslisboom staat in bijla-
ge 8. 
5.4.7 Geleide bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe 
Het advies voor de geleide bestrijding ziekten en plagen in wintertarwe is vrijwel 
gelijk aan de advisering volgens EPIPRE zoals beschreven door Drenth en Stol 
(1990). Dezelfde schaderelaties zijn aangehouden. Wel zijn er bij het jaarlijkse onder-
houd van gegevens aanpassingen doorgevoerd bij de coëfficiënten en de rassen-
en middeleninformatie. 
De advisering van de bespuiting is verschillend van het EPIPRE-model omdat in 
plaats van een globale middelenadvisering, nu per middel, op basis van de werking 
het rendement van een bespuiting wordt berekend. Met deze rendementsbereke-
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ning kan men het middel kiezen dat op basis van het rendement en de werking het 
beste in te zetten is voor de bestrijding van de waargenomen ziekten en de plagen. 
Het is mogelijk per middel een kosten en baten analyse op te vragen. In dit overzicht 
wordt met name duidelijk welke ziekten de meeste schade veroorzaken en hoeveel 
van deze schade door het betreffende middel kan worden voorkomen. 
5.4.8 Advies spuittechniek 
Om een effectieve werking van de bestrijdingsmiddelen te realiseren moet het be-
strijdingsmiddel in de juiste dosering en egaal verspreid worden. Door een juiste 
keuze van rijsnelheid, spuitdruk, doptype en merk van de spuitdop kan dit worden 
bereikt. Het volume dat verspoten moet worden en de druppelgrootte voor een 
optimale werking hangt af van het type middel, de spuitmethode (rijenbespuiting of 
volvelds), het opname mechanisme van de plant en de windsnelheid. In bijlage 9 is 
de beslisboom opgenomen die leidt tot een keuze voor de druppelgrootte en de 
spuithoeveelheid (volume). Na de keuze van de dopsoort, merk en type wordt een 
rijsnelheid en werkdruk geadviseerd. In bijlage 9 is ook de tabel met mogelijke 
keuzen opgenomen. 
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6. OVERIGE FUNCTIES 
Naast registratie en advies bestaan in de teeltbegeleidingssystemen nog een aantal 
functies. In BETA en CERA zijn overzichten, communicatie, naslag, beheer en help 
als aparte functies opgenomen. In KOBAS is alleen de helpfunctie als aparte functie 
opgenomen. De overzichten die in BETA en CERA apart zijn, zijn in KOBAS geïnte-
greerd in de registratiefunctie. In de navolgende paragrafen worden de functies 
toegelicht. 
6.1 Overzichten 
De overzichten die gemaakt worden, worden niet op het scherm getoond, maar 
rechtstreeks naar de printer gestuurd. De saldoberekening wordt op verzoek van de 
eerder genoemde softwarebedrijven die voor de landbouw werken (zie 3.1) niet voor 
KOBAS ontwikkeld, aangezien dit ook in de bestaande registratiepakketten beschik-
baar is. 
6.1.1 Saldo 
Met het streven naar volledigheid in gedachten werd de saldoberekening in BETA en 
CERA opgenomen. Alle voor een saldoberekening relevante zaken kunnen geregis-
treerd worden in de onderdelen "dagelijkse werkzaamheden", "aflevering produkt" en 
"overige kosten ten behoeve van saldo" (zie hoofdstuk 3). In dit onderdeel kan 
vervolgens per perceel een saldoberekening gemaakt worden. De invloed van 
bewerkingen en toegepaste hulpstoffen op het saldo wordt zo zichtbaar. In bijlage 
10 is een voorbeeld van een saldo-overzicht opgenomen. 
6.1.2 Bewerkingen 
Met het onderdeel "bewerkingen" kan per perceel een overzicht van de uitgevoerde 
bewerkingen en de daarbij gebruikte hulpstoffen (zaaizaad, meststoffen, gewasbe-
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schermingsmiddelen) worden verkregen. Het is mogelijk om voor meerdere percelen 
tegelijkertijd het overzicht te laten opstellen. Afbeelding 18 laat een voorbeeld van dit 
type overzicht zien. 
LB702061 : Overzicht bewerkingen per perceel 
Bedrijf : PAGV 
Lelystad 
Perceel : WT rivierklei 
Gewas : Wintertarwe 
Bewerking DatumiHoev. lEenh. 
09/11/93 
CERA 1.14 
Blad 1 
Teeltjaar : 1993 
Oppervlakte : 6.25 Ha. 
BedraglUitgevoerd door 
I I I 'Ha | F l . | 
Zaaien (rijen) 
Estica 
Kunstmest strooien 
Kalksalpeter 
Spuiten volvelds 
Benomyl - Imex 
Bayfidan vlb. 
15/09/92 
09/04/93 
26/04/93 
1.50 
100.00 
1.00 
550.00 
2.00 
0.50 
0.50 
Uur 
Kg 
Uur 
kg 
Uur 
Liter 
Liter 
Totaal : 
45.00 
110.00 
50.00 
253.00 
100.00 
26.50 
69.62 
Jan de Boer 
654.12 /Ha 
4088.25 /Perceel 
Opmerkingen: 
Afbeelding 18. Een voorbeeld van een overzicht van de bewerkingen op een perceel. 
6.2 Naslag 
De bedoeling van de ontwikkelde teetbegeleidingssystemen was dat alle relevante 
informatie voor het telen van een gewas door middel van het programma toeganke-
lijk was. Echter niet alle informatie leende zich om in een adviesmodel gepresenteerd 
te worden. Dit om verschillende redenen. Sommige onderdelen zijn eigenlijk alleen 
beschrijvingen, zoals bijvoorbeeld die van onkruiden, ziekten, plagen en bestrijdings-
middelen. Andere onderdelen stonden weer laag op de prioriteitenlijst zoals bijvoor-
beeld grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding. Hetzelfde geldt voor 
verschillende bronnen van achtergrondinformatie, zoals een beschrijving van de 
kwaliteit van de biet, meststoftabellen, etc. 
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Tabel 3. Overzicht van de onderwerpen in "naslag" in BETA 
Naslag gewasbeschermingscombinaties 
Naslag ziekten en plagen 
Naslag onkruiden 
Naslag Algemeen 
Bemesting 
Algemeen 
Aan- en afvoer van elementen 
Organische mest algemeen 
Dierlijke mest 
Groenbemesting 
Stro 
Kalk algemeen 
Kalk en pH zand- en dalgrond 
Bodem 
Algemeen 
Eisen voor een goede groei 
Hoofdgrondbewerking 
Zaaibed bereiding 
Vruchtopvolging 
Kwaliteit 
Kwaliteit algemeen 
Suikergehalte 
Tarrapercentage 
Winbaarheidsindex 
Voorwaarden voor een hoge win-
baarheidsindex 
Oogst en bewaring 
Afrijping en tijdstip van oogsten 
Ontwikkeling van de mechanisatie 
Bietverliezen 
Tarra 
Opslag en bewaring 
Bewaarverliezen 
Vorstwering 
Vorstwaarschuwing 
Rassen en zaad 
Rassenonderzoek 
Belangrijke raseigenschappen 
Rassenkeuze 
Zaadsoorten 
Zaaizaadvoorziening 
Zaaien 
Systeem 
Zaaitijdstip 
Zaaiafstand en standdichtheid 
Zaaidiepte 
Controle bij het zaaien 
Opkomst en opkomstproblemen 
Wel of niet overzaaien 
Onkruidbestrijding 
Inleiding 
Schoffelen 
Aanaarden 
Chemische bestrijding 
Middelenkeuze 
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Deze informatie is als "naslag" beschikbaar binnen de teeltbegeleidingssystemen 
BETA en CERA. De onderdelen zijn via een menusysteem op te roepen. In tabel 3 
staan de onderwerpen voor suikerbieten. 
6.3 Communicatie 
Een belangrijk aspect van het telen van een gewas is dat men op de hoogte blijft van 
actuele ontwikkelingen. Binnen de teeltbegeleidingssystemen kan men doorkoppe-
len naar externe informatiebronnen. Vanuit de functie "communicatie" wordt de 
communicatie met de centrale videotextcomputer, beheerd door SIVAK, verzorgd. 
Op deze manier is het mogelijk kennis te nemen van actualiteiten, markt- en prijs-
berichten en het weer. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden in de andere 
onderdelen van het teeltbegeleidingssysteem. In de huidige versie is het nog niet 
mogelijk gegevens uit te wisselen, behalve het verzenden van de ingevulde vragen-
formulieren ten behoeve van de teeltevaluatie. 
6.4 Beheer 
De functie "beheer" draagt zorg voor het maken van back-ups: reservekopieën. De 
bedrijfsgegevens worden dan op een floppy gezet. Als er nu iets met de harde schijf 
van de computer gebeurt, waardoor de bedrijfsgegevens daar niet meer beschik-
baar zijn, kunnen de gegevens die op de floppy staan middels "beheer" weer terug-
gezet worden op de harde schijf. Dit voorkomt dat alles weer opnieuw ingevoerd 
moet worden. 
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6.5 Help 
De helpfunctie in BETA en CERA bestaat uit een "help" over de schermen en over de 
toetsen. De "help" over de schermen kan op twee manieren benaderd worden. 
Vanuit een bepaald scherm kan hierover rechtstreeks informatie verkregen worden. 
De informatie over andere schermen uit hetzelfde programma-onderdeel kunnen via 
een index benaderd worden. Tijdens de ontwikkeling was er discussie over het soort 
informatie dat in de "help" opgenomen zou moeten worden: bedieningshulp of 
inhoudelijke achtergronden. Uiteindelijk is vooral bedieningshulp opgenomen. De 
"help" over de toetsen geeft iets uitgebreidere informatie over de functies van de 
functietoetsen, dan normaal op de schermen te zien is. 
De helpfunctie in KOBAS doet in grote lijnen hetzelfde. Het doel is de gebruiker 
zoveel mogelijk informatie te geven over het onderwerp waar hij/zij mee bezig is. Dit 
gebeurt door in het helpsysteem verbanden te leggen tussen met elkaar samen-
hangende begrippen. In eerste instantie komt het systeem altijd met informatie over 
het veld waarin de cursor zich bevindt. In het helpsysteem kan dan verder gezocht 
worden naar andere informatie die met dit onderwerp te maken heeft. 
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TENSLOTTE 
Het uiteindelijke doel van teeltbegeleidingssystemen is om zoveel mogelijk kennis die 
een teler nodig heeft om een gewas te telen, op een bruikbare manier via de compu-
ter voor die teler beschikbaar te maken. 
De teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS bevatten een gedeelte van 
de huidige kennis over de betreffende gewassen. Niet alle teeltbeslissingen zijn in de 
systemen ondergebracht, voornamelijk om de omvang van de projecten te beper-
ken. In de voorstudie zijn wel alle teeltbeslissingen geïnventariseerd (zie bijlage 1). 
Alleen de teeltbeslissingen met een hoge prioriteit en waarvan voldoende kennis 
aanwezig is, zijn opgenomen. Alle beschikbare kennis is gebruikt om te komen tot 
perceelsspecifieke (plaatsgebonden) adviezen. Wel blijkt dat deze kennis, bijvoor-
beeld in het geval van bodemgebonden ziekten, nog niet gedetailleerd genoeg is. 
De informatie is gepresenteerd op een manier die de telers aanspreekt (zie Grune-
feld en Dekkers, 1992). Met name de onderdelen die van de teelttechnische beslis-
sing de economische consequenties laten zien, blijken in de praktijk goed aan te 
slaan. 
Onderwerpen die tijdens de ontwikkeling van de teeltbegeleidingssystemen aan de 
orde zijn gekomen als mogelijke onderwerpen voor verder onderzoek: 
* Integratie van teeltbeslissingen. Hierover is meer bekend dan in de systemen 
opgenomen is. Dat ligt voor een gedeelte aan de aard van de kennis. Deze is 
vaak te globaal om mee te kunnen rekenen, iets wat meestal gewenst is in teeltbe-
geleidingssystemen. Een voorbeeld van dit soort kennis is de invloed van voor-
vrucht en groenbemesters en andere factoren op de hoeveelheid mineralen die 
voor het gewas beschikbaar komen. Door de literatuur over deze kennis verder uit 
te diepen kan wellicht een nauwkeuriger advies worden gegenereerd. Eventueel 
kan worden besloten naar bepaalde aspecten nader onderzoek uit te voeren. 
* Tot nu toe worden niet alle teeltbeslissingen ondersteund door de systemen. 
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Vooral beslissingen over op welke wijze en op welk tijdstip grondbewerkings-
maatregelen, zoals hoofdgrondbewerking, zaaibedbereiding en mechanische on-
kruidbestrijding dienen te worden uitgevoerd, worden niet ondersteund. Er is al 
veel kennis rond deze onderwerpen verzameld, maar de kwantificering van de 
waarnemingen vormt een belangrijk probleem. Waarnemingen worden vaak in 
beschrijvende zin en in kwalitatieve termen gedaan. Wellicht is het mogelijk met de 
technieken uit de informatica een betere benadering van de mogelijke adviezen te 
geven. Met name de mogelijkheden van "vage logica" om tot specifiekere ad-
viezen te komen, moeten in dit kader worden onderzocht. 
* Over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van ziekten, de minerali-
satie en het tijdstip van vrijkomen van stikstof in de bodem is in de teeltbegelei-
dingssystemen vrijwel niets opgenomen. Simulatiemodellen of afgeleide resultaten 
kunnen een hulpmiddel zijn om de adviezen te verfijnen. Het gaat dan met name 
om groeimodellen van ziekten en plagen (afhankelijk van weersfactoren), gewas-
groeimodellen, de invloed van het weer op de werking van gewasbeschermings-
middelen, de beschikbaarheid van meststoffen in de grond voor de plant en -
daarmee samenhangend- de beschikbaarheid van vocht voor het gewas. Voor 
zover de modellen reeds bestaan, zullen ze geschikt moeten worden gemaakt 
voor toepassing in de praktijk. 
* De mineralènbalans en de werkzame stofbalans zouden, van nauwkeuriger gege-
vens voorzien, opgenomen kunnen worden. 
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Bijlage 1. RESULTATEN VAN DE VOORSTUDIES VAN BETA, CERA 
EN KOBAS 
Bij de waardering van de teeltbeslissingen werden de volgende aspecten meegenomen: 
- het belang voor de boer (1 ..9) 
- risico: schade (fl/ha bij foute beslissing 
- frequentie: aantal malen beslissen per 10 jaar 
- adviesbehoefte: mate waarin advies de beslissing verbetert (1 = geen verbetering, 10 = kan niet 
zonder advies) 
- uitkomst van de beslissing (ja/nee, middel diepte) 
- percentage van het areaal waarop de waarderingen betrekking hebben. 
Beslissing 
stoppelbewerking 
hoofdgrondbew. 
voorbewerking 
zaaibedbereiding 
stoppelbewerking 
bewerk groenbem. 
rassenkeuze 
zaaitechniek + 
staat machine 
zaaitijdstip 
zaaiafstand 
overzaaien 
bekalking 
org. bemesting 
grondonderzoek 
P-bemesting 
N-bemesting 
K-bemesting 
Mg-bemesting 
Na-bemesting 
sporenelementen 
groenbemesting 
stuifschade 
korst breken 
beregening 
zaadbescherming 
grondontsmetten 
belang 
1 
4 
4 
8 
1 
2 
3 
7 
4 
3 
3 
2 
4 
7 
2 
8 
2 
2 
4 
2 
2 
6 
7 
8 
8 
8 
risico 
0 
1000 
200 
1000 
0 
100 
250 
1000 
500 
200 
1000 
500 
500 
500 
100 
500 
100 
100 
500 
100 
100 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
freq. 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
3 
10 
4 
5 
10 
4 
adv.beh 
2 
5 
3 
7 
4 
1 
2 
8 
6 
2 
3 
10 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
2 
8 
2 
2 
3 
4 
4 
8 
9 
uitkomst 
ja/nee 
methode, moment 
jan/nee wanneer 
hoe, hoe vaak 
wanneer 
ja/nee 
ja/nee hoe, wanneer 
ras, soort 
diepte (cm) 
datum vanaf 
afstand (cm) 
ja/nee 
ja/nee hvh, soort 
ja/nee hvh, wanneer 
ja/nee 
soort, wanneer, hvh 
soort, wanneer, hvh 
soort, wanneer, hvh 
soort, wanneer, hvh 
soort, wanneer, hvh 
soort, wanneer, hvh 
ja/nee soort, tijdstip 
methode 
ja/nee, middel 
ja/nee, hvh 
soort zaad 
ja/nee, middel 
% areaal 
70 
30 
40 
25 
25 
30 
15 
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Beslissing 
schimmel bestr. 
na opkomst 
bestr. insekten 
en aaltjes 
voor zaai 
onkruidbestr. 
bosmuizen 
bestr. insekten 
na zaai 
slakkenbestr. 
rhizomanie* 
aaltjesonderzoek 
spuittechniek 
oogsttijdstip 
oogsttechniek 
oogstomstand. 
tarrabeperking 
(niet in het veld) 
opslag + bewaring 
(vorstwering) 
teeltfreq. 
bedrijfshygiëne 
ont-, afwatering 
belang 
3 
8 
9 
1 
7 
2 
9 
4 
8 
2 
2 
7 
8 
3 
6 
10 
5 
6 
risico 
500 
1000 
1000 
100 
1000 
100 
1000 
3000 
2000 
300 
100 
500 
500 
500 
1000 
? 
? 
? 
freq. 
4 
10 
3*10 
1 
9 
1 
10 
2 
3 
10 
10 
10 
8 
5 
6 
1 
adv.beh 
7 
9 
9 
2 
8 
2 
9 
2 
9 
7 
5 
8 
4 
4 
8 
8 
uitkomst % areaal 
ja/nee, middel, tijdstip 
ja/nee, middel, tijdstip 
middel, tijdstip 
ja/nee, hoe 
ja/nee, hoe wanneer 
ja/nee, middel 95 
ja/nee, middel 5 
teelt j/n 
grondontsm. j/n 
grondontsm. j/n 
teelt j/n 
granulaat j/n 
methode 
datum in relatie met 
navrucht afh. van toewijzing 
methode, afstelling, snelheid 
datum in relatie met weersomst. 
opslagterrein 
methode, tijdstip van afdekking 
Rhizomanie is wel een onderwerp waarover informatie gewenst is, echter deze is nog niet aanwe-
zig of nog niet bruikbaar. 
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Teeltbeslissingen WINTERTARWE 
beslissing belang risico 
(gld/ha) 
fre- advies-
quentie behoefte 
opmerkingen 
voorbewerking 
hoofdgrondbewerking 
zaai bedbereiding 
keuze teeltdoel 
rassenkeuze 
zaaitijd 
zaadontsmetting 
zaaizaadhoeveelheid 
zaaimethode 
zaait echniek 
inwerken zaaizaad 
onkruidbestrijding najaar 
onkruidbestrijding voorjaar 
slakkenbestrijding 
inzaai van graszaad 
in de herfst 
over-/bijzaaien 
ziektebestrijding 
2 
8 
9 
7 
9 
6 
8 
6 
6 
7 
6 
7 
8 
8 
6 
7 
9 
50 
250 
250 
500 
500 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
250 
250 
300 
50 
100 
500 
en septoria vallen alle onder deze post 
N-mineraal bepaling 
stikstofbemesting najaar 
stikstofbemesting voorjaar 
fosfaatbemesting 
kalibemesting 
magnesiumbemesting 
bemesting met sporen-
elementen 
organische bemesting 
inzaai groenbemester 
c.q. graszaad 
groeiregulatie 
plaagbestrijding 
spuitmethodiek 
bepaling oogsttijdstip 
bepaling oogstwijze 
graanafvoer en 
eigen bewaring 
behandeling stro 
verwerking/afzet 
7 
5 
9 
7 
7 
2 
3 
4 
4 
7 
8 
5 
7 
1 
7 
5 
7 
100 
50 
500 
100 
100 
50 
50 
300 
50 
500 
400 
100 
100 
0 
250 
0 
150 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
10 
102 
8 
20 
7 
3 
2 
30 
10 
3 
40 
5 
5 
2 
2 
10 
10 
15 
20 
40 
8 
1 
4 
10 
2 
2 
8 
8 
5 
9 
6 
7 
7 
9 
5 
9 
9 
7 
4 
7 
9 
4 
6 
9 
6 
6 
3 
5 
7 
7 
8 
8 
6 
7 
1 
6 
4 
4 
stoppelbewerking, sporen lossen 
afweging: ploegen, spitten of cultiva-
teren 
risico 500 bij slempgevoelige gronden 
bak-/voertarwe zaaizaadteelt 
< =25% van het areaal 
1 maal in de 10 jaar, bij aanschaf van 
zaaimachine 
afstellen van zaaimachine 
< =5% van het areaal 
niet bij late zaai 
tijdens uitstoeling, schieten en/of kort 
voor de oogst 
< =30% van het areaal 
< =25% van het areaal; betreft rood-
zwenk, veldbeemd e.d. 
oogvlekkenziekte, meeldauw, roesten 
afweging of bepaling wordt uitgevoerd 
< =25% van het areaal 
< =25% van het areaal 
mangaan, koper 
de verwachting is dat dit in de toe-
komst mogelijk belangrijker wordt 
< =30% van het areaal 
bij afweging of eigen oogst (machine 
moet worden gekocht) 
< =20% van de bedrijven, betreft dro-
gen en schonen 
alleen bij eigen bewaring 
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Teettbeslissingen ZOMERGERST 
beslissing belang risico (gld/ha) fre- advies-quentie behoefte 
opmerkingen 
hoofdgrondbewerking 
zaaibedbereiding 
keuze teeltdoel 
rassenkeuze 
zaaitijd 
zaadontsmetting 
zaaizaadhoeveelheid 
zaaimethode 
zaait echniek 
onkruidbestrijding voorjaar 
inzaai van ondervrucht 
c.q. groenbemester 
bijzaaien 
ziektebest rijding 
N-mineraal bepaling 
stikstofbemesting 
fosfaatbemesting 
kalibemesting 
magnesiumbemesting 
bemesting met sporen-
elementen 
groeiregulatie 
plaagbestrijding 
spuitmethodiek 
bepaling oogsttijdstip 
bepaling oogstwijze 
graanafvoer en 
eigen bewaring 
behandeling stro 
6 
8 
7 
9 
9 
3 
4 
6 
7 
8 
5 
5 
8 
7 
9 
7 
6 
3 
6 
8 
7 
5 
7 
1 
8 
5 
200 
250 
300 
200 
400 
200 
150 
100 
100 
150 
100 
50 
300 
100 
400 
50 
50 
50 
150 
300 
300 
100 
100 
0 
300 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
10 
15 
10 
2 
20 
10 
10 
10 
10 
3 
5 
10 
10 
25 
8 
1 
3 
10 
5 
7 
7 
8 
6 
2 
8 
9 
5 
8 
6 
7 
8 
4 
9 
6 
6 
2 
7 
8 
8 
6 
7 
1 
8 
4 
brouw- of voergerst 
ongeveer 1 % van het areaal 
1 maal in de 10 jaar, bij aanschaf van 
zaaimachine 
afstellen van zaaimachine 
< =5% van het areaal 
meeldauw, roesten, bladvlekkenziekte 
afweging of bepaling wordt uitgevoerd 
< =25% van het areaal 
< =25% van het areaal 
met name mangaan 
bij afweging of eigen oogstmachine 
(moet worden gekocht) 
< =5% van de bedrijven, betreft dro-
gen en schonen 
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Teeltbeslissingen KOOLGEWASSEN 
INHOUD 
Bodemanalyses 
Opkweken uitgangsmateriaal 
Spruitkool 
Bloemkool (vroege teelt) 
Bloemkool (zomerteelt) 
Bloemkool (herfstteelt) 
Bloemkool (winterteelt) 
Teeltbeslissingen zijn beslissingen die een teler in het kader van de bedrijfsvoering 
moet nemen. Een teeltbegeleidingssysteem kan de teler bij het nemen van deze 
beslissingen ondersteunen. 
In deze bijlage zijn voor de diverse relevante teeltbeslissingen de volgende aspecten 
gewaardeerd: 
- belang: het belang van een beslissing voor het slagen van de teelt. 
1 = de beslissing is vrijwel onbelangrijk; 
10 = de beslissing is zeer belangrijk. 
- risico voor de teler: hoe groot is het percentage opbrengstderving bij een foutieve 
beslissing. Er is een schatting gemaakt van het maximale verschil tussen een 
optimaal besluit en een reëel voorstelbare fout. 
- frequentie: hoe vaak moet een teler de bedoelde beslissing nemen? Hiervoor is 
een waarde ingevuld die de frequentie aangeeft per 10 jaar per veld kool. De 
frequentie geldt voor het percentage areaal. 
- adviesbehoefte: de mate waarin een advies (informatie) de beslissing verbetert: 
1 = er is geen verbetering door advisering (info) mogelijk; 
10 = een goede beslissing is niet mogelijk zonder advies (info). 
- %-areaal: wat bedraagt het percentage van het areaal, waarop de teeltbeslissing 
betrekking heeft. 
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Teeltbeslissingen alle KOOLGEWASSEN 
nr. teeltbeslissing ang 
7 
7 
7 
risico 
(gld/ha) 
0-20 
0-20 
0-20 
fre-
quentie 
2 
10 
3 
advies-
behoefte 
8 
9 
7 
areaal-
% 
100 
100 
100 
1. bodemanalyses: 
1.1 grondonderzoek 
1.2 stikstofonderzoek 
1.3 aaltjesonderzoek 
enkele opmerkingen: 
1. voor een goede advisering kunnen grondanalyses zeer belangrijk zijn. 
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Teettbeslissingen m.b.t OPKWEKEN UfTGANGSMATERlAAL 
nr. teeltbeslissing belang risico 
(gld/ha) 
fre-
quentie 
advies-
behoefte 
areaal-
% 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
4. 
4.1 
4.2 
5. 
5.1 
zaaien: 
zaaibed bereiding 
zaadhoeveelheid 
zaaimethode 
zaaitijdstip 
bemesting: 
NPK-gift 
Molybeen 
gewasbescherming: 
onkruidbestrijding 
koolvliegbestrijding 
ziektebestrijding 
planten plukken: 
bewaarmethode 
bewaarduur 
diversen: 
afdekken 
7 
7 
5 
8 
2 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
enkele opmerkingen bij opkweken uitgangsmateriaal: 
1. 
2.2 
2.2 + 3.2 
3. 
3.3 
0-5 
10-20 
0-5 
0-20 
0-5 
0-30 
0-10 
10-30 
10-30 
0-15 
0-15 
0-20 
10 
10 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
2 
10 
voorbehandeling zaad gebeurt wel eens. Het zaaitijdstip hangt af van 
heeft betrekking op bloemkool 
het risico heeft betrekking op de uiteindelijke teelt 
tijd van toediening speelt 
voornamelijk Rhizoctonia 
in deze teeltbeslissingen nauwelijks een rol 
en kiemschimmels 
2 
2 
6 
7 
2 
5 
3 
5 
4 
7 
7 
7 
het| 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
Dlanttijdstip 
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Teeltbeslissingen SPRUfTKOOL 
nr. 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
3. 
3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.3 
3.4 
3.5 
teeltbeslissing 
grondbewerking: 
bewerking oogstresten 
hoofdgrondbew. najaar 
hoofdgrondbew. voorjaar 
plant bedbereiding 
bewerking na planten 
oogstplanning: 
soort plantmateriaal 
keuze plantsysteem 
rassenkeuze 
plantverband 
planttijdstip 
toppen 
bemesting: 
fosfaat + kalium: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
stikstof: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
organische stof 
spoorelementen + Mg 
toedieningstechniek 
belang 
1 
6 
7 
8 
-
2 
1 
9 
8 
8 
7 
5 
7 
5 
8 
8 
6 
7 
3 
5 
risico 
(gld/ha) 
0 
0-20 
10-30 
10-30 
-
0-10 
0-10 
10-20 
10-20 
10-30 
0-15 
0 
0-5 
0 
10-40 
10-40 
0-5 
0-35 
0-5 
0-5 
fre-
quentie 
10 
10 
10 
10 
-
10 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
7 
7 
1 
advies-
behoefte 
4 
380 
620 
6 
-
7 
7 
10 
8 
7 
7 
2 
8 
7 
8 
7 
5 
7 
7 
7 
areaal-
% 
60 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
35 
100 
100 
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nr. 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5. 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.3 
6. 
6.1 
7. 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
teelt beslissing 
gewasbescherming : 
toedieningstechniek 
onkruidbestrijding 
plaagbestrijding 
ziektebest rijding 
niet-parasitaire ziekten 
oogsten: 
oogsttijdstip 
oogstmethode: 
plukken 
transport 
sorteren 
bewaren 
afzet: 
kwaliteit 
diversen: 
teeltfrequentie 
verpakking 
beregening 
zelf opkw. plantmateriaal 
ter plaatse zaaien 
belang 
8 
6 
8 
8 
3 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
-
3 
-
-
risico 
(gld/ha) 
30-50 
0-20 
30-40 
40-50 
0-20 
0-30 
0-20 
0-15 
0-20 
0-50 
0-30 
0-20 
-
0-25 
-
-
fre-
quentie 
45 
20 
175 
75 
3 
125 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
-
15 
-
-
advies-
behoefte 
8 
7 
9 
9 
5 
6 
7 
7 
7 
9 
4 
6 
-
5 
-
-
areaal-
% 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
5 
100 
100 
-
5 
25 
0-5 
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Enkele opmerkingen bij teeltbeslissingen spruitkool: 
1.1 Bewerking oogstresten is voor de teelt niet relevant. 
1.2 Bij hoofdgrondbewerking najaar heeft het areaal betrekking op zware 
gronden. 
1.3 Bij hoofdgrondbewerking voorjaar heeft de adviesbehoefte betrekking op 
tijdstip en methode en areaal op de niet zware gronden. 
1.5 Bewerking na planten kan bestaan uit een mechanische onkruidbestrij-
ding. 
2. Het planten gebeurt in een vrij korte periode, onder andere ras en plantaf-
stand bepalen de oogstperiode. 
2.1 Het soort plantmateriaal heeft geen invloed op de opbrengst, wel op het 
wel of niet aanslaan in de grond. 
3.3 Het areaal heeft betrekking op organische stof rijke grond waar veel N-
mineralisatie op kan treden. 
4.1 Bestaat uit granulaten, volveldsbespuiting, rijenbespuiting, tray-behande-
ling, aangieten en grondontsmetting. 
4.3 Geleide plaagbestrijding voor rupsen en luizen, koolvliegvluchtwaarnemin-
gen. Inclusief slakken. 
4.5 Een niet-parasitaire ziekte is inwendig bruin. 
5.2 Oogstmethode heeft betrekking op verhouding prijs-kwaliteit, smet, slijten, 
ras, planttijdstip, vleugels en gele blaadjes. 
7.2 Op de individuele bedrijven speelt verpakken niet. In de handel (AH) kan 
dit wel een rol spelen, echter grote investeringen. 
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Teettbeslissingen BLOEMKOOL (VROEGE TEELT) 
nr. 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3. 
3.1 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.4 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
tee It beslissing 
grondbewerking: 
bewerking oogstresten 
hoofdgrondbew. najaar 
hoofdgrondbew. voorjaar 
plantbedbereiding 
bewerking na planten 
keuze teeltperiode: 
voorbeh. plantmateriaal 
rassenkeuze 
plantverband 
soort plantmateriaal 
planttijdstip 
keuze plantsysteem 
beregening 
bemesting: 
bekalking 
fosfaat + kalium: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
stikstof; basisbemesting: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
stikstof; bijbemesting: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
belang 
1 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
5 
9 
8 
1 
9 
8 
5 
7 
5 
6 
7 
5 
7 
7 
5 
risico 
(gld/ha) 
0 
0-20 
10-40 
10-40 
10-20 
0-20 
10-20 
0-5 
0-30 
10-20 
0-10 
30-60 
10-30 
10 
0-5 
0 
10 
20 
0 
20 
20 
10 
fre-
quentie 
3 
10 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
advies-
behoefte 
1 
540 
560 
5 
3 
3 
10 
3 
3 
5 
7 
3 
6 
2 
8 
7 
6 
8 
6 
7 
7 
6 
areaal-
% 
100 
100 
25 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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nr. 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.4 
4.5 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
6. 
6.1 
6.2 
7. 
7.1 
7.2 
teeltbeslissing 
Bo + Mb 
Mg 
andere spoorelementen 
organische stof 
toedieningstechniek 
gewasbescherming: 
toedieningstechniek 
onkruidbestrijding 
plaagbestrijding: 
koolvlieg 
emelten-aardrupsen 
ziektebestrijding 
niet-parasitaire ziekten 
oogsten: 
dekken 
oogsttijdstip bepalen 
oogstmethode 
afzet: 
kwaliteit 
sorteren 
d/Vereen: 
teeltfrequentie 
zelf opkw. plantmateriaal 
belang 
8 
7 
3 
2 
5 
8 
6 
6 
4 
n.v.t. 
n.v.t. 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
-
risico 
(gld/ha) 
10-40 
0-5 
0-5 
0 
0 
30-50 
0-20 
30 
20 
0-80 
0-50 
0 
0-30 
0-20 
0-20 
-
fre-
quentie 
2 
10 
7 
1 
1 
25 
10 
10 
10 
30 
40 
1 
10 
10 
6 
-
advies-
behoefte 
7 
8 
5 
4 
5 
8 
7 
9 
4 
2 
2 
9 
2 
2 
6 
-
areaal-
% 
100 
20 
30 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
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Enkele opmerkingen bij vroege teelt bloemkool: 
Gewas: bloemkool (vroege teelt): Per jaar meer dan één teelt bloemkool vóórkomen 
op hetzelfde perceel. 
1.3 De hoofdgrondbewerking bestaat voornamelijk uit spitten. 
1.5 Op slemgevoelige gronden frezen tussen de rijen. 
2.7 Beregenen onder andere direct na planten voor het bevorderen van de 
aanslag. 
3.1 Bekalken voornamelijk in verband met knolvoet. 
3.7 De cijfers zijn op de toekomst gebaseerd. 
4.1 De cijfers bij toedieningstechniek hebben betrekking op korte termijn. 
4.2 Onkruidbestrijding chemisch bij planten en/of mechanisch tussen de rijen 
na planten. 
7.1 In de toekomst wordt de teeltfrequentie steeds belangrijker als gewasbe-
schermingsmiddelen worden verboden. 
7.2 De tendens is, dat het opkweken van plantmateriaal door telers afneemt 
en dat steeds meer kluitplanten worden aangekocht voor een betere 
uniformiteit van het eindprodukt. 
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Teettbeslissingen BLOEMKOOL (ZOMERTEELT) 
nr. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3. 
3.1 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
teelt beslissing 
grondbewerking : 
keuze teeltperiode: 
belang 
voorbehandeling plantmateriaal 
rassenkeuze 
plantverband 
soort plantmateriaal 
planttijdstip 
keuze plantsysteem 
beregening 
bemesting: 
bekalking 
fosfaat + kalium: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
stikstof; basisbemesting 
stikstof; bijbemesting 
Bo + Mb 
Mg 
andere spoorelementen 
organische stof 
toedieningstechniek 
5 
8 
8 
5 
5 
5 
6 
7 
risico fre-
(gld/ha) quentie 
0-15 
10-20 
10-30 
10 
0-5 
0 
0-30 
0-5 
zie vroege 
zie vroege 
zie vroege 
zie vroege 
10 
10 
zie vroege 
zie vroege 
6 
10 
10 
10 
zie vroege 
zie vroege 
2 
10 
zie vroege 
zie vroege 
zie vroege 
advies-
behoefte 
4 
3 
15 
2 
6 
7 
5 
4 
areaal-
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
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nr. teelt beslissing belang risico 
(gld/ha) 
fre-
quentie 
advies-
behoefte 
areaal-
% 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.4 
4.4.1 
4.5 
5. 
6. 
7. 
7.1 
gewasbescherming: 
toedieningstechniek 
onkruidbestrijding 
plaagbestrijding: 
koolvlieg 
emelten-aardrupsen 
rupsen-luizen 
koolgalmug 
ziektebest rijding: 
valse meeldauw 
niet-parasitaire ziekten 
oogsten: 
afzet: 
diversen: 
teeltfrequentie 
6 
8 
4 
8 
4 
4 
0-20 
40 
10 
20-30 
0-10 
10 
n.v.t. 
zie vroege 
20 
10 
10 
10 
5 
10 
zie vroege 
zie vroege 
100 
9 
4 
5 
8 
100 
10 
100 
30 
10 
0-20 100 
Enkele opmerkingen zomerteelt bloemkool: 
3.1 Bekalken voornamelijk in verband met knolvoet. 
4.2 Onkruidbestrijding zowel bij als na het planten. 
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Teeltbeslissingen BLOEMKOOL (HERFSTTEELT) 
nr. 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
teelt beslissing 
grondbewerking : 
bewerking oogstresten 
hoofdgrondbew. najaar 
hoofdgrondbew. voorjaar 
plantbedbereiding 
bewerking na planten 
keuze tee Itperiode: 
voorbeh. plantmateriaal 
rassenkeuze 
plantverband 
soort plantmateriaal 
planttijdstip 
keuze plantsysteem 
beregening 
bemesting: 
bekalking 
fosfaat + kalium 
stikstof; basisbemesting: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
stikstof; bijbemesting 
Bo + Mb 
Mg 
andere spoorelementen 
organische stof 
toedieningstechniek 
belang 
7 
7 
7 
8 
9 
8 
8 
risico 
(gld/ha; 
0-30 
0-20 
n.v.t. 
10-40 
n.v.t. 
30 
20-40 
10-30 
10 
fre-
) quentie 
7 
10 
10 
zie vroege 
zie vroege 
zie vroege 
zie zomer 
10 
zie vroege 
10 
10 
zie zomer 
zie vroege 
10 
zie vroege 
zie vroege 
zie zomer 
zie zomer 
zie vroege 
zie vroege 
zie vroege 
advies-
behoefte 
3 
3100 
3 
3 
3 
6 
9 
areaal-
% 
100 
100 
100 
100 
5 
100 
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nr. 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.5 
5. 
6. 
7. 
7.1 
teeltbesIJssing 
gewasbescherming: 
toedieningstechniek 
onkruidbestrijding 
plaagbestrijding: 
kooMieg 
emelten-aardrupsen 
rupsen-luizen 
koolgalmug 
ziektebestrijding: 
valse meeldauw 
bladvlekken 
niet-parasitaire ziekten 
oogsten: 
afzet: 
diversen: 
teeltfrequentie 
belang 
6 
2 
6 
5 
7 
risico 
(gld/ha) 
40 
0-5 
n.v.t. 
30 
10 
n.v.t. 
20-40 
fre-
quentie 
zie vroege 
zie zomer 
10 
10 
zie zomer 
10 
10 
zie vroege 
zie vroege 
10 
advies-
behoefte 
8 
1 
6 
6 
6 
areaal-
% 
100 
10 
60 
60 
100 
Enkele opmerkingen bij herfstteelt bloemkool: 
1.5 Geen herfstbloemkool op slempgevoelige gronden. 
4.2 Onkruidbestrijding zowel bij als na het planten. 
4.4 In geval van herfstbloemkoolteelt na een bloemkool weeuwenteelt (vroege 
teelt) kan Phoma optreden en is een kerende grondbewerking (ploegen) 
noodzakelijk. 
4.4.2 Mycosphaerella en Alternaria. 
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Teeltbeslissingen BLOEMKOOL (WINTERTEELT) 
nr. 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
3. 
3.1 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.3 
3.4 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
teeltbeslissing 
grondbewerking: 
bewerking oogstresten 
hoofdgrondbew. najaar 
hoofdgrondbew. voorjaar 
plantbed bereiding 
bewerking na planten 
keuze teeltperiode: 
voorbeh. plantmateriaal 
rassenkeuze 
plantverband 
soort plantmateriaal 
planttijdstip 
keuze plantsysteem 
beregening 
bemesting: 
bekalking 
fosfaat + kalium 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
stikstof; basisbemesting: 
stikstof; bijbemesting: 
tijdstip 
hoeveelheid 
meststofsoort 
Bo + Mb 
Mg 
andere spoorelementen 
organische stof 
toedieningstechniek 
belang 
8 
5 
2 
2 
6 
7 
5 
7 
4 
8 
8 
6 
8 
7 
risico 
(gld/ha) 
n.v.t. 
n.v.t. 
20-30 
0-10 
0-20 
10 
10 
10-20 
19-30 
0-5 
10 
n.v.t 
40 
40 
0 
10-40 
0-5 
n.v.t 
n.v.t. 
i 
zie 
zie 
zie 
zie 
zie 
zie 
fre-
quentie 
vroege 
10 
10 
10 
vroege 
vroege 
10 
10 
vroege 
10 
vroege 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
10 
vroege 
advies-
behoefte 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
0 
7 
8 
areaal-
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
100 
20 
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teeltbeslissing belang risico fre- advies- areaal-
(gld/ha) quentie behoefte % 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.5 
5. 
6. 
7. 
7.1 
gewasbescherming: 
toedieningstechniek 
onkruidbestrijding 
plaagbestrijding: 
koolvlieg 
emelten-aardrupsen 
rupsen-luizen 
slakken 
koolgalmug 
ziektebestrijding: 
valse meeldauw 
bladvlekken 
niet-parasitaire ziekten 
oogsten: 
afzet: 
diversen: 
teeltfrequentie 
6 
8 
4 
6 
6 
4 
10 
10-30 
10 
n.v.t. 
20 
10-20 
n.v.t. 
n.v.t. 
10-20 
n.v.t. 
zie 
zie 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
vroege 
vroege 
2 
7 
7 
4 
5 
100 
100 
100 
100 
100 
30 
0-20 5 2 100 
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Enkele opmerkingen bij winterteelt bloemkool: 
1.4 De hoofdgrondbewerking is gecombineerd met de plantbedbereiding. 
1.5 Onder bewerking na planten valt ook het aanaarden. 
2.1 Voorbehandeling plantmateriaal geldt uitsluitend voor kluitplanten. Op 
80% van het areaal worden lossen planten uitgeplant. 
2.4 De cijfers bij soort plantmateriaal hebben betrekking op losse planten. 
2.5 Planten tussen 1-15 augustus, bij later planten is het risico te groot. 
2.7 Alleen beregenen na het planten voor het bevorderen van de aanslag. 
3.3 Geen stikstofbasisbemesting, alleen bijbemesting na 1 januari. 
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Bijlage 2. REKENWUZEN EN DE GEBRUIKTE GEGEVENS VOOR 
1993 VAN DE BEREKENING VAN DE OPBRENGST EN 
KWALITEIT IN "RASSENKEUZE SUIKERBIETEN" (BETA) 
Om een vergelijking tussen de rassen op basis van de financiële opbrengst op het 
eigen perceel mogelijk te maken, zijn de volgende gegevens benodigd. Met deze 
gegevens en de rassenlijst cijfers voor opbrengst en kwaliteit kan per ras een finan-
ciële opbrengst worden berekend. 
N Netto opbrengst ton/ha 
S Suikergehalte I - kg suiker per kg netto biet 
T Tarrapercentage Z = kg grond per kg bruto biet 
K Kalium mmol K per kg netto biet 
Na Natrium mmol Na per kg netto biet 
@N Amino-stikstof mmol amino-N per kg netto biet 
WI Winbaarheidsindex fractie van de suiker die fabrieksmatig uit de biet 
gewonnen kan worden 
De winbaarheidsindex kan hier uit worden berekend met onderstaande formule: 
Indien @N =< 1.7* S 
S - 0 .0342 * ( K + Na ) 
WI m 
s 
Indien @N > 1.7 * S 
S - 0.0342 * ( K + Na ) - 0.0513 * ( @N - 1.7 * S) 
WI 
s 
Met behulp van de relatieve cijfers uit de rassenlijst zijn de opbrengst en de kwali-
teitseigenschappen van het eigen referentieras toe te rekenen aan de overige ras-
sen. Met deze cijfers is dan de financiële opbrengst uit te rekenen. 
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Dit terugrekenen gebeurt als volgt: 
Wr Relatieve waardering van een eigenschap (bv Netto opbrengst) van het 
referentieras 
W± Relatieve waardering van een eigenschap (bv Netto opbrengst) van het ie 
ras 
Nr Netto opbrengst van het referentieras 
Nt Netto opbrengst van het ie ras 
Wr 
Op dezelfde manier is de berekening uit te voeren voor kalium, natrium en alpha-
amino stikstof. Deze waarden kunnen dan weer gebruikt worden om de Winbaar-
heidsindex van elk ras (perceelsspecifiek) te berekenen. 
In het programma wordt de financiële opbrengst berekend met de methode van de 
industrie of organisatie waaraan de teler zijn bieten levert. 
De uitbetaling van de geproduceerde bieten wordt gecorrigeerd voor gehalte, win-
baarheid en tarra. 
Voor gehalte wordt de volgende correctie toegepast. Voor CSM S > 14 % en voor 
SU, COVAS en CSV: 
P16 basisprijs (bietenprijs per ton bij 16 Z Suikergehalte) 
Pu correctie uitbetalingsprijs op basis van suikergehalte 
S£ suikergehalte van een ras 
V verrekeningsfactor (aantal guldens toeslag/aftrek per procent boven/ 
onder het referentie gehalte. 
Pu = (S± - 13.0) * 0.09 * ( P16 - V ) 
VoorCSMS<13 
P u = ( S t - 1 3 . 0 ) * 0 . 1 5 * ( P 1 6 - V ) 
+ 0 . 5 * 0 . 1 2 * ( P 1 6 - V ) 
+ 0 . 5 * 0 . 1 0 * ( P 1 6 - V ) 
+ 2 . 0 * 0 . 0 9 * ( P 1 6 - V ) 
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Indien geleverd aan CSM en 13 =< S < 13.5 
Pu - (St - 1 3 . 0 ) * 0 . 12 * ( p 1 6 - v ) 
+ 0 . 5 * 0 . 1 0 * ( P1 6 - V ) 
+ 2 . 0 * 0 .09 * ( P1 6 - V ) 
Indien geleverd aan CSM en 13.5 =< S < 14.0 
Pu - (S ± - 1 3 . 0 ) * o . i o * ( p 1 6 - v ) 
+ 2 . 0 * 0 . 0 9 * ( P1 6 - V ) 
Correctie op basis van de winbaarheid 
WIC correctie van de uitbetalingsprijs voor winbaarheid. 
CSM WIC - (WI - 86.7) * 0.78 
SU WIC = (WI - 86.0) * 0.78 
COVAS 81 -< WI WIC = (WI - 86.0) * 0.85 
C0VAS 75 -< WI < 81 WIC = (WI - 81.0) * 1.50 - 5.0 * 0.85 
COVAS WI < 75 WIC = (WI - 75.0) * 2.00 - 5.0 * 0.85 - 6.0 * 1.50 
WIC = (WI - 87.0) * 1.00 
Wie = (WI - 87.0) * 0.25 
Wie = (WI - 84.0) * 0.75 - 3 * 0.25 
Wie = (WI - 82.0) * 1.00 - 3 * 0.25 - 2 * 0.75 
Wie = (WI - 80.0) * 1.50 - 3 * 0.25 - 2 * 0.75 -
2 * 1.00 
Wie = (WI - 79.0) * 2.00 - 3 * 0.25 - 2 * 0.75 -
2 * 1.00 - 1 * 1.50 
Wie - (Wi - 75.0) * 2.50 - 3 * 0.25 - 2 * 0.75 -
2 * 1.00 - 1 * 1.50 - 4 * 2.00 
De volgende correctie volgt op basis van de tarra. Omdat er, met betrekking tot 
grondtarra uitgegaan wordt van een standaard hoeveelheid koptarra van 75 kg per 
ton netto bieten bij de rasbeoordeling, moet deze teruggerekend worden. 
Tj Tarragehalte van een ras 
Tr Tarragehalte van het referentie ras 
Tk Bijdrage in de verrekening van de tarrakosten 
Nj Netto wortelopbrengst van een ras 
Nr Netto wortelopbrengst van het referentie ras 
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CSV 
CSV 
CSV 
CSV 
CSV 
CSV 
CSV 
87 
84 
82 
80 
79 
75 
=< WI 
=< WI < 
=< WI < 
=< WI < 
=< WI < 
=< WI < 
WI < 
87 
84 
82 
80 
79 
75 
T r - N r * 
100 - T„ 
De grondhoeveelheid referentie ras: 
Gj Grundgehalte van de bruto opbrengst van een ras 
Gr Grondgehalte van de bruto opbrengst van het referentie ras 
Tk Correctie van de uitbetalingsprijs voor de tarrakosten 
Wj Bruto wortelopbrengst van een ras 
Wr Bruto wortelopbrengst van het referentie ras 
Tr 
Gr - Nr * ( 
100 - Tr 
G± - Gr * W±/Wr 
N± - Nr * W±/Wr 
T - G± + N± * 0.075 
CSM 
SU 
COVAS T < 15 
COVAS 15-25 
COVAS T > 15 
CSV 
- 0.75) 
T k -
Tk-
Tk -
Tk -
Tk = 
Tk -
(T • 
(T • 
(T -
(T • 
(T -
(T • 
- N 
- N 
 N 
- N 
 N 
- N 
* 0.050) * 20 
* 0.075) * 22 
* 0.050) * 15 
* 0.050) * T 
* 0.050) * 25 
* 0.075) * 22 
De eindafrekening is de netto-opbrengst vermenigvuldigd met de mengprijs (ver-
schillend voor de industrieën en afnemers) gecorrigeerd voor het suikergehalte, de 
winbaarheid en de tarra: 
CSM 
SU 
COVAS 
CSV 
F = N * ( 
F = N * ( 
F = N * ( 
F = N * ( 
118 
120 
119 
120 
- wic • 
- wic • 
- wic • 
- wic • 
- Pu) 
- Pu) 
- Pu) 
- Pu) 
- Tk 
- Tk 
- Tk 
- Tk 
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Bijlage 3. OVERZAAIEN SUIKERBIETEN 
Op basis van temp.som te verwachten dat 50Z is gekiemd ? 
-Ja 
Staan er op het perceel al meer dan 60.000 planten ? 
-Ja 
-Nee 
Gezien het verwachte aantal planten hoeft u zich 
geen zorgen te maken! 
Staan er op het perceel al meer dan 40.000 planten? 
-Ja 
-Ja 
Zijn er al veel planten weggevallen ? 
-Ja 
Is de oorzaak van het wegvallen te bestrijden ? 
U hebt geen problemen met het aantal planten 
Hou met name in de gaten, dat uw gewas niet 
beschadigd wordt door voorjaarsinsecten, 
waardoor uw gewas kwetsbaarder wordt voor de 
na-opkomst onkruidbestrijdingsmiddelen. 
Voer een insectenbestrijding alleen uit als 
ook echt insecten aanwezig zijn. 
-Nee Zijn de overblijvende planten merendeels gezond ? 
-Ja 
-Nee 
Tel over drie dagen en oordeel opnieuw 
Indien er nog meer planten wegvallen dient over-
zaaien overwogen te worden. Neem bij uw beslis-
sing de kosten van het zaaien en de slagingskans 
van een nieuw gewas in overweging. Betrek ook de 
opbrengst van een ander gewas in de overweging. 
-Nee Verwacht u dat er nog planten bijkomen ? 
-Ja Verwacht U dat er meer dan 60000 planten/ha komen ? 
-Ja 
-Nee 
Gezien het verwachte aantal planten hoeft u zich 
geen zorgen te maken! 
Zijn de planten regelmatig verdeeld ? 
-Ja Gezien de goede verdeling van de planten 
kan overzaaien nu niet aanbevolen worden. 
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Nee 
L-Nee Na 15 mei: 
gezien het gevorderde groeiseizoen 
is overzaaien niet meer gewenst 
Voor 15 mei: 
Op dit late tijdstip zijn de perspectieven 
van opnieuw zaaienbeperkt! Indien de weers-
omstandigheden gunstig zijn overweeg 
overzaaien van bieten of inzaaien van een 
ander gewas. Schat wat u nu het meeste 
oplevert voordeel 
Indien de planten regelmatig verdeeld op het veld 
staan kan gezien het aantal planten overzaaien op 
dit moment niet aanbevolen worden. 
Bij een zeer onregelmatig gewas moet overzaaien 
overwogen worden. Neem bij uw beslissing de kosten 
van het zaaien en de slagingskans van een nieuw 
gewas in overweging. Betrek ook de opbrengst van 
een ander gewas in de overweging. 
-Nee Zijn er al veel planten weggevallen ? 
-Ja 
-Ja 
Verwacht u dat er nog planten bijkomen ? 
Verwacht u dat er meer dan 60000 planten/ha komen ? 
-Ja 
—Nee 
Gezien het verwachte aantal planten hoeft u 
zich geen zorgen te maken! 
L-Ja 
-Ja 
Verwacht u dat het aantal planten lager 
blijft dan 40000/ha ? 
Overzaaien dient overwogen te worden. 
Neem bij uw beslissing de kosten van 
het zaaien en de slagingskans van een 
nieuw gewas in overweging. Betrek ook 
de opbrengst van een ander gewas in 
de overweging. 
'—Nee Tel over drie dagen en oordeel opnieuw 
Overzaaien dient overwogen te worden. 
Neem bij uw beslissing de kosten van het zaaien en 
de slagingskans van een nieuw gewas in overweging. 
Betrek ook de opbrengst van een ander gewas in de 
overweging. 
-Nee Is het al langer dan drie weken geleden 
dat 0 gezaaid hebt? 
-Ja Onder gunstige omstandigheden kunt u voldoende 
planten krijgen. Controleer uw gewas echter 
regelmatig. 
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L Nee Onder gunstige omstandigheden kunt u voldoende 
planten krijgen. Controleer uw gewas echter 
regelmatig. 
1
—Nee Is uw grond stuifgevoelig ? 
-Ja Stuifschade verwacht ? Zaden bloot of weg ? 
-Ja Overzaaien dient overwogen te worden. 
Neem bij uw beslissing de kosten van het zaaien en 
de slagingskans van een nieuw gewas in overweging. 
Ook de opbrengst van een ander gewas kan hierbij 
een rol spelen. 
'—Nee Indien binnen een week geen verbetering optreedt in het weer 
en het aantal planten niet toeneemt, overweeg om over te 
zaaien met bieten of met een ander gewas dat betere 
perspectieven biedt. 
-Nee Wordt de opkomst belemmerd door korstvorming ? 
Ja Neerslag verwacht in de eerste drie dagen ? 
-Ja Indien er neerslag te verwachten is tel dan over drie 
dagen de planten op vaste plaatsen in het veld. 
Indien de kans op neerslag gering is (minder dan 50%) 
en het zaad nog niet is gekiemd, overweeg dan het breken 
van de korst door rollen of schoffelen. 
Nee Zijn de zaden reeds gekiemd ? 
-Ja 
1
—Nee 
Indien binnen een week geen verbetering optreedt 
in het weer en het aantal planten niet toeneemt, 
overweeg om over te zaaien met bieten of met een 
ander gewas dat betere perspectieven biedt. 
Het breken van de korst door rollen dient over-
wogen te worden. Indien er binnen een week geen 
verbetering optreedt in het weer en het aantal 
planten niet toeneemt, overweeg dan om over te 
zaaien met bieten of een ander gewas dat betere 
perspectieven biedt. 
-Nee Tel over drie dagen en oordeel opnieuw. 
Indien er nog andere oorzaken zijn waardoor een slechte 
opkomst verwacht wordt, bijvoorbeeld vogelschade, muizen-
schade en een slechte aansluiting met de ondergrond maak 
dan een schatting van de schade 
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Bijlage 4. ADVIES ZAADSOORTEN 
Dit is de adviestekst die getoond wordt als het advies over zaadsoorten gevraagd 
wordt. 
Voor teeltjaar 1993 zijn de volgende zaadsoorten leverbaar: 
- standaard pillenzaad 
- Force-pillenzaad 
- Gaucho-pillenzaad 
Alle zaadsoorten zijn behandeld met 8 g TMTD (4 g thiram) en 21 g Tachigaren (15 
g hymexazool) per eenheid zaad. 
TMTD beschermd het zaad tegen zaadschimmels, Tachigaren geeft een goede 
bescherming tegen de bodemschimmel Aphanomyces die de zogenaamde afdraai-
ers veroorzaakt. 
Beide produkten geven een bescherming tegen de bodemschimmel Pythium. 
STANDAARD PILLENZAAD 
Dit pillenzaad bevat tevens 10 g Mesurai (5 g methiocarb) per eenheid zaad. 
FORCE-PILLENZAAD 
Dit pillenzaad bevat tevens 30 g Force (6 g tefluthrin) per eenheid zaad. 
Force is goed werkzaam tegen het bietekevertje, redelijk werkzaam tegen spring-
staarten en miljoenpoten, weinig werkzaam tegen ritnaalden en geheel niet tegen 
emelten. 
GAUCHO-PILLENZAAD 
Dit pillenzaad bevat tevens 130 g Gaucho (90 g imidacloprid) per eenheid zaad. 
Gaucho is qua werkzaamheid op bodeminsecten minstens gelijkwaardig aan Force 
maar heeft daarnaast door de systemische werking een goed bestrijdingsresultaat 
op bovengrondse insecten zoals luizen, trips, bietevlieg en schildpadtorretje. 
De concentratie is dusdanig dat een goede werking mag worden verwacht tot 
tenminste 70 dagen na het zaaien. De bescherming tegen bladluizen is daarmee 
vergelijkbaar met het granulaat Temik. 
Daar waar in het verleden granulaat werd ingezet ter bestrijding van bodeminsecten 
kan in de meeste gevallen worden volstaan met de inzet van Force- of Gaucho-pil-
lenzaad. 
In die gevallen waar granulaten werden ingezet ter bestrijding van bodeminsecten, 
bovengrondse insecten en bladluizen kan worden volstaan met de inzet van Gau-
cho-pillenzaad. 
Advies keuze zaadsoort 
Op basis van de doelstellingen lage kosten, meest effectieve bestrijding met een 
minimale inzet van actieve stoffen, kunnen de volgende uitgangspunten worden 
gehanteerd bij de keuze van het juiste type zaadsoort. 
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- Geen volveldstoepassingen met lindaan 
- Geen voorbehoedende luisbestrijding met granulaten 
- Temik slechts toepassen bij te verwachten aantasting door bietecysteaaltjes, 
wortelknobbelaaltje of vrijlevende aaltjes. 
- Geen bespuitingen tegen bovengrondse insecten, inclusief vroege bladluizen 
(vergelingsziekte) 
- Keuze zaadsoort baseren op de te verwachten aantasting door insecten. Hierbij 
dienen de extra kosten van het speciaal pillenzaad afgewogen te worden tegen de 
kosten van andere bestrijdings maatregelen zoals bespuitingen. 
Soorten zaad en geboden bescherming: 
nr. naam zaadsoort 
1. standaard pil 
2. Force-pillenzaad 
3. Gaucho-pillenzaad 
4. granulaat 
5. granulaat 
werking tegen: 
aardvlo, bietevlieg, trips en 
schildpadtorretje 
bietecysteaaltje 
bietekevertje 
bladluizen 
emelten 
ritnaalden 
insecticide 
10 g Mesurol (5 g methiocarb 
30 g Force (6 g tef-luthrin) 
130gGaucho(90 
Curater 
Temik(*) 
nr: 
1 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
springstaarten, wortelduizendpoten 
en miljoenpoten + 
2 
0 
0 
+ + 
0 
0 
+ 
+ + 
g imidaclopr 
3 
+ + + 
0 
+ + + 
+ + + 
0 
+ + 
+ + 
) 
4 
+ + 
0 
+ + + 
0 
0 
+ + 
+ + + 
5(*) 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + + 
0 
0 
+ + 
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Verklaring symbolen: 
0 = geen werking of geen toelating 
+ = matige werking 
+ + = redelijke werking 
+ + + = goede werking 
* = niet in waterwingebied 
Het verdient aanbeveling om het bestelformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
voor 18 januari 1993 in te zenden. 
Force- en Gaucho-pillenzaad moeten voor 8 januari 1993 worden besteld. 
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Bijlage 5. WAARNEMINGS- EN BESTRIJDINGSADVIES ZIEKTEN EN 
PLAGEN IN BLOEMKOOL EN SPRUITKOOL 
Het waarnemingsadvies van bloemkool is in grote lijnen hetzelfde als dat voor spruit-
kool. Hetzelfde geldt voor het bestrijdingsadvies. Het geleide bestrijdingsadvies geldt 
echter alleen voor spruitkool. 
Waamemingsadvies spruitkool 
Vooraf worden aan de hand van de opgegeven waameemdatum de op dat moment 
voorkomende ziekten en plagen geselecteerd. Voor een aantal van deze ziekten en 
plagen bestaat een beslisboom. Deze zijn hierna beschreven. Voor de ziekten en 
plagen waarvoor geen beslisboom bestaat, wordt geadviseerd wordt sowieso een 
waarnemingsadvies gegeven. Verder wordt gecontroleerd of er kort geleden nog 
ziekten en plagen bestreden zijn. 
Ligt de waameemdatum tussen 1 j u n i en 31 december? 
L Ja Welke ziekten en plagen zijn kort geleden bestreden? 
De ziekten en plagen die kort geleden bestreden zijn, 
waarnemen 
- Ja 
Kan koolgalmug voorkomen? 
-Ja 
Is er koolgalmug (draaihartigheid) gesignaleerd ? 
Koolgalmug bestrijden 
Geleide bestrijding? 
-Ja Als Koolgalmug bestreden wordt is geen geleide 
bestrijding meer mogelijk. 
Nee Koolgalmug bestrijden 
-Nee Koolgalmug waarnemen 
Nee Geen advies voor Koolgalmug 
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Kunnen Alternaria en/of Mycosphaerella voorkomen? 
-Ja Is de luchtvochtigheid de laatste 3 dagen > 90Z geweest? 
Ja Waarneemdatum binnen 3 weken voor de oogst? 
-Ja 
-Nee 
Mycosphaerella kan geen schade meer geven 
Alternaria waarnemen 
-Nee 
Nee 
-Ja 
Oogst na 1/10? 
Waarneemdatum in augustus/september? 
L-Ja Zijn er Mycosphaerella-vlekken 
zichtbaar? 
-Ja 
L-Nee 
Deze week nog wachten. 
Als er nog vlekken verschijnen, 
dan spuiten tegen Mycosphaerella. 
Alternaria waarnemen 
Niet spuiten tegen Mycosphaerella 
Alternaria waarnemen 
L- Nee Zijn er Mycosphaerella-vlekken 
zichtbaar? 
-Ja 
-Nee 
Deze week nog wachten. 
Als er nog vlekken verschijnen, 
dan spuiten tegen Mycosphaerella. 
Alternaria waarnemen 
Niet spuiten tegen Mycosphaerella 
Alternaria waarnemen 
Geen kritieke periode voor Mycosphaerella 
Alternaria waarnemen 
Geen advies voor Mycosphaerella en Alternaria 
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Kunnen slakken voorkomen? 
- Ja Is de voorvrucht gras of graan geweest? 
- Ja 
- Nee 
Redelijke kans op slakken 
Weinig kans op slakken 
Nee Geen advies voor slakken 
Ja-
Kan melige koolluis voorkomen? 
Is het de laatste paar weken koud geweest? 
Ja 
- Ja 
Is het de laatste paar weken regenachtig weer geweest? 
- Ja 
Geleide bestrijding? 
Bepaal het tolerantieniveau voor luizen 
aan de hand van de plantdatum, de waar-
neemdatum en de tabel met 
tolerantieniveau's voor luizen. 
De kans op luizen is vanwege het 
regenachtige weer niet zo groot. 
Het tolerantieniveau voor luis is : 
Nee De kans op luizen is vanwege het 
regenachtige weer niet zo groot. 
L- Nee Geleide bestrijding? 
- Ja Bepaal het tolerantieniveau voor luizen 
aan de hand van de plantdatum, de waar-
neemdatum en de tabel met 
tolerantieniveau's voor luizen. 
Vanwege het koude weer zullen weinig 
luizen aanwezig zijn. 
Het tolerantieniveau voor luis is: 
Nee Vanwege het koude weer zullen 
weinig luizen aanwezig zijn 
Nee Heeft het in de afgelopen week een keer hard geregend? 
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- Ja 
- Ja 
Geleide bestrijding? 
Bepaal het tolerantieniveau voor luizen 
aan de hand van de plantdatum, de waar-
neemdatum en de tabel met 
tolerantieniveau's voor luizen. 
Door de regen zullen veel luizen 
gedood zijn. 
Het tolerantieniveau voor luis is 
—Nee Door de regen zullen veel luizen gedood zijn 
-Nee Heeft u de afgelopen week beregend? 
Ja 
- Ja 
Geleide bestrijding? 
Bepaal het tolerantieniveau voor luizen 
aan de hand van de plantdatum, de waar-
neemdatum en de tabel met 
tolerantieniveau's voor luizen. 
Door het beregenen zullen veel luizen 
gedood zijn 
Het tolerantieniveau voor luis is: 
L- Nee Door het beregenen zullen veel luizen 
gedood zijn. 
i— Nee 
- Ja 
Geleide bestrijding? 
Bepaal het tolerantieniveau voor luizen 
aan de hand van de plantdatum, de waar-
neemdatum en de tabel met 
tolerantieniveau's voor luizen. 
Door het warme weer is er grote 
kans op luis. 
Het tolerantieniveau voor luis is : 
L- Nee Door het warme weer is er grote 
kans op luis 
Nee Geen advies voor melige koolluis 
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Kunnen rupsen voorkomen? 
Ja Geleide bestrijding? 
Ja Bepaal het tolerantieniveau voor rupsen aan de hand 
van de plantdatum, de waarneemdatum en de tabel met 
tolerantieniveau's voor rupsen. 
Rupsen waarnemen 
Het tolerantieniveau voor rupsen is: 
Nee Rupsen waarnemen 
Nee Geen advies voor rupsen 
Waarnemingsadvies bloemkool 
Het waarnemingsadvies voor bloemkool is op dezelfde manier opgebouwd als het 
waarnemingsadvies voor spruitkool. Ook hier worden vooraf de ziekten en plagen 
geselecteerd die voor kunnen komen op de waarneemdatum. Voor de ziekten en 
plagen waarvoor het advies niet verder gedetailleerd kan worden, geldt sowieso het 
waarnemingsadvies. 
Ligt de waarneemdatum tussen 1 juni en 31 december? 
Welke ziekten en plagen zijn kort geleden bestreden? 
De ziekten en plagen die kort 
geleden bestreden zijn, waarnemen 
Kan Koolgalmug voorkomen? 
Ja Is er koolgalmug (draaihartigheid) gesignaleerd ? 
-Ja 
Nee 
Koolgalmug bestrijden 
Koolgalmug waarnemen 
— Nee Geen advies voor koolgalmug 
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Kunnen Alternaria en/of Mycosphaerella voorkomen ? 
-Ja Is de luchtvochtigheid de laatste 2 dagen > 90Z geweest? 
Ja Waarneemdatum binnen 3 weken voor de oogst? 
-Ja 
L-Nee 
Mycosphaerella kan geen schade meer geven 
Alternaria waarnemen 
-Ja 
Is de teeltwijze winterteelt? 
-Ja 
Waarneemdatum in september/oktober? 
Zijn er Mycosphaerella-vlekken 
zichtbaar? 
-Ja 
-Nee 
Mycosphaerella bestrijden 
Alternaria waarnemen 
Mycosphaerella geen risico 
Alternaria waarnemen 
Nee Mycosphaerella en Alternaria waarnemen 
Nee Mycosphaerella en Alternaria waarnemen 
L-Nee Geen kritieke periode voor Mycosphaerella 
Mycosphaerella en Alternaria waarnemen 
Nee Geen advies voor Mycosphaerella en Alternaria 
Kunnen slakken voorkomen? 
- Ja 
Nee 
Is de voorvrucht gras of graan geweest? 
- Ja 
- Nee 
Redelijke kans op slakken 
Weinig kans op slakken 
Geen advies voor slakken 
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Kan melige koolluls voorkomen? 
Ja- is het de laatste paar weken koud geweest? 
Ja Is het de laatste paar weken regenachtig weer geweest? 
Ja 
Nee 
De kans op luizen is vanwege het 
regenachtige weer niet groot 
Vanwege het koude weer zullen 
weinig luizen aanwezig zijn 
L- Nee Heeft het in de afgelopen week een keer hard geregend? 
-Ja 
L-Nee 
Door de regen zullen veel luizen gedood zijn 
Heeft u in de afgelopen week beregend? 
- Ja 
— Nee 
Door het beregenen zullen veel luizen 
gedood zijn 
Vanwege het warme weer bestaat er grote 
kans op het voorkomen van luis 
Nee Geen advies voor melige koolluis 
Bestrijdingsadvies spruitkool 
Als het bestrijdingsadvies wordt opgestart, controleert het programma eerst of er 
een waarnemingsadvies beschikbaar is. Als dit zo is, wordt dit advies getoond. Dat 
houdt in, dat als bijvoorbeeld voor de koolgalmug al in het waarnemingsadvies 
geadviseerd is deze plaag te bestrijden, zal dat ook hier weer getoond worden. Als 
geen waarnemingsadvies beschikbaar is, worden alle ziekten en plagen die op de 
adviesdatum (waarneemdatum) voor kunnen komen, getoond. 
Melige koolluis waargenomen? 
-Ja Geleide bestrijding? 
—Ja Hoevee-I planten bezet met luizen? 
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- Ja 
Ophalen tolerantieniveau uit database 
Tolerantieniveau luis overschreden? 
Veiligheidstermijnen van 
middelen tegen luis overschreden? 
-Nee 
-Ja 
Melige koolluis bestrijden 
Melige koolluis kan niet meer 
bestreden worden omdat alle 
veiligheidstermijnen overschreden 
zijn 
L- Nee Melige koolluis hoeft nog niet bestreden 
te worden omdat het tolerantieniveau nog 
niet overschreden is. 
<- Nee Veiligheidstermijnen van middelen 
tegen luis overschreden? 
Nee 
Ja 
Melige koolluis bestrijden 
Melige koolluis kan niet meer bestreden worden 
omdat alle veiligheidstermijnen overschreden zijn 
— Nee Melige koolluis niet bestrijden 
-Ja 
Rupsen waargenomen? 
-Ja 
Geleide bestrijding? 
Hoeveel planten bezet met rupsen? 
Ophalen tolerantieniveau uit database 
Tolerantieniveau rups overschreden? 
Ja Veiligheidstermijnen van 
middelen tegen rupsen overschreden? 
Nee Rupsen bestrijden 
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-Ja Rupsen kunnen niet meer bestreden 
worden omdat alle veiligheidster-
mijnen overschreden zijn 
Nee 
<— Nee 
Nee Rupsen hoeven nog niet bestreden 
te worden omdat het tolerantieniveau nog 
niet overschreden is. 
Veiligheidstermijnen van middelen tegen rupsen 
overschreden? 
Nee Rupsen bestrijden 
I- Ja Rupsen kunnen niet meer bestreden worden 
omdat alle veiligheidstermijnen overschreden 
zijn 
Rupsen niet bestrijden 
Late koolvlieg waargenomen? 
-Ja 
Geen bestrijding van de late koolvlieg noodzakelijk 
omdat deze vrijwel geen schade aanricht 
—Nee Geen verdere actie nodig 
Groot koolwitje waargenomen? 
-Ja Het groot koolwitje hoeft niet bestreden te worden 
omdat het slechts een of enkele planten beschadigd 
•Nee Geen verdere actie nodig 
Zwartnervigheid waargenomen? 
— Ja Voor de bestrijding van Zwartnervigheid bestaan geen middelen 
Nee Geen verdere actie nodig 
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Light leaf spot waargenomen? 
— Ja Voor de bestrijding van Light leaf spot bestaan geen middelen 
Nee Light leaf spot niet bestrijden 
-Ja 
Andere ziekten/plagen waargenomen? 
Zijn er ziekten/plagen waarvoor 
geen middelen bestaan? 
- Ja 
Nee 
Voor deze ziekten en plagen zijn geen middelen 
beschikbaar. 
Zijn er ziekten/plagen waarvoor alle veiligheids-
termijnen van de middelen zijn overschreden? 
Ja 
-Nee 
De veiligheidstermijnen van alle middelen tegen 
deze ziekten/plagen zijn reeds overschreden. 
Deze ziekten en plagen dienen te 
worden bestreden 
L- Nee Ziekten en plagen niet bestrijden 
Bestrijdingsadvies bloemkool 
Als het bestrijdingsadvies wordt opgestart, controleert het programma eerst of er 
een waarnemingsadvies beschikbaar is. Als dit zo is, wordt dit advies getoond. Dat 
houdt in, dat als bijvoorbeeld voor de koolgalmug al in het waarnemingsadvies 
geadviseerd is deze plaag te bestrijden, zal dat ook hier weer getoond worden. Als 
geen waarnemingsadvies beschikbaar is, worden alle ziekten en plagen die op de 
adviesdatum (waarneemdatum) voor kunnen komen, getoond. 
Koolvlieg waargenomen? 
Ja Is de teeltwijze weeuwenteelt of januarizaai? 
Nee Is er gecoat zaad gebruikt? 
-Ja Geen bestrijding van koolvlieg noodzakelijk omdat 
gecoat zaad gebruikt is 
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L- Ne Koolvlieg bestrijden 
>- Nee Koolvlieg bestrijden 
Nee Koolvlieg niet bestrijden 
Groot koolwitje waargenomen? 
-Ja Groot koolwitje niet bestrijden, omdat deze rupsen 
slechts een of enkele planten beschadigen 
—Nee Groot koolwitje niet bestrijden 
Zwartnervigheid waargenomen? 
-Ja Voor de bestrijding van Zwartnervigheid bestaan geen middelen 
Alleen bedrijfshygiëne kan de schade beperken 
—Nee Zwartnervigheid niet bestrijden 
Andere ziekten/plagen waargenomen? 
-Ja 
Zijn er ziekten/plagen waarvoor 
geen middelen bestaan? 
- Ja 
Nee 
Voor deze ziekten en plagen zijn geen middelen 
beschikbaar. 
Zijn er ziekten/plagen waarvoor alle veiligheids-
termijnen van de middelen zijn overschreden? 
Ja 
-Nee 
De veiligheidstermijnen van alle middelen tegen 
deze ziekten/plagen zijn reeds overschreden. 
Deze ziekten en plagen dienen te 
worden bestreden 
— Nee Ziekten en plagen niet bestrijden 
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Bijlage 6. OVERWEGEN ONKRUIDBESTRIJDING 
Overwegen onkruidbestrijding wintertarwe 
—stadium 0 
Wat is het gewasstadium 
Is er een bodemherbicide gebruikt na het zaaien? 
-ja Wegens de werkingsduur van het bodemherbicide, is het niet 
zinvol om op korte termijn opnieuw een bestrijding te overwegen. 
Controleer het gewas aan het einde van de winter op onkruiden. 
Wanneer is de tarwe gezaaid? 
-van 1-9 
tot 1-11 
Wordt de schadedrempel* overschreden? 
-ja Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempel(s) 
overschreden gaan worden. De bestrijding moet 
plaatsvinden met een bodemherbicide kort na het 
zaaien. 
Attentie: 
Toepassing van een bodemherbicide is niet mogelijk 
bij een aanwezige ondervrucht. Wacht na de bespui-
ting met het bodemherbicide minstens 8 weken met 
inzaaien van een ondervrucht. 
Controleer het gewas op het einde van de winter 
opnieuw op onkruiden. 
Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat schadedrem-
pels niet overschreden worden. Omdat de wintertarwe 
vroeg is gezaaid, kunnen onkruidgrassen als duist 
en windhalm, maar ook breedbladigen als kamille en 
muur, voor de winter kiemen en tot ontwikkeling 
komen. Controleer het gewas daarom vanaf het 
3-bladstadium (GS 13) op onkruiden. 
L-na 1-11 Is er een ondervrucht aanwezig of gepland? 
Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat de winter-
tarwe bij een zaaitijdstip van na 1 november zo 
laat is gezaaid dat alleen in een zachte winter nog 
onkruiden kunnen kiemen en tot ontwikkeling komen. 
Omdat geen ondervrucht wordt geteeld, kunnen derge-
lijke laat gekiemde onkruidgrassen goed in het 
vroege voorjaar worden bestreden. Controleer het 
gewas daarom op het einde van de winter opnieuw op 
onkruiden. 
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aanwezig 
Onkruidbestrijding is op dit moment niet zinvol 
omdat de wintertarwe bij een zaaitijdstip van na 
1 november zo laat is gezaaid dat alleen in een 
zachte winter nog onkruiden kunnen kiemen en tot 
ontwikkeling komen. Omdat al een ondervrucht is 
ingezaaid kunnen onkruidgrassen niet meer bestre-
den worden. Controleer het gewas op het einde van 
de winter opnieuw op onkruiden. 
— gepland 
Onkruidbestrijding is op dit moment niet zinvol 
omdat de wintertarwe bij een zaaitijdstip van na 
1 november zo laat is gezaaid dat alleen in een 
zachte winter nog onkruiden kunnen kiemen en tot 
ontwikkeling komen. Onkruidgrassen die nog 
verschijnen kunnen alleen bestreden worden tot 
8 weken voor het inzaaien van de ondervrucht. 
Controleer het gewas daarom na opkomst, vanaf het 
3-blad-stadium (GS 13) op onkruiden. 
-stadium 
13-29 
Wat is de adviesdatum? 
•voor 1-12 Is de schadedrempel* overschreden? 
-ja Onkruidbestrijding is zinvol omdat schade-
drempels overschreden worden. Als onkruidgrassen 
bestreden moeten worden, zijn alleen 
bodemherbiciden geschikt. 
Attentie: 
Gebruik van bodemherbicide is niet mogelijk als 
de ondervrucht al is ingezaaid. Als de onder-
vrucht nog niet ingezaaid is, wacht dan na de 
bespuiting met een bodemherbicide minstens 8 we-
ken met het inzaaien ervan. Controleer het gewas 
op het einde van de winter opnieuw op onkruiden. 
Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat schade-
drempels niet overschreden worden. 
Onkruidgrassen als duist en windhalm en sommige 
breedbladigen als kamille en muur kunnen nog voor 
de winter kiemen en tot ontwikkeling komen. 
Controleer het gewas daarom voor of in het begin 
van de winter opnieuw op onkruiden. 
-van 1-12 
tot 15-2 
-ja 
Is de schadedrempel* overschreden? 
Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempels 
overschreden worden. Als onkruidgrassen bestreden 
moeten worden, zijn alleen bodemherbiciden 
geschikt. 
Attentie: 
Gebruik van bodemherbicide is niet mogelijk als de 
ondervrucht al is ingezaaid. Als de ondervrucht 
nog niet ingezaaid is, wacht dan na de bespuiting 
met een bodemherbicide minstens 8 weken met het 
inzaaien ervan. Controleer het gewas op het einde 
van de winter opnieuw op onkruiden. 
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L Is er een ondervrucht aanwezig of gepland? 
Onkruidbestrijding is op dit moment niet 
zinvol omdat schadedrempels niet overschre-
den worden. Gezien het tijdstip kunnen on-
kruidgrassen als duist en windhalm en breed 
bladigen als kamille en muur etc, alleen in 
een zachte winter nog kiemen en tot ontwik-
keling komen. Omdat er geen ondervrucht 
wordt ingezaaid, kan bestrijding van deze 
late kiemers echter goed in het voorjaar 
plaatsvinden. Controleer het gewas daarom op 
het einde van de winter opnieuw op onkruiden 
-aanwezig 
Onkruidbestrijding is op dit moment niet 
zinvol omdat de schadedrempels niet over-
schreden worden. Gezien het tijdstip zullen 
onkruidgrassen als duist en windhalm en 
breedbladigen als kamille en muur, alleen in 
een zachte winter nog kiemen en tot ontwik-
keling komen. Omdat al een ondervrucht is 
gezaaid, kunnen onkruidgrassen niet meer 
bestreden worden. Controleer het gewas 
daarom op het einde van de winter opnieuw op 
onkruiden. 
—gepland 
Onkruidbestrijding is op dit moment niet 
zinvol omdat de schadedrempels niet over-
schreden worden. Gezien het tijdstip zullen 
onkruidgrassen als duist en windhalm en 
breedbladigen als kamille en muur, alleen in 
een zachte winter nog kiemen en tot ontwik-
keling komen. Omdat nog een ondervrucht 
wordt gezaaid, kunnen onkruidgrassen alleen 
bestreden worden tot 8 weken voor de inzaai 
van de ondervrucht. Controleer het gewas 
daarom gedurende de winter weer op onkruiden 
-na 15-2 
- j « 
Is de schadedrempel* overschreden? 
Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempels 
overschreden worden. Als onkruidgras bestreden 
moet worden, zijn alleen bodemherbiciden geschikt 
Attentie: 
Gebruik van bodemherbicide is niet mogelijk als 
de ondervrucht al is ingezaaid. Als de onder-
vrucht nog niet ingezaaid is, wacht dan na de 
bespuiting met een bodemherbicide minstens 
8 weken met het inzaaien. Controleer het gewas 
tijdens de stengelstrekking (na GS 30) opnieuw op 
onkruiden. 
nee Wat is het gewasstadium? 
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- < 25 
-25-29 
Onkruidbeetrijding is niet zinvol omdat de 
schadedrempels niet zijn overschreden. 
Controleer het gewas op het einde van de 
uitstoeling (tussen GS 25 en GS 29) opnieuw 
op onkruiden. 
Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat de 
schadedrempels niet overschreden worden. 
Controleer het gewas tijdens de stengelstrek-
king (vanaf GS 30) opnieuw op onkruiden. 
-stadium i 
30-43 Is de schadedrempel* overschreden? 
-ja Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrem-
pels zijn overschreden. De bestrijding dient 
uitgevoerd te worden voordat de aarzwelling 
goed zichtbaar wordt. Na dit gewasstadium is 
dit riskant en kan de wintertarwe door on-
kruidbestrijdingsmiddelen beschadigd worden. 
Controleer het gewas tijdens de afrijping 
(vanaf GS 92) opnieuw. 
—nee Wat is het gewasstadium? 
=32 Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat 
schadedrempels niet zijn overschreden. Omdat 
het gewas net begonnen is met de stengelstrek-
king, is het zinvol om voor het vlagblad 
stadium (GS 39) is bereikt, opnieuw een waar-
neming uit te voeren. 
L-32-43 Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat 
schadedrempels niet zijn overschreden. Een 
nieuwe waarneming is gezien het gewasstadium 
voor de afrijping niet meer noodzakelijk. 
Controleer het gewas tijdens de afrijping 
(vanaf GS 92) opnieuw op onkruiden. 
—stadium 
>92 
-ja 
Is de schadedrempel* overschreden? 
Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempels over-
schreden zijn. 
Attentie: 
Door toepassing van een herbicide kan een eventueel aan-
wezige ondervrucht zwaar beschadigd worden. 
Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat schadedrempels niet 
overschreden zijn. 
De schadedrempel is afhankelijk van het al of niet graszaadtelen na de 
gerst. In de onderstaande tabel staan de toegestane waarden vermeld. 
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Bestrijdingsdrempels voor de belangrijkste onkruiden in wintertarwe. De aantallen 
onkruiden die te tolereren zijn is afhankelijk van het feit of graszaad als volgvrucht zal 
worden geteeld. De drempelwaarden hangen ook af van het ontwikkelingsstadium 
van de tarwe. 
ontwikke-
lingsstadium 
wintertarwe 
min. 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
92 
-1 
30 
21 
21 
-1 
-1 
30 
21 
92 
max. 
29 
29 
29 
43 
43 
99 
29 
43 
43 
43 
29 
29 
43 
43 
99 
onkruidsoort 
duist 
wilde haver 
windhalm 
kamillesoorten 
kleefkruid 
kleefkruid 
muur 
muur 
varkensgras 
zwaluwtong 
totaal grassen 
totaal breedbladigen 
totaal breedbladigen 
totaal wortelonkruiden 
totaal wortelonkruiden 
actiedrempel 
geen graszaad 
als nateelt 
10 
0 
10 
2 
1 
1 
20 
40 
2 
2 
20 
20 
40 
1 
1 
actiedrempel 
graszaad als 
nateelt 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
20 
40 
2 
2 
0 
20 
40 
1 
1 
perm2 
perm2 
perm2 
perm2 
per are 
per are 
perm2 
perm2 
perm2 
perm2 
perm2 
perm2 
perm2 
per are 
per are 
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Overwegen onkruidbestrijding zomergerst 
Gewasstadium ? 
Is er een bodemherbicide toegepast ? 
-Ja 
L-Nee 
Gezien de lange werkingsduur van een bodemherbicide, is het 
niet zinvol om nu opnieuw een bestrijding uit te voeren. 
Controleer het gewas vanaf het 3-bladstadium (GS 13) opnieuw 
op onkruiden. 
Worden schadedrempels* overtreden ? 
-Ja Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempels 
overschreden zullen worden. De bestrijding moet 
uitgevoerdworden met een bodemherbicide. Het bodem-
herbicide kan ingezet worden voor het zaaien of vanaf 
het 3-bladstadium van het gewas. 
Attentie: 
Toepassing van een bodemherbicide is niet mogelijk bij 
een aanwezige ondervrucht. Als de ondervrucht nog niet 
gezaaid is, wacht dan na de bespuiting met het bodem-
herbicide minstens 8 weken met inzaaien van een onder-
vrucht . 
Controleer het gewas vanaf gewasstadium 13 
('drie bladeren ontvouwen') opnieuw op onkruiden. 
-Nee Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat schadedrempels 
niet overschreden worden. 
Controleer het gewas vanaf het gewasstadium 13 ('drie 
bladeren ontvouwen') opnieuw op onkruid. 
- 0-12 
13-29 
In dit gewasstadium is onkruidbestrijding in zomergerst 
niet mogelijk. Wacht tot het 3-bladstadium (GS 13) en 
controleerhet gewas dan op onkruiden. 
-Ja 
Worden schadedrempels* overtreden ? 
Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempels 
overschreden zijn. 
Opmerking: onkruidgrassen kunnen alleen bestreden 
worden met een bodemherbicide tijdens de uitstoeling 
van het gewas, (vóór GS 30). 
Attentie: 
Door toepassing van een bodemherbicide wordt een 
aanwezige ondervrucht zwaar beschadigd. Wacht na de 
bespuiting met een bodemherbicide minstens 8 weken 
met inzaaien van een ondervrucht. 
Controleer het gewas tijdens de stengelstrekking 
(vanaf GS 30) opnieuw op onkruiden. 
L-Nee Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat de 
schadedrempels niet overschreden zijn. 
Controleer het gewas tijdens de stengelstrekking 
(vanaf GS 30) opnieuw op onkruiden. 
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30-43 Worden schadedrempels* overtreden ? 
-Ja Onkruidbestrijding is zinvol omdat de schadedrempels 
overschreden zijn. 
Deze bestrijding dient uitgevoerd te worden voordat 
de aarzwelling goed zichtbaar wordt (GS 43). Na dit 
gewasstadium is dit riskant en kan de zomergerst door 
onkruidbestrijdingsmiddelen zwaar beschadigd worden. 
Controleer het gewas tijdens de afrijping (vanaf GS 92) 
opnieuw op onkruiden. 
Nee Stadium kleiner dan 32 
<=32 Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat de 
schadedrempels niet overschreden zijn. Omdat 
het gewas net begonnen is met de stengelstrek-
king, is het zinvol om het gewas over 10 tot 
14 dagen, in ieder geval voor het vlagblad-
stadium (GS 39) is bereikt, opnieuw op 
onkruiden te controleren. 
> 32 Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat de 
schadedrempels niet overschreden zijn. 
Een nieuwe waarneming is gezien het gewasstadium 
in deze periode niet meer noodzakelijk. 
Controleer het gewas tijdens de afrijping 
(vanaf GS 92) opnieuw op onkruiden. 
- 44-91 In dit gewasstadium is onkruidbestrijding in zomergerst niet 
meer mogelijk wegens de grote kans op gewasbeschadiging en 
opbrengstverlies. 
Controleer het gewas tijdens de afrijping (vanaf GS 92) 
opnieuw op onkruiden. 
>92 Worden schadedrempels* overtreden ? 
-Ja Onkruidbestrijding is zinvol omdat schadedrempels 
overschreden zijn. 
Attentie: 
Bij een onkruidbestrijding in deze periode wordt 
een eventueel aanwezige ondervrucht zeer zwaar 
beschadigd. 
L-Nee Onkruidbestrijding is niet zinvol omdat schadedrempels 
niet overschreden zijn. 
De schadedrempel is afhankelijk van het al of niet graszaadtelen na de gerst. In de 
onderstaande tabel staan de toegestane waarden vermeld. 
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Bestrijdingsdrempels voor de belangrijkste onkruiden in zomergerst. De aantallen 
onkruiden die te tolereren zijn is afhankelijk van het feit of graszaad als volgvrucht zal 
worden geteeld. De drempelwaarden hangen ook af van het ontwikkelingsstadium 
van de gerst. 
ontwikke-
lingsstadium 
zomergerst 
min. 
-1 
-1 
-1 
92 
21 
21 
21 
21 
-1 
-1 
30 
21 
92 
max. 
29 
43 
43 
99 
43 
43 
43 
43 
29 
29 
43 
43 
99 
onkruidsoort 
wilde haver 
kamillesoorten 
kleefkruid 
kleefkruid 
meidesoorten 
perzikkruid 
varkensgras 
zwaluwtong 
totaal grassen 
totaal breedbladigen 
totaal breedbladigen 
totaal wortelonkruiden 
totaal wortelonkruiden 
actiedrempel 
geen graszaad 
als nateelt 
0 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
40 
1 
1 
actiedrempel 
graszaad als 
nateelt 
0 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
20 
40 
1 
1 
perm2 
perm2 
per are 
per are 
perm2 
perm2 
perm2 
per m2 
per m2 
perm2 
perm2 
per are 
per are 
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Bijlage 7. BESLISSINGSREGELS BIJ DE KEUZE VAN EEN HERBICI-
DE IN TARWE 
Voor elke teelt zijn een aantal herbiciden toegelaten. Echter het gebruik van sommi-
ge middelen is beperkt door bijv. waterwingebied. Om tot een juiste selectie te 
komen wordt een beslisboom doorlopen. 
-ja 
perceel in waterwingebied? 
adviesdatum tussen 1 oktober en 1 april? 
-ja slib gehalte < 10 Z en org. stof gehalte < 2 Z? 
-ja Herbiciden met code 0 en 1 en 2 
mogen niet gebruikt worden. 
Herbiciden met code 0 en code 1 
mogen niet gebruikt worden. 
ïlib gehalte < 10 Z en org. stof gehalte < 2 Z? 
Herbiciden met code 0 en 2 
mogen niet gebruikt worden. 
Herbiciden met code 0 
mogen niet gebruikt worden. 
Geen beperking van gebruik van herbiciden 
Is ondervrucht aanwezig of gepland? 
-ja Moet de ondervrucht nog gezaaid worden? 
-ja Alleen herbiciden die in een ondervrucht toegepast 
mogen worden en herbiciden waarvan de werking op 
het zaaitijdstip van de ondervrucht gestopt is. 
Alleen herbiciden die in een ondervrucht toegepast 
mogen worden 
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L Geen beperking van gebruik van herbiciden 
in verband met geplande of gezaaide ondervrucht 
Is eerder een bodemherbicide toegepast? 
-ja Combinaties met methabentzthiazuron of chloortoluron 
zijn niet toegestaan. Selecteer die bodemherbiciden die gezien 
het slibgehalte en het org. stof gehalte geen gewasschade 
veroorzaken. 
Selecteer die bodemherbiciden die gezien het slibgehalte en 
het org. stof gehalte geen gewasschade veroorzaken. 
Toelichting op de codes 
code 0 Betreft middelen die niet in een waterwingebied mogen worden toegepast. 
code 1 Betreft middelen die niet tussen 1 oktober en 1 april in een waterwingebied 
mogen worden toegepast. 
code 3 Betreft middelen die niet mogen worden toegepast in waterwingebieden 
indien het org stof gehalte van de grond lager dan 2 % is en het slibge-
halte lager dan 8% is. 
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Bijlage 8. GROEIREGULATIE WINTERTARWE EN ZOMERGERST 
In CERA zijn twee aparte beslisbomen voor groeiregulatie voor wintertarwe en voor 
zomergerst opgenomen. 
Beslisboom groeiregulatie wintertarwe 
-Ja 
Teelt u volgens de geïntegreerde teeltwijze? 
Bij geïntegeerde tarweteelt moet de rassenkeuze en de stik-
stofbemesting zodanig zijn, dat er geen groeiregulator 
toegepast hoeft te worden. Dit beteKent o.a. dat de stroste-
vigheid goed moet zijn en dat de stikstofbemesting lager is 
dan in de 'gangbare' teelt (Zie hiervoor het adviesprogramma 
over stikstofbemesting). 
Indien u, door welke oorzaak dan ook meent, dat er toch een 
groeiregulator ingezet moet worden, dan is er geen sprake 
meer van geïntegreerd telen. 
U dient dan in dit programma (en eventueel andere advies-
programma's) uit te gaan van de 'gangbare' teeltwijze. 
•Nee Ontwikkelingsstadium lager dan 30 ? 
-Ja 
-Nee 
Voor stadium 30 ('pseudo-stengelstrekking') is het niet 
zinvol om een groeiregulator toe te passen. Wacht tot dit 
gewasstadium bereikt is en vraag nogmaals advies. 
Ontwikkelingsstadium groter dan 45 ? 
-Ja 
-Nee 
Na gewasstadium 45 ('aarzwelling duidelijk zichtbaar') 
mag geen groeiregulator meer toegepast worden. 
Wordt de tarwe op zandgrond verbouwd ? 
-Ja 
-Ja 
Is de stikstoflevering van de grond hoog ? 
Is er al een groeiregulator toegepast ? 
-Ja Onder deze omstandigheden wordt aanbevolen om 
eenmaal een groeiregulator te gebruiken. Aangezien 
al een groeiregulator is gebruikt, hoeft dit niet 
opnieuw te gebeuren. 
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L Nee 
-Ja 
Ontwikkelingsstadium kleiner dan 32 
Onder deze omstandigheden wordt 
aanbevolen om eenmaal een 
groeiregulator te gebruiken. 
De mogelijkheden zijn 1 - 2 liter 
Chloormequat(CCC) of 0.75 - 1 liter 
Ethefon (Cerone). In sommige gevallen 
is het mogelijk de combinatie 
van deze middelen te gebruiken 
(Terpal C). Meer informatie (ook over 
merken) kunt u in het onderdeel 
'middelenkeuze ziekten & plagen' 
(kies kenmerk legering) vinden. 
LNee 
-Ja 
Is de gewasstand zwaar ? 
Onder deze omstandigheden wordt 
aanbevolen om eenmaal een groei-
regulator te gebruiken. De moge-
lijkheden zijn 1 - 2 liter Chloor -
mequat(CCC) of 0.75 - 1 liter 
Ethefon (Cerone). In sommige ge-
vallen is het mogelijk de 
combinatie van deze middelen te 
gebruiken (Terpal C). Meer 
informatie (ook over merken) kunt 
u in het onderdeel 'middelenkeuze 
ziekten & plagen' (kies kenmerk 
legering) vinden. 
L-Nee Onder deze omstandigheden wordt het 
gebruik van een groeiregulator niet 
aanbevolen. 
-Nee Opbrengstverwachting minder dan 6000 kg ? 
-Ja 
-Nee 
Onder deze omstandigheden wordt het gebruik van 
een groeiregulator niet aanbevolen. 
Is er al een groeiregulator toegepast ? 
L- Vervolg bij * 
-Nee Is het een ras met kort en of stevig stro ? 
-Ja Is de opbrengstverwachting lager dan 8000 kg/ha 
-Ja 
-Nee 
Onder deze omstandigheden wordt het gebruik van 
een groeiregulator niet aanbevolen. 
Is er al een groeiregulator toegepast ? 
ï— Vervolg bij * 
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I—Ne Is de opbrengstverwachting lager dan 8000 kg/ha 
-Ja 
L-Nee 
Is er al een groeiregulator toegepast ? 
Vervolg bij * 
-Ja 
Is er al een groeiregulator toegepast ? 
Is er meer dan een keer een groeiregulator 
toegepast ? 
-Ja Onder deze omstandigheden verdient het 
aanbeveling om tweemaal een groeiregu-
lator toe te passen. 
Aangezien dit al is gebeurd, hoeft er 
niet opnieuw een groeiregulator ingezet 
te worden. 
L- Nee 
-Ja 
Is de gewasstand zwaar ? 
Onder deze omstandigheden 
verdient het aanbeveling om 
tweemaal een groeiregulator 
toe te passen. Aangezien al 
éénmaal een groeiregulator 
is gebruikt, kunt u nog een 
keer 0.75 - 1 liter chloor-
mequat (CCC) toepassen. 
Vanaf het 2-knopenstadium 
tot aan het te voorschijn 
komen van de aar kan gespoten 
worden met Chloormequat (CCC) 
en Cerone. Door de sterke 
verkorting van het stro neemt 
de ziektegevoeligheid toe. 
-Nee Onder deze omstandigheden wordt 
het gebruik van een groeiregulator 
niet aanbevolen. 
L-Nee 
-Ja 
Ontwikkelingsstadium lager dan 32 ? 
Onder deze omstandigheden verdient 
het aanbeveling om nog tweemaal een 
groeiregulator toe te passen. De 
eerste keer kan 1-1.5 liter 
chloormequat(CCC) gegeven worden, 
de tweede keer 0.75 - 1 liter 
chloormequat. De tweede bespuiting 
kan het beste ongeveer 10 dagen na 
de eerste bespuiting worden uitge-
voerd bij een goed groeiend gewas. 
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L Nee Onder deze omstandigheden wordt aanbe-
volen otn eenmaal een groeiregulator te 
februiken. De moglijkheden zijn 1 - 2 
iter Chloormequat(CCC) of 0.75 - 1 
liter Ethefon(Cerone). In sommige ge-
vallen is het mogelijk de combinatie 
van deze middelen te gebruiken (Terpal 
C). Meer informatie (ook over merken) 
kunt u in het onderdeel 'middelenkeuze 
ziekten & plagen' (kies kenmerk 
legering) vinden. 
Beslisboom groeiregulatie zomergerst 
Is er al een groeiregulator toegepast ? 
-Ja 
-Nee 
In zomergerst dient hooguit éénmaal een groeiregulator 
gebruikt te worden. Omdat al een keer een groeiregulator 
is gebruikt, hoeft dat niet nog een keer te gebeuren. 
In welk groeistadium is het gewas ? 
> 32 
- > 49 
L-33 - 48 
Vóór gewasstadium 32 ('tweede knoop voelbaar') is het niet 
zinvol om een groeiregulator in zomergerst toe te passen. 
Wacht tot dit gewasstadium bereikt is en vraag dan nogmaals 
advies. 
Na gewasstadium 49 ('eerste kafnaalden zichtbaar') kan in 
zomergerst geen groeiregulator meer toegepast worden wegens 
de grote kans op aarbeschadiging, het niet voldoende 
'uitaren' en de daardoor veroorzaakte opbrengstderving. 
Is de gewasstand zwaar ? 
-Ja Wordt de gerst als brouwgerst of zaaizaad geteeld 
-Ja Bij brouwgerst- en zaaizaadteelt speelt de kwaliteit 
een grote rol en doorwas moet daarom zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Gebruik van een groeiregulator 
wordt daarom bij deze teelten in het algemeen 
ontraden. Alleen als ernstige legering wordt 
verwacht kan het gebruik van een groeiregulator 
overwogen worden. Er kan dan 1 - 2 liter chloorme-
quat+ethefon (Terpal C) of 0.5 - 0.75 liter ethefon 
(Cerone) gespoten worden. 
—Nee Is de gewasgroei goed ? 
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-Ja Bij voergerst is de kwaliteit minder belangrijk als 
bij brouwgerst, doorwas is bij deze teelt minder 
belangrijk. Gebruik van een groeiregulator wordt 
aanbevolen. Er kan 1 - 2 liter chloormequat + 
ethefon (Terpal C) of 0.5 - 0.75 liter ethefon 
(Cerone) gespoten worden. 
i-Nee 
-Ja 
Stadium lager dan 39 ? 
-Nee 
Omdat het gewas niet goed groeit is er een 
?rote kans op doorwas als er een groeiregu-ator wordt gebruikt. Gezien het gewassta-
dium is het zinvol om een week te wachten 
en dan nogmaals advies te vragen. 
Omdat het gewas niet goed groeit is er een 
grote kans op doorwas als er een groeiregu-
lator wordt gebruikt. Gebruik van een groei-
regulator wordt daarom niet aanbevolen. 
L-Nee Stadium l a g e r dan 39 ? 
-Ja Aangezien het gewas niet 'zwaar' is, is gebruik 
van een groeiregulator nog niet zinvol. 
Vraag tussen gewasstadium 39 ('vlagblad ontplooid') 
en gewasstadium 49 ('eerste kafnaalden zichtbaar') 
nogmaals advies. 
•—Nee Aangezien het gewas niet 'zwaar' is, is gebruik 
van een groeiregulator niet zinvol. 
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Bijlage 9. SPUITTECHNIEK 
Spuittechniek bestaat uit twee onderdelen namelijk: 
- de bepaling van de gewenste druppelgrootte en spuithoeveelheid; 
- de bepaling van de gewenste rijsnelheid en werkdruk bij de gekozen spuitdop. 
Bepaling druppelgrootte en spuithoeveelheid 
Wilt u onkruiden, ziekten of plagen of mangaangebrek bestrijden? 
—Onkruiden 
-Ja 
Is de windsterkte matig sterk of meer? 
Een rijenbespuiting met een of twee doppen 
of een volveldbespuiting? 
—Rijenbespuiting met een dop 
—Rijenbespuiting met twee doppen 
Volveldsbespuiting 
Fijne druppel, 100 l/ha 
Fijne druppel, 100 l/ha 
Middelgrote druppel 
200-500 l/ha 
-Nee Een rijenbespuiting met een of twee doppen 
of een volveldbespuiting? 
Rijenbespuiting met een dop 
•Rijenbespuiting met twee doppen 
1
—Volveldsbespuiting 
Fijne druppel, 100 l/ha 
Fijne druppel, 100 l/ha 
Middelgrote druppel 
100-500 l/ha 
— Ziekten en plagen 
Mangaangebrek 
Middelgrote druppel 
100-500 l/ha 
Betreft het de toediening van mangaan-sulfaat? 
-Ja 
L-Nee 
Grove druppel 1000 l/ha 
Middelgrote druppel 
300 l/ha 
Ga naar 'bepaling rijsnelheid en werkdruk' 
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Bepaling rijsnelheid en werkdruk 
Selecteer uit de lijst van spleet of werveldoppen het merk en type van de dop die 
u wilt gebruiken. 
Het advies geeft dan een of meerdere combinaties van rijsnelheid en werkdruk 
waarmee de gewenste hoeveelheid middel met de gewenste werkdruk verspoten 
kan worden. De gegevens worden geselecteerd uit onderstaande tabel. 
Riienbespuitinq met 1 dop 
Souithoeveelheid: 100 liter / ha 
Druppelgrootte 
Soort dop 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Merk dop 
Albuz 
Albuz 
Âlbuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teej et 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet 
Fd 
Teejet 
Ljn Spleet Teejet 
Type 
AFG 60 geel 
APG 60 geel 
APG 60 geel 
APG 60 oranje 
APG 60 oranje 
LE-1.5 80 
LE-1.5 80 
LE-1.5 80 
LE-2 80 
4110-10 
4110-10 
4110-10 
4110-12 
4110-12 
4110-14 
E01-F80 rose 
E01-F80 rose 
E01-F80 rose 
E015-F80 bruin 
E015-F80 bruin 
E015-F80 bruin 
E02-F80 oranje 
8001 E 
8001 E 
80015 E 
80015 E 
80015 E 
8002 E 
8002 E 
XR 8001 VS oranje 
XR 8001 VS oranje 
XR 80015 VS groen 
XR 80015 VS groen 
XR 80015 VS groen 
XR 8002 VS geel 
Rijsnelheid (km/uur) 
1 
5 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
Werkdruk (bai 
1.40 
2.00 
2.80 
1.40 
1.80 
1.50 
2.00 
3.00 
2.00 
2.50 
3.50 
4.75 
1.75 
2.50 
1.60 
2.00 
3.25 
4.75 
2.10 
2.75 
3.75 
2.00 
2.25 
3.50 
1.50 
2.25 
3.00 
1.75 
2.25 
2.25 
3.50 
1.50 
2.25 
3.00 
1.75 
) 
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Druppelgrootte 
Soort dop | Merk dop 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Teejet 
Dub ex 
Dub ex 
Dub ex 
Dub ex 
Dub ex 
Dub ex 
Dubex 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
Type 
XR 8002 VS geel 
sp.pl.10 
sp.pl.10 
sp.pl.10 
sp.pl.15 
sp.pl.15 
sp.pl.15 
sp.pl.15 
HAF 03-80 
HAF 04-80 
HAF 04-80 
HAF 05-80 
HAF 05-80 
HAF 05-80 
HAF 05-80 
HAF 06-80 
HAF 06-80 
HAF 06-80 
HAF 06-80 
HAF 08-80 
HAF 08-80 
HAF 10-80 
Rijsnelheid (km/uur) 
| Werkdruk (bar) 
S p u i t h o e v e e l h e i d ; 150 l i t e r / ha 
F i j n S p l e e t Albuz APG 60 g e e l 
F i j n S p l e e t Albuz APG 60 o r a n j e 
F i j n S p l e e t Albuz APG 60 o r a n j e 
F i j n S p l e e t Albuz APG 60 oranje 
F i j n S p l e e t Albuz APG 60 rood 
F i j n S p l e e t Albuz APG 60 rood 
F i j n S p l e e t Delavan LE-1.5 80 
F i j n S p l e e t Delavan LE-1 .5 80 
F i j n S p l e e t Delavan LE-1.5 80 
F i j n S p l e e t T e e j e t 80015 E 
F i j n S p l e e t T e e j e t 80015 E 
F i j n S p l e e t T e e j e t 8002 E 
F i j n S p l e e t T e e j e t 8002 E 
F i j n S p l e e t T e e j e t XR 80015 VS groen 
F i j n S p l e e t T e e j e t XR 80015 VS groen 
F i j n S p l e e t T e e j e t XR 8002 VS g e e l 
F i j n S p l e e t T e e j e t XR 8002 VS g e e l 
F i j n Wervel Dubex 1.5 
F i j n Wervel Dubex 1.5 
F i j n Wervel Lurmark HAF 0 6 - 8 0 
F i j n Wervel Lurmark HAF 06 -80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 06 -80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 08-80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 08 -80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 08 -80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 10-80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 10-80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 10-80 
F i j n Wervel Lurmark HAF 15-80 
8 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
8 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
6 
4 , 
5 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
8 
2 . 2 5 
3 . 0 0 
4 . 2 5 
5 . 0 0 
1.75 
2 . 2 5 
3 . 5 0 
4 . 5 0 
8 . 5 0 
4 .75 
7 . 5 0 
3 . 0 0 
4 . 8 0 
6 . 5 0 
8 . 5 0 
3 . 7 5 
4 .75 
6 . 5 0 
8 . 5 0 
3 . 5 0 
4 . 7 5 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .60 
2 . 4 0 
1 .60 
1 .60 
2 . 0 0 
1 .50 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
4 . 7 5 
7 . 0 0 
7 . 0 0 
4 . 1 0 
6 . 0 0 
7 . 5 0 
3 . 7 5 
5 . 0 0 
7 . 0 0 
3 . 0 0 
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Spuithoeveelheid: 200 
Druppelgrootte 
Soort dop 
1 Merk dop 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Spuithoeveelheid: 300 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Spuithoeveelheid: 400 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Spuithoeveelheid: 150 
Middel Spleet Teejet 
Middel Spleet Teejet 
Middel Spleet Teejet 
Middel Spleet Teejet 
Spuithoeveelheid: 300 
Middel Wervel Dubex 
Middel Wervel Dubex 
Spuithoeveelheid: 400 
Middel Wervel Dubex 
Middel Wervel Dubex 
Middel Wervel Dubex 
Middel Wervel Dubex 
liter / ha 
Type 
1.5 
1.5 
1.5 
liter / ha 
1.5 
1.5 
1.5 
liter / ha 
1.5 
1.5 
liter / ha 
8003 
8003 
E 
E 
XR 8003 
XR 8003 
liter / ha 
2.5 
2.5 
liter / ha 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
RiienbesDuitina met 2 doDren 
Spuithoeveelheid: 100 
Fijn Spleet Lurmark 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Tee jet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fijn Wervel Lurmark 
Fd Ljn Wervel Teejet 
liter / ha 
E01 -F 80 
40.01 E 
8001 E 
8001 E 
XR 800] 
XR 800] 
sp.pl. 
sp.pl.] 
L VS 
L VS 
10; 
L0; 
HAF 015-80 
HAF 015-80 
HAF 02-
HAF 02-
HAF 03-
HAF 03-
HAF 03-
HAF 03-
HAF 04-
HAF 04-
TXVS-4 
-80 
-80 
-80 
•80 
•80 
-80 
-80 
-80 
VS blauw 
VS blauw 
rose 
oranj e 
oranj e 
w.pi.2-4 
w.pi.2-4 
groen 
Ril snelheid (km/uur) 
1 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
3 
4 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
4 
6 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
6 
Werkdruk (bar) 
2.50 
3.50 
4.60 
2.50 
4.30 
5.50 
2.50 
4.50 
7 1.60 
8 2.00 
7 1.60 
8 2.00 
7 2.10 
8 2.40 
5 1.90 
6 2.40 
7 3.30 
8 4.30 
2.00 
1.50 
1.75 
2.25 
1.75 
2.25 
2.50 
2.75 
8.50 
4.75 
4.75 
7.50 
3.25 
4.80 
6.50 
8.50 
3.50 
4.75 
1.50 
125 
Spuithoeveelheid: 150 liter / ha 
Druppelgrootte 
Soort dop 
1 Merk dop 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Tijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Spuithoeveelheid : 
Fijn Wervel Dubex 
Fijn Wervel Dubex 
Type 
E01-F80 rose 
E01-F80 rose 
E01-F80 rose 
8001 E 
8001 E 
8001 E 
80015 E 
80015 E 
XR 8001 VS oranje 
XR 8001 VS oranje 
XR 8001 VS oranje 
XR 80015 VS groen 
XR 80015 VS groen 
HAF 03-80 
HAF 03-80 
HAF 04-80 
HAF 04-80 
HAF 04-80 
HAF 05-80 
HAF 05-80 
HAF 05-80 
HAF 06-80 
TXVS-4 groen 
TXVS-6 rood 
TXVS-8 grijs 
/ ha 
1.5 
1.5 
Rijsnelheid (km/uur) 
1 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
4 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
8 
4 
6 
8 
7 
8 
Werkdruk (bar) 
2.75 
3.50 
4.75 
1.75 
2.75 
3.75 
1.60 
2.25 
1.75 
2.75 
3.75 
1.60 
2.25 
4.75 
7.00 
4.00 
6.00 
7.50 
3.75 
5.00 
6.50 
4.75 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.50 
Volvelds spuiten 
Spuithoeveelheid: 100 liter / ha 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
APG 
APG 
APG 
APG 
APG 
LF-1 
LF-1 
LF-1 
LF-1 
LF-1 
LF-1 
LF-2 
LF-2 
4110 
4110 
4110 
4110 
4110 
4110 
110 geel 
110 geel 
110 geel 
110 oranje 
110 oranje 
110 
110 
.5 110 bruin 
.5 110 bruin 
.5 110 bruin 
.5 110 bruin 
110 grijs 
110 grijs 
-10 
-10 
-10 
-12 
-12 
-14 
LU 347-015 groen 
5 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
5 
1.40 
2.00 
2.80 
1.40 
1.80 
3.50 
5.00 
1.50 
2.00 
2.75 
3.75 
1.50 
2.00 
2.50 
3.50 
4.75 
1.75 
2.50 
1.60 
1.50 
126 
Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Tee j et 
Teejet 
Teej et 
Teejet 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
Type 
LU 347-015 groen 
LU 347-015 groen 
LU 347-015 groen 
LU 367-02 geel 
LU 367-02 geel 
01-FllO rose 
01-FllO rose 
01-FllO rose 
015-FllO bruin 
015-F110 bruin 
015-F110 bruin 
02-F110 oranje 
XR 11001 VS oranje 
XR 11001 VS oranje 
XR 110015 VS groen 
XR 110015 VS groen 
XR 110015 VS groen 
XR 11002 VS geel 
XR 8001 VS oranje 
XR 8001 VS oranje 
XR 80015 VS groen 
XR 80015 VS groen 
XR 80015 VS groen 
XR 8002 VS geel 
XR 8002 VS geel 
1.6/3.4 
1.6/3.4 
1.6/3.4 
1.6/3.4 
1.6/3.4 
2.3/5.8 
Rijsnelheid (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
Spuithoeveelheid: 150 l i t e r / ha 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
APG 110 geel 
APG 110 oranje 
APG 110 oranje 
APG 110 oranje 
APG 110 rood 
APG 110 rood 
LF-1.5 110 bruin 
LF-1.5 110 bruin 
LF-2 110 
LF-2 110 
LF-2 110 
LF-2 110 
LF-3 110 
4110-10 
4110-12 
4110-12 
4110-12 
4110-14 
4110-14 
4110-14 
4110-14 
4110-16 
4110-16 
LU 347 -
LU 347 -
LU 347 -
LU 367 -
LU 367 -
LU 367 -
grijs 
grijs 
grijs 
grijs 
oranj e 
015 groen 
015 groen 
015 groen 
02 geel 
02 geel 
02 geel 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
8 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
2.25 
3.00 
3.75 
1.75 
2.25 
2.00 
3.25 
4.75 
2.10 
2.75 
3.75 
2.00 
2.25 
3.50 
1.50 
2.25 
3.00 
1.75 
2.25 
3.50 
1.50 
2.25 
3.00 
1.75 
2.25 
2.00 
2.50 
3.00 
3.70 
4.70 
2.00 
2.00 
1.60 
2.40 
3.00 
1.60 
2.00 
3.50 
4.00 
2.00 
2.75 
3.50 
5.00 
2.10 
3.50 
2.25 
3.10 
4.25 
1.50 
2.00 
2.75 
3.75 
1.80 
2.40 
2.25 
3.50 
5.00 
2.00 
2.75 
3.75 
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Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Fijn 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Dubex 
Dubex 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
Type 
LU 367 - 02 geel 
LU 407 - 03 blauw 
01-FllO rose 
015-FllO bruin 
015-F110 bruin 
015-F110 bruin 
02-F110 oranje 
02-F110 oranje 
02-F110 oranje 
XR 110015 VS groen 
XR 110015 VS groen 
XR 11002 VS geel 
XR 11002 VS geel 
XR 80015 VS groen 
XR 80015 VS groen 
XR 8002 VS geel 
XR 8002 VS geel 
1.5 
1.5 
1.6/3.4 
1.6/3.4 
1.6/3.4 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
Rijsnelheid (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
Spuithoeveelheid: 200 liter / ha 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Fi 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Spieet 
Wervel 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavaiv 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Dubex 
LF-2 
LF-2 
LF 
LF 
APG 110 oranje 
APG 110 oranje 
APG 110 rood 
APG 110 rood 
APG 110 rood 
110 grijs 
110 grijs 
LF-3 110 rood 
LF-3 110 rood 
110 rood 
110 rood 
LFR-3 80 oranje 
LFR-3 80 oranje 
4110-12 
4110-14 
4110-14 
4110-16 
4110-16 
4110-16 
4110-18 
4110-18 
LU 367-02 geel 
LU 367-02 geel 
LU 367-02 geel 
LU 407-03 blauw 
LU 407-03 blauw 
LU 447-04 rood 
LU 447-04 rood 
015-F110 bruin 
02-FllO oranje 
02-FllO oranje 
02-F110 oranje 
03-F110 rood 
03-FllO rood 
1.5 
8 
8 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
4 
5 
5 
6 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
5 
6 
6 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
8 . 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
5.00 
2.25 
5.00 
2.00 
3.25 
4.75 
2.50 
3.50 
4.50 
2.00 
3.50 
2.00 
3.00 
2.00 
3.50 
2.00 
3.00 
2.00 
2.50 
3.00 
4.40 
4.50 
2.20 
2.50 
2.90 
2.80 
4.10 
2.00 
2.80 
3.60 
3.25 
5.00 
1.50 
2.25 
3.00 
4.00 
1.50 
2.25 
4.00 
1.50 
3.75 
2.50 
3.25 
4.25 
2.40 
3.00 
2.25 
3.50 
4.75 
3.00 
4.00 
1.75 
2.25 
3.75 
2.10 
3.25 
4.25 
2.75 
3.75 
2.50 
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Druppelgrootte 
F: 
Soort dop 
.jn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Merk dop 
Dubex 
Dubex 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
Spuithoeveelheid: 300 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Fijn Spleet 
Albuz 
Albuz 
Âlbuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Spleet Teejet 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
Fijn Wervel 
F: .jn Wervel 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Dubex 
Dubex 
Dubex 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
Type 
1.5 
1.5 
1.6/3.A 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.8/10.0 
liter / ha 
APG 110 blauw 
APG 110 groen 
APG 110 groen 
APG 110 groen 
APG 110 oranje 
APG 110 rood 
APG 110 rood 
LF-3 110 rood 
LF-4 110 geel 
LF-4 110 geel 
LF-4 110 geel 
LF-5 110 donkerblauw 
LF-5 110 donkerblauw 
4110-16 
4110-20 
LU 407-03 blauw 
LU 407-03 blauw 
LU 407-03 blauw 
LU 447-04 rood 
LU 447-04 rood 
LU 447-04 rood 
02-FllO oranje 
03-FllO rood 
03-FllO rood 
04-FllO lichtblauw 
04-FllO lichtblauw 
XR 11003 VS blauw 
XR 11004 VS rood 
XR 8003 VS blauw 
XR 8003 VS blauw 
XR 8004 VS rood 
XR 8004 VS rood 
XR 8004 VS rood 
AMTP 212 
AMTP 215 
AMTP 220 
AMTP 220 
AMTP 220 
AMTP 223 
AMTP 223 
AMTP 223 
1.5 
1.5 
1.5 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.3/5.8 
2.8/10.0 
2.8/10.0 
2.8/10.0 
2.8/10.0 
Rijsne lhe id (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
7 
8 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
5 
8 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
7 
4 
5 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
3.50 
4.60 
4.30 
2.00 
2.40 
2.90 
3.50 
4.30 
2.20 
2.00 
2.30 
3.10 
4.10 
4.10 
3.20 
4.60 
3.50 
2.75 
3.50 
4.50 
2.25 
3.00 
4.00 
5.00 
2.25 
3.50 
5.00 
2.75 
3.75 
5.00 
4.25 
3.25 
4.75 
3.50 
4.25 
3.25 
3.75 
2.25 
3.25 
2.00 
2.75 
3.75 
9.00 
8.00 
4.00 
5.75 
7.75 
3.50 
4.25 
6.25 
2.50 
4.30 
5.50 
2.90 
3.90 
5.00 
2.10 
2.40 
2.80 
3.40 
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F i j n Wervel HD 
F i j n Wervel HD 
F i j n Wervel HD 
S p u i t h o e v e e l h e i d : 400 
D r u p p e l g r o o t t e 
Soort dop 
I Merk dop 
F i j n S p l e e t Delavan 
F i j n S p l e e t Delavan 
F i j n S p l e e t Hardi 
F i j n S p l e e t Hardi 
F i j n S p l e e t L e c h l e r 
F i j n S p l e e t L e c h l e r 
F i j n S p l e e t L e c h l e r 
F i j n Wervel Dubex 
F i j n Wervel Dubex 
F i j n Wervel HD 
F i j n Wervel HD 
F i j n Wervel HD 
F i j n Wervel HD 
S p u i t h o e v e e l h e i d : 500 
F i j n Wervel Dubex 
F i j n Wervel HD 
F i j n Wervel HD 
S o u i t h o e v e e l h e i d : 300 
3 . 0 / 1 1 . 6 
3 . 0 / 1 1 . 6 
3 . 0 / 1 1 . 6 
l i t e r / ha 
Type 
LF-4 110 g e e l 
LFR-4 80 g e e l 
4110-18 
4110-20 
LU 407-03 blauw 
LU 447-04 rood 
LU 447-04 rood 
1.5 
1.5 
2 . 3 / 5 . 8 
2 . 8 / 1 0 . 0 
3 . 0 / 1 1 . 6 
3 . 0 / 1 1 . 6 
l i t e r / ha 
1.5 
3 . 0 / 1 1 . 6 
3 . 0 / 1 1 . 6 
l i t e r / ha 
6 2.30 
7 2.60 
8 3.00 
Grof Spleet Lurmark 
Grof Spleet Teejet 
Grof Spleet Teejet 
06-F110 lichtgroen 
XR 11006 VS grijs 
XR 11006 VS grijs 
Spuithoeveelheid: 400 liter / ha 
Grof Spleet Delavan 
Grof Spleet Delavan 
Grof Spleet Delavan 
Grof Spleet Lurmark 
Grof Spleet Lurmark 
Grof Spleet Teejet 
Grof Spleet Teejet 
Grof Spleet Teejet 
Grof Wervel Albuz 
Grof Wervel Albuz 
LF-8 110 rood 
LFR-8 80 rood 
LFR-8 80 rood 
05-F110 geel 
06-F110 lichtgroen 
XR 11006 VS grijs 
XR 11006 VS grijs 
XR 11008 VS wit 
AMTP 223 
AMTP 230 
Spuithoeveelheid: 500 liter / ha 
Grof Spleet Albuz AGP 110 blauw 
Grof Spleet Albuz AGP 110 blauw 
Grof Spleet Albuz AGP 110 blauw 
Grof Spleet Albuz AGP 110 blauw 
Grof Spleet Albuz AGP 110 blauw 
Grof Spleet Albuz AGP 110 grijs 
Grof Spleet Albuz AGP 110 grijs 
Grof Spleet Albuz AGP 110 grijs 
Grof Spleet Albuz AGP 110 groen 
Grof Spleet Albuz AGP 110 groen 
Grof Spleet Albuz AGP 110 groen 
Grof Spleet Albuz AGP 110 rood 
Grof Spleet Delavan LF-10 110 beige 
Grof Spleet Delavan LF-8 110 rood 
Grof Spleet Delavan LFR-6 80 donkergroen 
Grof Spleet Delavan LFR-6 80 donkergroen 
R i j s n e l h e i d (km/uur) 
1 
5 
5 
5 
6 
4 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
7 
8 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
8 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
4 
8 
6 
5 
6 
Werkdruk (bar) 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
4 .75 
4 .75 
4 . 0 0 
3 . 5 0 
5 . 0 0 
2 . 5 0 
4 . 5 0 
4 . 2 0 
2 . 2 0 
3 . 5 0 
4 . 5 0 
4 . 3 0 
2 . 5 0 
3 . 2 0 
2 . 1 0 
1 .75 
2 . 2 5 
1 .75 
1.75 
2 . 2 5 
2 . 1 0 
2 . 1 0 
1 .50 
2 . 1 0 
2 . 2 5 
2 . 7 5 
2 . 2 5 
1 .40 
2 . 2 0 
3 . 2 0 
4 . 4 0 
5 . 6 0 
1 .60 
2 . 2 0 
2 . 8 5 
2 . 8 0 
4 . 4 0 
6 . 5 0 
5 . 6 0 
2 . 2 5 
1 .90 
2 . 5 0 
3 . 2 5 
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Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark. 
Teej et 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Type 
LFR-8 80 rood 
LFR-8 80 rood 
LFR-8 80 rood 
4110-20 
4110-24 
4110-24 
LU 447-04 rood 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 517-06 grijs 
LU 517-06 grijs 
LU 517-06 grijs 
LU 517-06 grijs 
LU 567-08 wit 
LU 567-08 wit 
LU 567-08 wit 
LU 567-08 wit 
04-FllO lichtblauw 
06-FllO lichtgroen 
06-FllO lichtgroen 
08-FllO mosgroen 
08-FllO mosgroen 
10-F110 donkerblauw 
XR 11006 VS grijs 
XR 11006 VS grijs 
XR 11008 VS wit 
XR 11008 VS wit 
XR 11008 VS wit 
AMTP 220 
AMTP 223 
AMTP 223 
AMTP 223 
AMTP 230 
AMTP 230 
AMTP 230 
AMTP 230 
Rijsnelheid (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
Spuithoeveelheid: 750 liter / ha 
Grof Spleet Albuz APG 110 blauw 
Grof Spleet Albuz APG 110 blauw 
Grof Spleet Albuz APG 110 blauw 
Grof Spleet Albuz APG 110 grijs 
Grof Spleet Albuz APG 110 grijs 
Grof Spleet Albuz APG 110 grijs 
Grof Spleet Albuz APG 110 grijs 
Grof Spleet Albuz APG 110 grijs 
Grof Spleet Albuz APG 110 groen 
Grof Spleet Albuz APG 110 zwart 
Grof Spleet Albuz APG 110 zwart 
Grof Spleet Albuz APG 110 zwart 
Grof Spleet Delavan LF-10 110 beige 
Grof Spleet Delavan LF-10 110 beige 
Grof Spleet Delavan LF-10 110 beige 
Grof Spleet Delavan LF-15 110 lichtblauw 
Grof Spleet Delavan LF-15 110 lichtblauw 
Grof Spleet Delavan LF-8 110 rood 
Grof Spleet Delavan LF-8 110 rood 
Grof Spleet Delavan LFR-8 80 rood 
Grof Spleet Delavan LFR-8 80 rood 
Grof Spleet Lechler LU 517-06 grijs 
Grof Spleet Lechler LU 517-06 grijs 
6 
7 
8 
5 
5 
6 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
5 
5 
7 
4 
5 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
5 
6 
5 
6 
4 
5 
1.80 
2 . 5 0 
3 . 2 5 
5 . 0 0 
3 . 0 0 
4 .25 
3 . 5 0 
2 . 2 5 
3 . 5 0 
5 . 0 0 
1 .60 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
4 .75 
1 .40 
2 . 0 0 
2 . 7 5 
3 . 5 0 
5 . 0 0 
2 . 2 5 
4 . 5 0 
3 . 2 5 
5 . 0 0 
2 . 2 0 
1 .50 
2 . 5 0 
1 .75 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
7 . 0 0 
4 . 2 5 
6 . 7 5 
9 . 7 5 
2 . 2 5 
3 . 5 0 
5 . 1 0 
7 . 0 0 
3 . 2 0 
5 . 0 0 
7 .25 
1 .60 
2 . 5 0 
3 . 6 0 
4 . 9 0 
6 . 4 0 
6 . 4 0 
1 .80 
2 . 4 0 
3 . 2 0 
2 . 0 0 
2 . 7 5 
3 . 5 0 
1 .50 
2 . 1 0 
3 . 0 0 
4 . 5 0 
3 . 0 0 
4 . 5 0 
3 . 5 0 
5 . 2 5 
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Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Grof 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Type 
LU 567-08 wit 
LU 567-08 wit 
Lü 567-08 wit 
05-F110 geel 
06-F110 lichtgroen 
06-F110 lichtgroen 
08-F110 mosgroen 
08-F110 mosgroen 
08-F110 mosgroen 
10-F110 donkerblauw 
10-F110 donkerblauw 
10-F110 donkerblauw 
15-F110 donkergroen 
XR 11006 VS grijs 
XR 11008 VS wit 
XR 11008 VS wit 
XR 11008 VS wit 
AMTP 223 
AMTP 230 
AMTP 230 
Spuithoeveelheid: 1000 liter / ha 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Spleet 
Grof Wervel 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Albuz 
Souithoeveelheid: 150 
APG 110 blauw 
APG 110 blauw 
APG 110 grijs 
APG 110 grijs 
APG 110 grijs 
APG 110 grijs 
APG 110 wit 
APG 110 zwart 
APG 110 zwart 
APG 110 zwart 
APG 110 zwart 
APG 110 zwart 
LF-10 110 beige 
LF-10 110 beige 
LF-12 110 lichtblauw 
LF-12 110 lichtblauw 
LF-12 110 lichtblauw 
LF-12 110 lichtblauw 
LF-20 110 lichtgroen 
LF-20 110 lichtgroen 
LU 567-08 wit 
LU 567-08 wit 
08-F110 mosgroen 
08-F110 mosgroen 
10-F110 donkerblauw 
10-F110 donkerblauw 
10-F110 donkerblauw 
15-F110 donkergroen 
15-F110 donkergroen 
15-F110 donkergroen 
20-F110 olijfgroen 
XR 11008 VS wit 
AMTP 230 
liter / ha 
Middel Spleet Lechler 
Middel Spleet Lurmark 
Middel Spleet Teejet 
Middel Spleet Teejet 
LU 407 - 03 blauw 
03-F110 rood 
XR 11003 VS blauw 
XR 11003 VS blauw 
Rijsnelheid (km/uur) 
1 
4 
5 
6 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
8 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
4 
4 
Werkdruk (bar) 
2.00 
3.00 
4.50 
4.75 
3.25 
5.00 
2.80 
4.10 
5.00 
2.60 
3.50 
4.75 
2.10 
3.00 
1.75 
2.50 
3.75 
9.75 
5.20 
8.00 
5.70 
8.80 
2.80 
4.40 
6.40 
9.00 
1.40 
1.40 
2.20 
3.20 
4.35 
5.70 
2.25 
3.25 
1.50 
2.25 
3.00 
3.75 
2.25 
3.25 
3.50 
5.50 
3.25 
5.00 
2.10 
3.25 
4.75 
2.10 
2.75 
3.75 
2.10 
3.50 
9.00 
7 1.75 
8 2.00 
7 1.60 
8 2.00 
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Middel Spleet Teejet 
Middel Spleet Teejet 
Spuithoeveelheid: 200 liter / ha 
XR 8003 VS blauw 
XR 8003 VS blauw 
1.60 
2.00 
Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop Type 
Rijsnelheid (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
APG 110 rood 
LF-4 110 geel 
LF-4 110 geel 
LFR-2 80 grijs 
LFR-3 80 oranje 
LFR-3 80 oranje 
LFR-4 80 geel 
LFR-4 80 geel 
4110-16 
4110-18 
4110-20 
4110-20 
LU 407-03 blauw 
LU 407-03 blauw 
03-FllO rood 
04-FllO lichtblauw 
Spuithoeveelheid; 300 liter / ha 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
APG 110 blauw 
APG 110 groen 
APG U 0 rood 
LF-4 110 geel 
LF-5 110 donkerblauw 
LF-6 110 donkergroen 
LFR-3 80 oranje 
LFR-4 80 geel 
LFR-4 80 geel 
LFR-4 80 geel 
LFR-5 80 donkerblauw 
LFR-5 80 donkerblauw 
LFR-5 80 donkerblauw 
LFR-6 80 donkergroen 
LFR-6 80 donkergroen 
LFR-6 80 donkergroen 
4110-18 
4110-18 
4110-18 
4110-20 
4110-20 
4110-20 
4110-24 
4110-24 
4110-24 
LU 447-04 rood 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 517-06 g r i j s 
LU 517-06 g r i j s 
03-F110 rood 
04-F110 lichtblauw 
05-FllO geel 
05-FllO geel 
XR 11003 VS blauw 
XR 11004 VS rood 
XR 11004 VS rood 
XR 11005 VS bruin 
5 
7 
8 
5 
7 
8 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
6 
8 
7 
5 
4 
5 
6 
8 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
6 
1 .40 
1 .50 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
2 . 7 5 
3 . 7 5 
1 .60 
2 . 2 5 
1 .70 
1 .75 
1 .50 
2 . 0 0 
1 .50 
2 . 2 5 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .60 
1 .60 
2 . 1 0 
2 . 0 0 
1.75 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
2 . 0 0 
2 . 7 5 
3 . 5 0 
1.75 
2 . 2 5 
3 . 0 0 
1.75 
1 .60 
2 . 2 5 
2 . 7 5 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
1 .80 
2 . 3 0 
3 . 5 0 
1 .60 
2 . 0 0 
2 . 9 0 
2 . 0 0 
1 .75 
2 . 5 0 
3 . 2 5 
1.75 
2 . 2 5 
2 . 0 0 
2 . 6 5 
2 . 2 5 
3 . 0 0 
2 . 2 5 
2 . 0 0 
2 . 7 5 
1.75 
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Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop Type 
Rijsnelheid (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Dub ex 
Dub ex 
XR 11005 VS bruin 
XR 11005 VS bruin 
XR 8005 VS bruin 
XR 8005 VS bruin 
XR 8005 VS bruin 
XR 8006 VS grijs 
XR 8006 VS grijs 
2.5 
2.5 
Spuithoeveelheid: 400 liter / ha 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Hardi 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lechler 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
AGP 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
blauw 
blauw 
blauw 
blauw 
grijs 
grijs 
groen 
groen 
groen 
groen 
rood 
rood 
LF-5 110 donkerblauw 
LF-5 110 donkerblauw 
LF-5 110 donkerblauw 
LF-6 110 donkergroen 
LF-6 110 donkergroen 
LF-6 110 donkergroen 
LF-6 110 donkergroen 
LF-8 110 rood 
LFR-5 80 donkerblauw 
LFR-5 80 donkerblauw 
LFR-5 80 donkerblauw 
LFR-6 80 donkergroen 
LFR-6 80 donkergroen 
LFR-6 80 donkergroen 
LFR-6 80 donkergroen 
4110-20 
4110-24 
4110-24 
4110-24 
4110-24 
LU 447-04 rood 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 487-05 bruin 
LU 517-06 grijs 
LU 517-06 grijs 
LU 517-06 grijs 
LU 517-06 grijs 
LU 567-08 wit 
LU 567-08 wit 
03-F110 rood 
04-F110 lichtblauw 
04-F110 lichtblauw 
04-F110 lichtblauw 
05-F110 geel 
05-F110 geel 
06-F110 lichtgroen 
06-F110 lichtgroen 
7 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
8 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
5 
5 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
2.50 
3.00 
1.75 
2.50 
3.00 
1.75 
2.25 
2.10 
2.40 
1.40 
2.00 
2.80 
3.60 
1.40 
1.80 
1.80 
2.80 
4.10 
5.60 
3.60 
5.70 
2.25 
3.00 
4.00 
1.50 
2.25 
2.60 
3.20 
2.25 
2.20 
3.00 
4.00 
1.50 
2.25 
2.75 
3.75 
3.10 
2.00 
2.75 
4.00 
5.00 
2.25 
1.50 
2.25 
3.25 
4.25 
1.60 
2.25 
3.00 
4.00 
1.75 
2.75 
3.75 
2.00 
3.25 
4.75 
3.00 
3.75 
2.75 
3.75 
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Druppelgrootte 
Soort dop 
I Merk dop Type 
Rijsnelheid (km/uur) 
I Werkdruk (bar) 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Lurmark 
Teejet 
Teejet 
Teejet 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Albuz 
Dubex 
Dub ex 
Dubex 
Dubex 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
08-F110 mosgroen 
XR 11006 VS grijs 
XR 11006 VS grijs 
XR 11008 VS wit 
AMTP 215 
AMTP 220 
AMTP 220 
AMTP 223 
AMTP 223 
AMTP 223 
AMTP 230 
AMTP 230 
AMTP 230 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.8/10.0 
2.8/10.0 
2.8/10.0 
3.0/11.6 
3.0/11.6 
3.0/11.6 
Spuithoeveelheid: 500 liter / ha 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Middel 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Spleet 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Wervel 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Delavan 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Lurmark 
Teejet 
Dubex 
Dubex 
Dubex 
Dubex 
HD 
HD 
HD 
HD 
HD 
LF-6 110 
LF-6 110 
LF-8 110 
LF-8 110 
04-F110 
05-F110 
05-F110 
05-F110 
06-F110 
XR 11006 
2.5 
.5 
.5 
.5 
.8/10 
.8/10 
.8/10 
3.0/11.6 
3.0/11.6 
donkergroen 
donkergroen 
rood 
rood 
lichtblauw 
geel 
geel 
feel ichtgroen 
VS grijs 
Spuithoeveelheid: 750 liter / ha 
Middel Wervel Dubex 
Middel Wervel Dubex 
Middel Wervel HD 
Middel Wervel HD 
2.5 
2.5 
2.8/10 
3.0/11.6 
Spuithoeveelheid; 1000 liter / ha 
Middel Wervel Dubex 2.5 
8 
7 
8 
7 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
6 
7 
3 
4 
4 
4 
3 
2.10 
3.00 
3.75 
1.75 
9.00 
4.50 
7.00 
4.25 
6.25 
8.50 
3.25 
4.50 
6.00 
1.90 
2.40 
3.30 
4.30 
2.70 
3.50 
4.00 
2.00 
2.50 
3.00 
2.25 
3.25 
2.50 
3.25 
3.25 
2.10 
3.25 
4.75 
3.25 
3.50 
1.90 
2.80 
3.80 
5.10 
2.20 
3.50 
4.50 
4.00 
5.00 
2.50 
3.80 
4.50 
4.00 
3.80 
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Bijlage 10. SALDO OVERZICHT PER PERCEEL 
LB703011 : Saldo Overzicht per perceel (excl. BTW) 
Bedrijf : PAGV 
Lelystad 
9 november 1993 
CERA 1.14 
Blad 1 
Perceel 
Gewas 
WT rivierklei 
Wintertarwe 
Teeltjaar 
Oppervlakte 
1993 
6.25 Ha. 
Omschrijving 
OPBRENGSTEN 
GEWASOPBRENGST 
Voertarwe 
Subtotaal gewas opbrengst 
BRUTO-OPBRENGST (a) 
TOEGEREKENDE KOSTEN 
UITGANGSMATERIAAL 
Estica 
Subtot uitgangsmateriaal 
MESTSTOFFEN 
Kalksalpeter 
Subtotaal meststoffen 
OVERIGE GEWASBESCH.MIDD. 
Benomyl - Imex 
Bayfidan vlb. 
Subtot ov.gewasb.midd. 
OVERIGE KOSTEN 
Energie 
Ov. grond- en hulpstoffen 
Rente 
Verzekering 
Div. produktgeb. kosten 
IAantI Hoeveel-I Gemiddelde prij s I Bedrag I Totaal 
bew heid/ha I f1 /eenheidI fl/ha Ifl/ha 
7000 
150 
550 
0.5 
0.5 
0.29 / kg 
1.15 / pak 
0.46 / kg 
53.00 / kg-ltr 
139.24 / kg-ltr 
167.00 / ha 
34.00 / ha 
29.00 / ha 
7.00 / ha 
0.00 / ha 
167.00 
34.00 
29.00 
7.00 
0.00 
2030.00 
2030.00 
173.00 
173.00 
253.00 
253.00 
26.50 
69.62 
96.12 
2030,-
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LB703011 : Saldo Overzicht per perceel (excl. BTW) 
Bedrijf : PAGV 
Lelystad 
9 november 1993 
CERA 1.14 
Blad 2 
Perceel WT rivierklei ( VERVOLGBLAD ) 
._+ 
Omschrijving lAant I Hoeveel-I Gemiddelde prijsi Bedrag I Totaal 
bew heid/ha fl /eenheid f l/ha fl/ha 
Subtotaal overige kosten 
TOT TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO EIGEN MECH. (a-b) 
LOONWERK & LOSSE ARBEID 
LOONWERK 
Kunstmest strooien 
Subtotaal loonwer1.; 
LOSSE ARBEID 
Losse arbeid 
Subtotaal 
TOT LOONW.& LOSSE ARBEID(c) 
SALDO NA AFT LW & LA (a-b-c) 
50.00 / ha 
0.00 / ha 
237.00 
150.00 
150.00 
0.00 
0.00 
759,-
1271,-
150,-
1121,-
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69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. 
Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 ƒ 20,-
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse 
Ir. A.G. Elema en dr. ir. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk. Ir. Y Hofmeester ƒ 15,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en 
ir. F.G. Wijnands ƒ 15,-
Themaboekjes 
17. Themadag onderzoek agrificatie en 'nieuwe' gewassen ƒ 35,-
16. Themadag aardappelen ƒ 25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ 25,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
Teefthandletdingen 
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ 25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ 25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teert van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ 25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ 30,-
53. Teelt van suikermars, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ 30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ 10,-
49. Teelt van thijm, februari 1993 ƒ 10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15,-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ 10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ 20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ 15,-
42. Teelt van witte asperge, december 1991 ƒ 15,-
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ 10,-
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ 10,-
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ 15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 15,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 ƒ 15,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 10,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun 
kiemplanten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
12. Witlof, augustus 1989 ƒ 20,-
Korte teettbeschiijvingen 
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
Niet opgenomen in de reeks 
- Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie), januari 1988 ƒ 35,-
- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postglrorekenlng 
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAGV-Jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktljk: 
te vat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akker-
bouw 
- vollegrondsgroente-praktljk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekin-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uttgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement: 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
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ƒ250,-
U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U 
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding 
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) besteilen. Als bestel-abonnee 
ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclu-
sief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk 
mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
